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L a h e c h i c e r a d e l M o n t e M e l t o n 
dramática y sugestiva novela, que se publica íntegra 
en la gran revista 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Primera parte, esta semana. Segunda parte, la semana próxima. 
A L F O NSO XI , 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
C o m i s i ó n h a d a d o d i c t a m e n f a v o r a b l e p a r a p r o c e s a r a L a r g o C a b a l l e r o 
r t i d i s m o y m i e d o a l p a í s 
ores de radicales y socialistas franceses ante la posibilidad de unas 
L03 ^eben de ser extraordinarios cuando se han decidido a provocar una 
CCÍOneS rimeros, y a participar en el Gobierno, los segundos. Todavía es más 
fiÍS' ^Vla decisión socialista de entrar en un ministerio futuro que la ac-
^ r o s rtid0 radical. Recuérdese que por no aceptar la colaboración di 
los Gabinetes radicales se separaron del partido socialista Merquet, 
Cta d̂ l v otros 28 diputados. ¡Muy grave debe de ser la situación de las iz-
6 de Francia cuando con tanta premura y rompiendo con una táctica y 
Íeruna doctrina de muchos lustros se deciden los socialistas a afrontar una 
sponsa^Uidad^ grave. Se encuentran divorciados de la opinión francesa 
^lo ignoran. Por esta razón han abandonado las posiciones de siempre los 
'm'tas y han provocado la caída de Doumergue los radicales con tal de 
CÍalunas elecciones. No les importa, a unos y otros, ponerse en contradicción 
mismos. Hace pocos meses la Comisión de la Cámara encargada de la 
t lo a constitucional publicó un dictamen en el que se proponía suprimir el 
entimiento del Senado para disolver. E s a Comisión estaba presidida por 
de los ministros radicales dimisionarios. E l recuento de votos dió 21 con-
'tres Salta a la vista—son ahora la mayoría de la Cámara—que entre los 
'orables habrán de figurar representantes de las izquierdas. ¿Qué ha suce-
, s para cambiar en "atentado a la República" y en "violencia fascista", 
admitido por las izquierdas a principios del estío? 
Sencillamente: que los propósitos de reforma iban a realizarse. Cuando se 
e de combinaciones, del juego de fuerzas ocultas, de malos contratos de tran-
ia convivencia, es peligroso colocar en el Poder a hombres de espíritu pa-
sin ambición y ajenos a todo compadrazgo. E s el caso de Doumergue. 
el jefe dimisionario la antítesis del radicalismo-socialista. No tiene partido: 
es siquiera alcalde o diputado provincial. Conoce la senda de los honores, 
l̂éro los posee todos y está al abrigo de esa tentación. Llegó al Poder con ver-
idero sacrificio para llevar a cabo una determinada tarea. Y sufría Doumer-
te de dos acreedores implacables: su patriotismo y la propia estimación. Había 
ometido y quería cumplir. ¿No hemos dicho ya que era incompatible con las 
pierdas ? 
Ahora, despejado hasta dónde eso es posible el horizonte de las finanzas 
>ra éste el problema de más urgencia—decidió realizar la segunda parte de 
programa: poner remedio al excesivo parlamentarismo que sufre la política 
ncesa y restaurar la autoridad del Poder ejecutivo inexistente o poco menos 
Francia. Problema grave entre todos, pues—decía el presidente en su último 
scurso por "radio"—la situación rayaba en la anarquía. ¿No cayeron los ra-
lles bajo el signo de la anarquía, cuando se demostró que el sistema político 
iperante había degenerado en la corrupción de todos los resortes del Poder 
Iblico ? 
Pero la consecuencia lógica de estas reformas constitucionales era la con-
Ita al país. E l radicalismo, derrotado en febrero, contaba, sin duda, con dila-
la esperanza del pueblo francés hasta el cansancio y el olvido. Doumergue y 
auxiliares del centro y la derecha, no. Sabía que la crisis de los espíritus 
en Francia muy honda y no se podría curar con el arreglo del déficit y un 
ibio de ministros. E l Gobierno nacional surgió de un anhelo de renovación en 
| pueblo francés, del deseo tan arraigado en todos los países de autoridad y de 
tidad, de la reacción contra el partidismo político y el compadrazgo. Mantener 
sistema era jugar con la explosión. Buen testigo de ello—lleno de amena-
-las manifestaciones del día 6. 
Sólo que el sistema, ese sistema condenado por la opinión de Francia, es el 
iicalismo-socialista. Un partido inteligente, con afán patriótico y miras ele-
das hubiera preferido renovarse. Mas estos izquierdismos trasnochados están 
Ijetos a la tierra por el sectarismo antirreligioso, por influencias ocultas, y, 
pbre todo, después de haberlo disfrutado durante muchos lustros, por un afán 
si frenético de poder. Han perdido las ideas y viven sólo de cotizar odiosjr 
ibiciones. De ahí que la consideración de las necesidades del partido les ciegue 
fira apreciar las conveniencias nacionales. Y como si se consultase al país co-
riesgo su predominio, agotan sus cartuchos para impedir esa elección, 
p̂az de despejar el ambiente político, pero capaz también de hundir al radi-
ilismo socialista francés. 
Quizás no miden la gravedad del momento presente; quizás no comprendan 
|ie la crisis de ahora, la derrota de Doumergue, por las circunstancias en que 
ha producido señala un momento decisivo en la política francesa. No com-
anden que con su actitud pueden haber cerrado el camino a una evolución 
F los cauces legales, a una corrección ordenada y pacifica de defectos que la 
p̂eriencia ha hecho patentes. Sólo que la ceguera en política es casi tan con-
ible como la maldad por las consecuencias que suele traer consigo. 
L O D E L D I A 
L a política de crédito 
- E l ministro de Hacienda, señor Ma-
rracó, ha declarado su pensamiento de 
entender a los tipos de interés que el 
Banco de España aplica a créditos y pig-
noraciones, la rebaja operada en el des-
cuento. Nos parece bien. Es preciso ge-
neralizar esta rebaja, si se quiere llegar 
a crear un ambiente extenso de dinero 
barato. Mas, tal política, no puede de 
tenerse en cuanto a intensidad, de la 
misma manera que no se ha detenido 
en cuanto a extensión. L a campaña es 
bien antigua en nuestras columnas, y, 
notorio, cuánto hemos redoblado el es 
fuerzo conforme la depresión económica 
del país manifestaba trazas de no acá 
barse taxí fácilmente. Por eso, nos sâ  
tisface ver que el ministro ha iniciado 
ya la buena política. Ahora debe pro-
seguirla sin desmayos. Bien entendido, 
que para seguir adelante, la rebaja de 
los tipos en las cuentas corrientes la 
estimamos también m..esaria. 
A otro punto importante se refirie-
ron, asimismo, las declaraciones que co-
mentamos. A la cuestión de si se mo-
difica, o no, el régimen tributario de 
los Fondos públicos. Hablóse, en prin-
cipio, de una elevación del 20 al 30 por 
100 del Impuesto de Utilidades que 
grava a los sometidos. Háblase, ahora, 
de reducir ese incremento a un 5 por 
100, mas generalizándolo a las Deudas 
exentas de Utilidades, a título de im-
posición extraordinaria. No es exagera-
do decir que todo esto tiene a la Bol-
sa conmovida. Y a hemos hecho algún 
comentario sobre la materia. Pero co-
mo en breve vamos a publicar, al igual 
que todos los años, una serie de artícu-
los sobre la política presupuestaria, re-
mitimos a nuestros lectores, en este 
punto, a los juicios que en dichos edi-
toriales formularemos. 
Los libros de texto 
T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l 
h a b l a d e E s p a ñ a 
Jelve a acusar a los socialistas de 
haber abandonado a los re-
volucionarios españoles 
— • 
Ifanifiesto en el XVII aniversario 
de la revolución rusa 
[MOSCU, 8.—El Comité Internacio-
™ vuelve hoy a culpar a la I I Inter-
cional por haber negado su apoyo 
os comunistas para extender el mo-
En revolucionario español, el manifiesto que dirige a las cla-
ti rab^adoras de todo el mundo con 
J0 de celebrarse el décimoséptimo 
le "sano de la implantación del Go-
\ r z bolchevique, declara el Comité 
Racional que Japón y Alemania 
g» ae provocar la guerra y que és-
podrá evitarla la unión de to-
tfoletariados del mundo, en lu-
on«h contra el capitalismo. Aña-
umcamente la total ruptura de 
S K L 0 0 0 la hiPócrita política de 
nerra llstas Puede hacer abortar la 
ientayHUna nueva exterminación san-
-2 tflmK ^las masas trabajadoras". 
'qup ! í? que los obreros españo-
eraj, ¡íchaban contra el capitalis-
debiem u anos de 103 comunistas, 
ataouT1 haberse vist0 asistidos en 
Aclara ^ la h"1"?1163̂  española. 
W de ai manifiesto que el fascis-
ta B»S5anla' Polonia, Austria e 
obr^¡ Iíye una t e n a z a para la 
misma tt -x todos los Países y Para 
A* vUnión de Repúblicas Sovié-
chSn haciend0 un llamamiento 
los paro y a todos los Pueblos opri-
"iéUco. qUe se eri;ían en régimen 
Ceremonias en Moscú 
1*0800 s ~ ~ J 1 ' 
oa (je, ' . •L,0s actos conmemora-
revoliioi-ClmoséPtimo aniversario de 
^ a d o * fsoviética no se han ca-
^teriorr ' como ocurría en 
Q a la r S por una especial aten-
• Por el o A C a exterior. Y sí. en cam-
"í éxifr* de f u n d i r confianza 
üSoS ^planes para ei paci-
^ rrolio industrial y cultural de 
^ U t o S * <iesfile en la Pla™ Ro-
la CP ° 0 como de costumbre, si 
1 otro»10^ duró dos horas me-^ntos £SH*fios- A1 Paso de los Re-se d1Spararon ciento ^ 
centenares de aeroplanos, un ca-en 
P r o t e s t a e n C h i l e c o n t r a 
u n d i p u t a d o b l a s f e m o 
El acusado ha querido disculparse 
SANTIAGO D E C H I L E , 7.—Un pá-
rrafo blasfematorio durante un discur-
so pronunciado en el Parlamento por 
el diputado liberal señor Guzmán, al 
discutirse entre los capítulos del pre-
supuesto un subsidio del Gobierno pa-
ra las escuelas particulares, provocó 
gran escándalo y protesta de los con-
servadores. Varios de éstos saltaron de 
sus asientos, y el presidente de la Cá-
mara tuvo que suspender la sesión por 
quince minutos para impedir una ver-
dadera lucha. Al reanudarse la sesión, 
varios diputados católicos hicieron pú-
blica declaración de fe. E n el Senado, 
el senador Rafael Gumució solicitó el 
perdón divino por la ofensa cometida. 
Varias agrupaciones femeninas han ae-
cho plegarias públicas. E l Arzobispo 
Campillo ha decretado tres días de con-
trición en todo Chile, durante los cua-
les se celebrarán actos de desagravio 
en las iglesias. 
E l diario «Mercurio» se ocupa hoy 
editorialmente del caso, y pide la ex-
pulsión de la Cámara del diputado 
Guzmán. Este convocó una reunión de 
su partido y explicó que su intención 
no fué blasfema, y que se disponía a 
referirse a un autor francés cuando el 
tumulto interrumpió su discurso. Sus 
colegas radicales opinan que Guzmán 
fué mal entendido.—Associated Press. 
formación, evolucionaban, al mismo 
tiempo, sobre la plaza. E l espectáculo 
se vió favorecido por un tiempo esplén-
dido. Atrajo mucho la atención el des-
file de variáis columnas de "tanques an-
fibios", uno de los más modernos ele-
mentos de ataque. Stalin, Kalinin y 
Molotoff pasaron revista a las fuerzas. 
Fué muy de notar la presencia en 
la tribuna del Gobierno, elevada sobre 
el mausoleo de Lenin, de lós antiguos 
caudillos de la oposición, Rykof y Bu-
charin, como demostración de que ya 
no existe resquebrajadura en la uni-
dad del partido. 
Recepción en el Kremlin 
MOSCU, 8.—Con motivo del X V I I ani-
versario de la revolución de octubre, 
el Presidente de la U. R. S. S., señor 
Kalinin, ha dado en el Kremlin una 
gran recepción, a la cual han asistido 
los miembros del Gobierno soviético y 
el Cuerpo diplomático. 
L a reforma saneadora de una de las 
mayores inmoralidades que se cometen 
en el campo de la enseñanza, esto es, 
el tráfico de los libros de texto, ha que-
dado reducida a la nada, a pesar de 
que el señor Villalobos puso en ella su 
mejor voluntad. E l programa único 
—muchos de ellos, por no decir la ma-
yoría, acertados en su redacción y en 
su orientación pedagógica—, ha podido 
corregir, sin duda, la anarquía que en 
la concepción de las disciplinas y en la 
metodología existía en la enseñanza. 
Contra el comercio de los textos no ha 
valido absolutamente para nada. A dia-
rio recibimos cartas de diversas pro-
vincias, en todas las cuales se denun-
cian abusos lamentabilísimos. Se ha ini-
ciado una especie de carrera de obstácu-
los para lanzar al mercado nuevos li-
bros, so pretexto de que se adaptan al 
programa único. 
Libros nuevos, todos de gran precio. 
De Cádiz nos denuncian que suman 
veinte pesetas los de Francés para el 
tercer curso, que veinte pesetas vale 
un libro de Geografía, que el de Psico-
logía que se está editando por entregas 
costará 22 pesetas. Análogas quejas 
tenemos de Barcelona. Las mismas de 
Madrid. E l escandaloso comercio se di-
ferencia del de años anteriores, en que 
se han subido los* precios, para tortura 
y escarnio de. las familias modestas. 
Hay algo todavía más grave. E s que 
en ese comercio participan algunos de 
los profesores que fueron encargados 
de la redacción de los programas úni-
cos. Con lo que, claro está, ese encar-
go que recibieron en su mayoría ami-
gos políticos de la situación anterior, 
que vive y perdura para vergüenza na-
cional en el Consejo de Cultura, ha si-
do en realidad un magnífico negocio. 
Con toda energía presentamos estos 
hechos a la consideración de la opinión 
pública, y no dudamos que el ministro 
de Instrucción sabrá tomar las medidas 
pertinentes para cortar tan escándalo 
sos abusos. 
L a s 5 1 . 0 0 0 p e s e t a s e r a n 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
Los fugados a Oporto son cabeci-
llas del asalto al^Banco en Oviedo 
Han sido entregados a las auto-
ridades españolas, y llegarán 
hoy a Madrid 
Las autoridades portuguesas que de-
tuvieron en Oporto a Simón César Díaz 
y a Jesús Hernández Rodríguez, han 
podido comprobar que las 51.000 pesetas 
que se les ocuparon eran procedentes 
del Banco de España de Oviedo, y que 
habían sido sustraídas en el asalto a 
dicho establecimiento bancario. Por es-
ta razón y por no tratarse, por lo tan-
to, de refugiados políticos, lo han co-
municado a la Dirección general de Se-
guridad, de donde han salido agentes 
pertenecientes a la oficina de Informa-
ción y enlace con dirección a Túy, don-
de las autoridades portuguesas se los 
han entregado. Hoy por la mañana lle-
garán a Madrid. Desde luego, se ha 
comprobado que estos dos sujetos eran 
cabecillas de los que capitaneaban los 
grupos que asaltaron el Banco de Es-
paña en Oviedo. 
Obtiene el p e r m i s o la 
nieta de Wilson 
El novio demostró que no tiene 
sangre malaya 
LOS A N G E L E S , 8.—El senador Mac-
Addo ha hecho público que su esposa 
y él han retirado toda clase de objecio-
nes al matrimonio de su hija, nieta del 
ex presidente Wilson, con el actor fili-
pino señor López de Oñate, quien tuvo 
que probar la ausencia en sus venas 
de sangre malaya. 
U n a g r a n A s o c i a c i ó n 
P a t r o n a l C a t ó l i c a 
Su fin inmediato es la formación 
de la conciencia patronal, de acuer 
do con las doctrinas de la Iglesia 
Hay que llevar al campo del tra-
bajo unas normas de caridad cris-
tiana que eliminen la lucha 
de clases 
Llamamiento a los patronos, tecni-
nicos y capitalistas 
Recibimos para su publicación el si-
guiente manifiesto: 
" E l Consejo directivo de la Asocia-
ción Patronal Católica de España tiene 
el honor de dirigirse a los patronos de 
todas clases y a los técnicos que con 
ellos colaboran para darles a conocer 
las directrices del programa que piensa 
seguir, dando las gracias a los numero-
sos patronos ya adheridos, y ruega a 
los que todavía no lo han hecho envíen 
su adhesión al domicilio social. 
Nuestra Asociación, tratando de de-
fender los intereses patronales, no nace 
en pugna con otras asociaciones patro-
nales ya creadas que han de merecer 
nuestro repeto, y en los casos que esti-
memos precisos incluso nuestra coope-
ración, siempre que, como es de espe-
rar, traten de defender sus derechos 
dentro de normas de justicia. 
E n su consecuencia, consideramos 
compatible que nuestros afiliados mili-
ten en las filas de cualquier otra enti-
dad patronal fundada exclusivamente 
para defender los intereses económicos. 
Mejor aún, lo consideramos convenien-
te para que nuestros socios puedan lle-
var nuestro espíritu a otras organiza-
ciones patronales. 
Nuestro fin inmediato es la forma-
ción de la conciencia patronal, de acuer-
do con las doctrinas de la Iglesia, para 
llegar a hacer posible nuestro fin me-
diato o último, que es la implantación 
de esta doctrina "en la medida y opor-
tunidad que nuestra economía lo per-
mita", en beneficio de la clase patronal 
y obrera. 
Dada la amplitud de nuestro cometí-
do, estimamos conveniente que al lado 
de los patronos formen parte en nuestra 
asociación, no sólo los técnicos—inge-
nieros, abogados, arquitectos—, de los 
que en tantas ocasiones dependen la re-
solución que sus patronos hayan de dar 
a los problemas sociales que han de ser 
estudiados por esta asociación, sino 
también todos aquellos que? síg^ poderse 
llamar patronos propiamente les ayudan 
con su capital, invirtiéndolos en sus em-
presas o encargándoles determinados 
trabajos, tales como los capitalistas, pro 
pietarios y consejeros que pueden ejer 
cer como consecuencia sobre los patro 
nos con que están relacionados una in 
fluencia beneficiosa. 
A todos vosotros, patronos, técnicos 
y capitalistas, hacemos hoy el llama 
miento para que, reunidos en una aso-
ciación fuerte, podamos llevar al campo 
de las relaciones del trabajo unas ñor 
mas de caridad cristianas que, sustitu-
yendo al odio que hoy alimenta la lucha 
de clases, abran un nuevo horizonte a 
la producción, que sea el principio de 
una economía fecunda, base de la pros 
peridad material y medio apropiado pa 
ra la reconstrucción espiritual que nos 
proponemos." 
E l Consejo directivo de la Asociación 
Patronal Católica ha quedado constituí 
do así: Consiliario, reverendo padre don 
Joaquín Azpiazu; presidente, don Al-
berto Colomina Boti; vicepresidente, don 
Luciano Zubiría; secretario, don Julián 
Oliva Rodríguez; tesorero, don Daniel 
García Jove; vocales, don Joaquín Mon-
tes Jovellar, don César de la Mora, don 
Honorio Riesgo García, don Antonio 
Sáez, don José Luis Aírese y don José 
María de la Vega. 
A y e r d i m i t i ó e l G o b i e r n o D o u m e r g u e 
Los ministros radicales se separaron del Ministerio sin 
esperar más deliberaciones. Flandin encargado del Poder, 
después de rechazar el ofrecimiento Buisson y Laval. Tar-
dieu se solidariza con Doumergue y se niega a entrar en 
el nuevo Gobierno. El mariscal Pétain tampoco continuará 
* m%t:—~4 
SE CREE QUE EL NUEVO GABINETE QUEDARA FORMADO HOY 
MISMO Y SERA MUY PARECIDO AL ANTERIOR 
PARIS, 8.—El Grobiemo Doumergue 
presentó su dimisión hoy después del 
Consejo de ministros. Antes los minis-
tros radicales, salvo Marchandeau, que 
explicará su actitud en un documento 
distinto, y Lamoureux, que está enfermo, 
habían entregado a Doumergue una car-
ta retirándose del Gobierno. 
E l presidente de la República encargó 
primero de formar Gobierno al presi-
dente de la Cámara, Buisson, que de-
clinó el encargo; luego al ex primer mi-
nistro Laval, que también se negó, y, 
por último, a Flandin, del grupo de re-
publicanos de izquierda, jefe de la Alian-
za Democrática, que aceptó y que a úl-
tima hora de la tarde parecía llevar muy 
adelantadas sus gestiones. Entre los per-
sonajes a que ha acudido sólo le ha ne-
gado su concurso Tardieu, que solidariza 
completamente su actitud con la de 
Doumergue. 
Dimiten los radicales 
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Porque supo esperar (folle-
tín), por Claude Vela Pág. 10 
PBOVINOIAS. — E l subsecretario de 
la Gobernación emprendió anoche su 
regreso a Madrid.—Ha muerto el re-
cluso herido en San Sebastián duran-
te un plante.—Dos hombres heridos 
por unos atracadores en un pueblo^de 
Valencia (Qágs. 8 y 4). 
EXTRANJERO.—Crisis planteada y 
resuelta en Francia. Derribado Dou-
mergue por los radicales, se encargó 
la formación de Gobierno a Flandin, 
que ha constituido un gabinete pare-
cido al anterior; Tardieu se ha nega-
do a formar parte del mismo.—Los re-
sultados definitivos de las elecciones 
norteamericanas acusan un aumento 
de nueve puestos en la Cámara y nue-
ve en el Senado.—Ha sido concedido 
a Pirandello el premio Nobel de Lite-
ratura (págs. 1 y 10). 
[iiiiiii'iiiniiiiiiiiiiiininwniiiiiBHiiiBiiiiiiiiiiiiiiiHiiiia1!!!!! 
Al efectuar sus comjbras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Desde ayer noche se había perdido la 
esperanza de evitar la crisis en el Con-
sejo que había de celebrarse hoy por 
la mañana. Porque Doumergue se ne-
gaba a continuar en el Poder, a cambio 
de transigir en modificaciones de las 
reformas que estima completamente ne-
cesarias para el resurgimiento de la vi-
da pública, y también se negaba a cons-
tituir un Gabinete con una determinada 
orientación política, ya que él tendió 
únicamente, durante la presidencia del 
Gobierno de tregua, a ser un árbitro im-
parcial entre los partidos. 
Los radicales tampoco transigían. Así 
al empezar el Consejo de Ministros los 
radicales Herriot, Berthod, Bertrand y 
Queuille entregaron su dimisión al pre-
sidente del Consejo e inmediatamente 
salieron del Palacio del Elíseo, donde se 
celebraba el Consejo. L a minoría, tam-
bién radical, ministro de Comercio, no 
asistía a la reunión por encontrarse en-
fermo con un ataque de gripe, y el otro 
radical, Marchandeau, ministro del Inte-
rior, anuncio una carta explicando su 
actitud. 
Quedaba planteada la crisis y el cho-
que entre los radicales, y Doumergue 
estalló en tono bien agrio. 
E n la reunión del Gabinete Doumer-
gue que precedió a la dimisión de és-
te, el ex presidente se quejó amargamen-
te de la conducta del partido radical-
socialista, al que denunció como "res-
ponsable de los tumultos de febrero pa-
sado y de la muerte de varios indefen-
sos veteranos de guerra", censurando su 
actitud al romper la unidad del Gobier-
no. Acusó al partido de Herriot, al pre-
parar la derrota del Gabinete en el Par-
lamento, de contrario a enfrentarse con 
el "pueblo soberano" en unas nuevas 
elecciones. D i j o Doumergue textual-
mente: 
"Los hombres responsables de la po-
lítica que condujo a los desórdenes de 
febrero y causó la muerte de varios ve-
teranos de la guerra, que desfilaban des-
armados por la plaza de la Concordia, 
quieren rehuir a toda costa de respon-
der de sus actos ante el pueblo sobera-
no y desean que transcurra mucho más 
tiempo antes de llegar a ese trance. Por 
eso han obligado a ciertos miembros del 
Gabinete, que hasta ahora habían cola-
borado lealmente conmigo, a negarme 
su apoyo y provocar mi caída." 
E r a un tono adecuado al de la car-
ta de los ministros radicales. En ella 
se critica el proyecto de reforma cons-
titucional elaborado por el presidente, 
a quien le reprochan, además, haber-
lo comunicado al país antes que a los 
ministros. 
Refiriéndose después a la disolución 
como medio de resolver conflictos en-
tre el Poder ejecutivo y el Poder le-
gislativo, la carta niega que puedan 
existir esos conflictos si no se creasen. 
Herriot reprocha también a Dou-
mergue que haya querido reservarse el 
arma de la disolución como una ame-
naza permanente contra los represen-
tantes que temen, no volverse a pre-
sentar ante los electores, sino la ver-
güenza de deliberar bajo la doble ame-
naza de su dimisión y de perturbacio-
nes. 
Herriot termina su carta cargando a 
otros la responsabilidad de abandonar 
la tregua, y expresa el deseo de con-
formarse con la doctrina del partido y 
hacer frente a los compromisos adqui-
ridos. 
L a crisis total 
añade que la tregua no podía consistir 
en inclinarse ante las exigencias de un 
partido que se encontraba en el Podei 
con anterioridad a los sucesos del 6 de 
febrero y subordinar su acción a sus 
deseos. 
E l señor Doumergue termina su car-
ta haciendo constar que su amor ha-
cia el régimen parlamentario le prohi-
be formar un Gobierno de minoría. 
Además, Doumergue ha lanzado un 
llamamiento al país recomendándole que 
tenga calma. 
Una vez terminado el Consejo de mi-
nistros el señor Lebrun llamó inmedia-
tamente al Elíseo al presidente ed la Cá-
mara, Buisson, al que confió la misión 
de constituir el nuevo Gabinete. 
Buisson no aceptó y entonces Lebrun 
confirió la misión a Laval, que la recha-
zó igualmente. 
Finalmente el presidente de la Repú-
blica llamó a Flandin y éste aceptó la 
misión de constituir el nuevo Gabinete. 
Las gestiones de Flandin 
L a primera gestión de Flandin, des-
pués de las visitas protocolarias a los 
presidentes de las Cámaras fué una ex-
tensa entrevista con Doumergue, el cual 
le expresó su simpatía y le alentó en la 
tarea que ha emprendido. 
Después Flandin visitó a Herriot y 
Tardieu para pedirles su concurso en el 
Gobierno. Tardieu se solidariza con Dou-
mergue en su retirada y, por lo tanto, 
no aceptó. E n cambio, Herriot aceptó 
sin dificultades. 
Flandin ha tratado igualmente de ase-
gurar la colaboración del mariscal Pé-
tain para el ministerio de la Guerra, 
pero el mariscal, a pesar de los apre-
miantes ruegos de que ha sido objeto, 
duda todavía en asumir por más tiempo 
esta carga demasiado fatigosa para su 
avanzada edad. 
Flandin esperaba poder constituir el 
Ministerio dentro de breve plazo, acaso 
esta misma noche. 
Un Gobierno probable 
A las diez y media de la noche, la 
lista probable del Ministerio Flandin es 
la siguiente: 
Presidencia del Consejo, sin cartera, 
Flandin; ministro sin cartera, Herriot; 
Negocios Extranjeros, Laval; Justicia, 
León Berard; Interior, Regnier; Hacien-
d a Germain Martín; Guerra, general 
Maurin; Aire, general Denain; Trabajo, 
Marquet; Instrucción pública, Mallar-
mé; Marina, Pietri; Obras públicas, Per-
not; Comercio, Lamoureux; Agricultu-
ra, Queuille; Colonias, Rollin; Pensio-
nes, Rivollet; CcJmunicacíones, Mandel; 
Sanidad, Louis Marín. 
No figura el titular de la cartera de 
Marina Mercante. 
Los socialistas 
También se ha hecho pública la car-
ta di dimisión de Doumergue. E n ella 
expone las circunstancias en que se hi-
zo cargo del Poder después del 6 de 
febrero, con objeto de formar un Go-
bierno de apaciguamiento y de acción. 
E l desacuerdo ha surgido en el momen-
to de emprender una revisión pruden-
te, pero necesaria de la Constitución, 
revisión deseada ardientemente por la 
gran mayoría del país. 
Este desacuerdo se ha presentado con 
motivo de una de las disposiciones del 
proyecto de revisión, cuya aprobación 
le parece indispensable. 
L a tregua—agrega—no podía parali-
zar la acción; pero, contrariamente a 
mi esperanza, el desacuerdo se ha man-
tenido. 
Refiriéndose después a las recientes 
declaraciones hechas por el grupo ra-
dical y radical socialista y por su je 
L a Comisión administrativa del parti-
do socialista francés S. F . L O. se ha 
pronunciado anoche, por unanimidad, en 
favor de la participación del partido en 
un Gobierno decidido a oponer la fuerza 
republicana a la violencia fascista. 
Según determinados informes, esta 
decisión ha sido adoptada a consecuen-
Bia de determinadas gestiones hechas 
cerca de los dirigentes socialistas por 
determinados miembros influyentes del 
partido radical y radical-socialista ante 
la eventual formación de un Gobierno 
de defensa republicana. 
E n previsión de que, a consecuencia 
de la crisis ministerial, pudiera alterar-
se el orden en las calles, las autorida-
des adoptaron las correspondientes pre-
cauciones. 
E n los grandes boulevares y en otros 
sitios pudo observarse esta tarde la pre-
sencia de destacamentos de guardias de 
la Paz y autobuses ocupados por agen-
tes dispuestos a salir para donde fuera 
preciso. 
Hasta ahora sólo se han registrado 
muy ligeros incidentes. 
P a r a g u a y , d i s p u e s t o a l 
c e s e d e h o s t i l i d a d e s 
DECLARACION DEL DELEGADO 
EN GINEBRA 
Se nombra un Subcomlté que es-
tudie las condiciones 
LONDRES. 8.—El Comité que estu-
dia la cuestión del Chaco en Ginebra 
ha decidido encargar del estudio sobre 
el cese de hostilidades entre Bolivia y 
Paraguay a un Subcomité integrado 
por representantes de los países veci-
nos de aquéllos y presidido por el de-
legado de Méjico, señor Castillo Náje-
ra. Lo formarán, por consiguiente, Ar-
gentina, Chile, Perú y Venezuela. 
En la reunión de dicho Subcomité, el 
señor Bedoya, representante del Para-
guay, declaró que su país está dispues-
to a discutir el cese de hostilidades 
siempre que se adopten medidas efec-
tivas para la mutua seguridad antes 
de llegar a ningún acuerdo respecto al 
arreglo definitivo de la cuestión.—As-
sociated Press. 
L A 
S O B R E L O S S U C E S O S 
O E 
Una proposición incidental contra 
los señores Samper, Rocha 
e Hidalgo 
— - » 
El señor Samper explicó a la Cá-
mara su gestión, de la que se 
mostró satisfecho 
"El pleito catalán se ha resuelto en 
octubre, porque él lo había con-
ducido desde junio" 
a b • ' i ' • • • • • • • B a • 
E L D E B A T E Jt>liEC1̂  »» 
t , t - " ^ 1 ^ SUSCRli'CK: 
Madrid 2,50 pesetas al mes 
Provincias 9 pesetas trlmes:. 
P A G O A D E L A N T A D O 
fe, señor Herriot, el señor Doumergue F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Ahora resulta que el señor Samper es 
comtista. No sabemos si peligroso o ino-
cente; pero es comtista. 
Tuvo el señor Calvo Sotelo la otra tar-
de la ocurrencia" de citar a Augusto 
Comte. E s una de las cosas que no se le 
han olvidado al señor Samper, a pesar 
de que en el transcurso de las prolonga-
das sesiones de estos días se ha visto 
obligado a oír muchas cosas. Retuvo, 
pues, la cita de Comte y ayer nos ex-
plicó que él era mucho más comtista 
que el señor Calvo Sotelo. L a razón que 
para probanza adujo es, en efecto, con-
cluyente. E l señor Calvo Sotelo invocó la 
otra tarde a Comte; pero él lo había 
hecho varios meses antes, con ocasión 
de una ceremonia conmemorativa. 
Parecerá que no, pero en esta revela-
ción reside el secreto de la conducta po-
lítica del señor Samper. E s éste un hom-
bre impertérrito; tan impertérrito como 
aquel varón ideal descrito por Horacio, 
que estaba dispuesto a presenciar el des-
quiciamiento del mundo sin alterarse. 
Oradores de varia tendencia y de ma-
tices políticos diferentes han coincidido 
en calificar de imprevisor y débil al se-
ñor Samper y al Gobierno que presidió. 
Pero el señor Samper no se inmutaba. 
Entraba uno en curiosidad de conocer las 
disculpas y explicaciones en que el se-
ñor Samper fundaba su imperturbable 
serenidad. Y ayer fué el día. Ayer apa-
reció casi solo en el banco azul el señor 
Samper. Muy remozado y campante, re-
pleta de papeles la cartera, con gafas de 
recambio y dispuesto a dejarse oír. 
Termina el conde de Vallellano y el se-
ñor Samper comienza. Para relatar la ac-
tuación de su Gobierno frente a la revo-
lución amenazante, no empieza el discur-
so samperiano en el Diluvio universal, 
pero no le anda lejos. Coge el agua de 
muy arriba, da cuenta de cómo se for-
mó y robusteció el partido socialista, de 
las transigencias de la Dictadura y de la 
"candidez" republicana de los primeros 
años del régimen; relata los incidentes 
de la crisis y de las elecciones de no-
viembre; lee recortes de periódicos de 
hace meses; entretiene, en fin, durante 
mucho tiempo a la Cámara, y va llegan-
do así al final sin que la explicación de-
finitiva se columbre. Insiste, sobre todo, 
en que el Gobierno por él presidido no 
"suscitó" la revolución. Y es que a uno 
de los oradores de la oposición se le es-
capó esta palabra. A ella se agarra te-
nazmente el abogado de Valencia y no 
hay fuerza humana capaz de hacérsela 
soltar. 
Mas ¿ por qué no fué atajada, por qué 
estalló la revolución? L a pregunta se le 
ocurre a todo el mundo, después de oír 
el discurso del señor Samper. Algunos 
diputados la hicieron y el antiguo presi-
dente del Consejo dió, por fin, una res-
puesta. "Los conflictos los ha ido produ-
ciendo la realidad". 
Como ustedes lo están leyendo: fué la 
realidad quien trajo los conflictos. E l Go-
bierno Samper previno y desarticuló la 
revolución, "se apuntará en el haber de 
su libro mayor lo de Cataluña" y no 
está dispuesto a pedir a nadie conmise-
ración, sino que antes prefiere "el os-
tracismo y la cicuta". No es lícito car-
gar en la cuenta del Gobierno Samper 
los conflictos que trae la realidad. 
Pero hay que desentrañar esta frase. 
E s menester para ello refugiarse en la 
religión positivista, revelada caritativa-
mente a los humanos por Augusto Com-
te. L a realidad es en este caso el Gran 
Fetiche, una de las personas de la tri-
nidad comtiana. E l Gran Fetiche tiene 
la culpa de la revolución, y no hay mo-
tivo para que el señor Samper se des-
vele ni se inquiete. Ni para que piense 
en dejar de ser ministro en los días de 
su vida. 
Muy sobria y escuetamente observa el 
señor Fernández Ladreda que ninguna de 
las acusaciones concretas hechas por él 
ha sido rectiflcada. Lo mismo piensa mu-
cha gente más. Pero Samper ha hablado 
durante más de una hora, ha dicho hoy 
que rendía culto a Comte, como el otro 
día dijo que habla sido un "niño triste" 
y está ya reposadamente bebiendo el oc-
tavo azucarillo. 
Cuando en una acometida plurilateral 
parece que se dispone a entrar otra vez 
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en liza, la Cámara llega a amedrentarse. 
—Quieren ustedes que lea otra vez.,, 
^•dice echando mano de nuevo a la vo-
luminosa carpeta llena de recortes de 
periódico. 
—No, señor Samper, por el Gran Fe-
tiche. No lea usted más y duerma tran-
quilo. 
La sesión 
A las cuatro y cuarto, el señor A L B A 
abrió la sesión, con poquísimos diputa-
dos en el salón y poca animación en las 
tribunas. 
NingTín ministro ocupa el banco azul. 
Se aprueba el acta y entra el ministro 
de Industria. 
E l presidente da cuenta a la Cámara 
de la muerte de dos diputados: los se-
ñores García Ramos (agrario) y Mon-
tenegro (Renovación Española). Dedi-
ca sentidas frases de duelo y propone 
conste en acta y se comunique el pe-
sar a luí familias de los fallecidos. Se 
adhieren al acto, en nombre de sus 
minorías, don Honorio MAURA (Re-
novación), el señor RODRIGUEZ VI-
GURI (agrario), el señor ARMAS A 
(radica^ j , el señor P E L L I C E N A (Lliga 
catalana), el señor A L V A R E Z VAL-
DES (liberal demócratea), el señor 
LAux .VMi- D E C L A I R A C (tradiciona-
lista), el s e ñ o r I L L A N E S (popular 
agrario) y el ministro de INDUSTRIA 
Y COMERCIO, que se asocia al senti-
miento de la Cámara en nombre del 
Gobierno. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
Orden del dia 
Definitivamente se aprueba la con-
cesión de auxilios económicos al Ayun-
tamiento de Sevilla y la subvención de 
2.665.000 pesetas al Ayuntamiento de 
San Sebastián, con destino a construc-
ciones escolares. 
Continúa seguidamente la interpe-
lación sobre 
L o s s u c e s o s d e A s t u r i a s 
Interviene el conde de V A L L E L L A -
NO (Renovación) haciendo constar 
que es diputado por Falencia, provin-
cia en la cual también han ocurrido he-
chos revolucionarios. Se lamenta de los 
sucesos de Asturias, región a la que de-
clara tener gran afecto; pero se refiere 
a los sucesos de Barruelo de Santullán 
y Guardo, en su provincia. Elogia al 
regimiento ciclista de Falencia y rela-
ta el asesinato del párroco de Muñeca 
Elogia el comportamiento de la Guar-
dia civil y recuerda que hace tiempo 
denunció actividades ilegales del alcal-
de socialista de Barruelo, jefe del mo-
tín revolucionario y organizador de las 
milicias marxistas. (Entran los minis-
tros de Estado y Guerra.) 
Declara que tiene que acusar al an-
tiguo ministro de la Gobernación, se-
ñor Salazar Alonso, y al jefe de aquel 
Gobierno, señor Samper, que ya, para 
bien de España, no ocupa la cabecera 
del banco azul. (Risas.) 
Cita varios hechos preparatorios de 
la revolución, cometidos en Falencia, a 
pesar de las buenas intenciones del go-
bernador, y pide al Gobierno que, cuan-
do se vayan a indemnizar los daños 
de Asturias, se haga lo mismo con las 
zonas mineras de Aguilar y Saldaña, in-
mediatas' a Asturias. Fide la incauta-
ción de los bienes de las Casas del 
Pueblo y de los particulares complica-
dos en la revolución, para que atiendan 
a su responsabilidad civil. 
Termina diciendo que la revolución no 
ha intentado derribar el régimen, sino 
el Estado y la sociedad, que son más qu*9 
el régimen. (Aplausos.) 
E l señor Samper 
Interviene el ministro de ESTADO, 
oéñor Samper. Declara que. otorgado ya 
él voto de confianza al actual Gobierno, 
va él a responder a las acusaciones que 
ê hacen al Gobierno que presidió. 
Recuerda que el señor Goicoechea le 
dijo que, si estuviera en su caso, no po-
dría ya nunca conciliar el sueño. No ha 
sido así, dice. Yo he dormido siempre 
tranquilo con mi conciencia. Al escu-
char al señor Goicoechea he estudiado 
sus acusaciones, y ahora puedo asegurar 
que no tenían razón mis detractores. Lo 
que me extrañó es que acusara a los 
ministros de la Guerra y de Marina y 
no al de la Gobernación. Si no se acusa 
a todos por igual, debe acusarse sola-
mente a mi. 
Afirma que se ha creado contra él un 
ambiente que va a desvanecer. Recuer-
da que el señor Calvo Sotelo fué un 
excelente gobernador de Valencia por el 
Largo Caballero en Don Benito. Al mis-
mo tiempo, en Barcelona la Generali-
dad anuncia la revolución separatista. 
E l señor MAURA: Ahora su señoría 
se disfraza de fiscal. 
Recuerda cófrno Lerroux anunció una 
política de pacificación de los espíritus, 
sin usar los procedimientos del bienio, 
dando oído al voto popular y sin atacar 
a las izquierdas. 
Gracias a aquella política el señor 
Calvo Sotelo se sienta aquí. 
E l señor CALVO SOTELO: Gracias a 
Lerroux y a mis electores. (Muy bien. 
Risas.) 
Los conflictos los produ-
jo la realidad 
E l señor S A M F E R sigue diciendo que 
su programa fué el mismo del señor Le-
rroux. No ha suscitado ningún conflicto. 
Los ha producido la realidad. (Ri-
sas.) E l primer conflicto fué la huelga 
de campesinos ordenada por los socia-
listas. Indalecio Frieto entonces, declaró 
en el Parlamento la revolución social. E l 
Gobierno declaró servido público la co-
secha y deshizo la huelga ilegal. Bien 
puede apuntar en su haber aquel ser-
vicio al país. Lo ha reconocido asi Fríe 
to, en París, cuando ha dicho que aque 
Ha huelga se impuso por la impaciencia 
de las masas y los jefes bisoñes, y que 
el último movimiento ha podido ser ven-
cido, porque los campesinos no estaban 
repuestos de aquella derrota. 
E l conflicto de Cataluña, que viene 
luego, no lo provocó el Gobierno. L a Ge-
neralidad estaba acostumbrada a vivir 
con independencia, olvidando incluso la 
ley. Se planteó un recurso, hubo una sen-
tencia y se declaró la rebeldía. Haberse 
incautado del orden público entonces, hu-
biera respondido al deseo de muchas re-
giones de España. 
VARIOS DIPUTADOS: Y al de Cata-
luña. 
E l señor SAMFER: Eso, entonces, no. 
E l señor BADIA: Entonces, también. 
E l señor D E L RIO: Ningún diputado 
lo dijo entonces al Gobierno. (Grandes 
protestas.) 
E l señor SAMPER: E l socialismo 
anunció entonces que se solidarizaba con 
Cataluña. E l Gabinete en pleno acordó 
no incautarse del orden público y adop-
tó la posición de templanza. 
Declara que él tuvo que sacrificar su 
personalidad, porque las gentes de la 
Generalidad se entregaban a las pala 
bras y había que contestar con hechos 
callados, aunque se perdiera una fácil 
do, contenidos en una memoria que aho-
ra ha facilitado. Declara allí qué desti-
tuyó a alcaldes. 
Los señores F E R N A N D E Z L A D R E -
DA y AZA declaran que solamente des-
tituyó a algunos, después del alijo, en 
que los halló complicados. (Grandes 
murmullos de la Cámara.) E l señor L A -
D R E D A : Si el error está en tener mía 
autoridad manifiestamente complaciente 
con los revoltosos. (Muy bien.) 
E l señor SAMPER niega esta afirma-
ción, y sigue exponiendo la obra del go-
bernador. E l presidente de la Gestora 
no fué destituido porque no era socia-
lista. Alega que la plantilla de la Guar-
dia civil fué extraordinariamente au 
mentada y se llevaron, además, ocho 
carros de guardias de Asalto, a razón 
de veinticuatro guardias cada carro. No 
se podía presumir que hiciera falta má 
fuerza allí y que en las demás provin 
vías no ocurriría nada grave. 
Declara que un solo cargo se puede 
hacer al Gobierno. E l Estado es inven 
cible en la represión contra socialistas 
comunistas y sindicalistas unidos, pero 
es débil frente a la previsión, no tiene 
la Policía necesaria. 
E l señor F E R N A N D E Z L A D R E D A 
Buen aviso fué la paralización de toda 
Asturias cuando se celebró la Asamblea 
de Acción Popular en Covadonga. 
Afirma el señor S A M F E R que la re-
volución ha buscado la fecha de mayor 
debilidad de los Gobiernos: la transmi 
sión de poderes. 
El anticipo a los mineros 
glorioso señor Maura, cuando él era popularidad. 
Desgaste de la Generalidad alcalde. Luego el señor Sotelo se pasó 
a la Dictadura. 
E l señor CALVO SOTELO: L a serví E n esta lucha se gastó el Gobierno y 
con su permiso. Al glorioso señor Mau-Une gasté yo; pero se gastó también la 
ra, en el periódico de su señoría, se i Generalidad y la Esquerra, revuelta in 
le llamaba asesino y canalla. (Muy 
bien.) 
Declara el señor SAMPER que man-
tuvo en Valencia relaciones corteses con 
el señor Sotelo. Ahora éste le achaca 
blanduras inconcebibles y la responsabi-
lidad de la revolución, sin dar más prue-
ba que unos ejemplares de dos perió-
dicos. Contra esos periódicos se ha-
cía caer constantemente el peso de la 
ley. 
El periódico "Avance" 
E n poco tiempo se impusieron al pe-
riódico dos multas importantes. 
E l señor L A D R E D A : Que no las pa-
gó. (Muchas risas.) 
Sigue el señor SAMPER diciendo que 
el director del periódico fué llevado a 
la cárcel. 
E l señor LAMAMIE D E C L A I R A C ; 
Pero aquel periódico no fué recogido 
nuncia, mientras se recogía a los pe-
riódicos de derecha. 
E l señor S A M F E R : Y esto es todo. 
(Risas.) Esto es todo. 
E l señor CALVO SOTELO (airado): 
Pues su señoría no se exime lo más mí-
nimo de su enorme responsabilidad. 
(Muy bien. Grandes alborotos. E l señor 
Calvo Sotelo insiste en sus ataques al 
señor Samper. i 
E l señor SAMPER: Por estos deta 
testinamente. Y apareció en Cataluña 
un movimiento españolista, de reivindi-
cación campesina. Así en octubre había 
cambiado completamente el ambiente y 
pudo ser derribado el artificio en pocas 
horas. 
En junio se hubiera podido sumar a 
la Esquerra gran parte del pueblo cata-
lán, extraordinariamente sensible. 
Afirma que aun no se atreve a pasar 
al haber de su libro Mayor este servi-
cio a España, pero lo lleva al borrador, 
para inscribirlo en el porvenir. 
Mientras tanto el ministro de la Go-
bernación se dedica a desarticular el 
socialismo, mediante hallazgos de ar-
mas, clausuras de Casas del Pueblo, 
etcétera, etc. Especialmente se desar-
ticuló la revolución en Madrid, donde 
fracasó el asalto a los ministerios. 
Pasa a hablar al señor Ladreda, cu-
yo dolor le da derecho a decirlo todo, 
aunque cometa injusticias. 
Declara que la carta del señor Fer-
nández Ladreda, seguramente, se tras-
papeló en las secretarías, pero es lo cier-
to que se tomaron todas las precau-
ciones. 
Explicación de lo de Asturias 
Lee informes del gobernador de Ovie-
lies no se puede decir que mi Gobíer-1 E§TA NOCHE, GRAN RECITAL DE 
no suscitó la revolución. (Como siguen VIOLONCELO CON MOTIVO DE LA 
~ ™ Z ? l ? ™ s ' * ] 8efior samper exi-iPRESENTAC!0N DEL NOTABLE 
ARTISTA BAREND BOS.—CAFE 
Explica la naturaleza del anticipo he 
cho por el Estado a los mineros. (Pide 
la palabra el señor AZA.) Y dice que, si 
no se hubiera concedido, los mineros hu-
bieran tenido otro motivo para suble-
varse. 
Niega que haya pedido caridad nunca 
a nadie, y dice que prefiere el ostracis-
mo o la cicuta. (Risas.) Explica por qué 
no dió al Sindicato Católico de Mieres 
las 35.000 pesetas que se le debían, a 
pesar de que se lo pidieron los diputa 
dos asturianos. Los obstáculos los puso 
el asesor jurídico, y fué el mismo Sam-
per quien autorizó ©1 pago antes de 
abandonar el ministerio. 
Sigue diciendo el señor SAMPER 
que aceptará el fallo de las Cortes so 
bre su conducta, pero quiere repetir 
a las Cortes aquellas palabras del se-
ñor Lerroux: "Hace falta crear en E s 
paña una zona templada para los hom-
bres de buena voluntad". Los hombres 
no se dividen por las ideas, sino por 
los sentimientos. Déjese una zona tem-
plada, estúdiese la responsabilidad de 
todos, incluso la de los gobernantes. 
Pero es preciso facilitar el medio de 
que las masas no se extravien más, 
de que los partidos se corrijan y sir-
van a la República, de que los hombres 
del partido socialista, a los que no se 
pueda decir nada, puedan servir tam-
bién a la patria. 
Declara que él no votó en las Cons-
tituyentes ninguna ley de excepción, a 
pesar de haber visto a las izquierdas 
enloquecidas después del 10 de agosto. 
Ellos persiguieron a las derechas y só-
lo lograron su derrota. Aquella ense-
ñanza hay que recordarla. 
E l señor MAURA (don Honorio): No 
puede comparar S. S. una cosa con 
otra. 
E l señor SAMPER: Justicia, sí; pe-
ro dejemos abierto el cauce a las iz-
quierdas que aun quieran servir a Ja 
República. (Aplauso^) 
Los asturianos insisten 
Cámara declare su convicción sobre las 
responsabilidades del Gobierno Samper. 
Se da lectura al texto escrito de la 
proposición, y el señor GOICOECHEA 
sigue hablando para defenderlo. 
Recuerda el orador que la primera 
exigencia ce esta clase fué usada por 
Frim frente a los diputados republica-
nos en 1869. 
Se extraña de que el señor Samper 
haya insistido en culpar al señor Sala-
zar Alonso. Las hablillas generales di-
cen que este ministro estuvo cohibido, 
que pensó en la ocupación militar de 
Asturias, y el ministro de la Guerra 
desechó su pi'opuesta no sé si entre ri-
sas o carcajadas. 
E l ministro de la G U E R R A : Eso es 
una fábula. 
Afirma que el señor Samper no tu-
vo un solo gesto de dignidad frente a 
la Generalidad. No se queja de que el 
señor Samper haya dormido bien, sino 
de que ha dormido demasiado, incu-
rriendo en prevaricación por negligen-
cia. 
Anuncia que no lleva al señor Sam-
per al Tribunal de Garantías como acu-
sado, porque sabe que la incompatibi-
lidad moral en España se ha hecho pa-
ra los ministros. E l señor Samper fué 
jefe de Gobierno, no por sus dotes de 
mando, sino por sus dotes de obedien-
cia. 
Recuerda que en 1873, cuando la Re-
pública discutía una Constitución fede-
ral, se organizó un golpe de mano en 
Cataluña. Pi y Margall no buscó fór-
mulas jurídicas, sino que ahogó el golpe 
mediante el Ejército. E l señor Samper 
ha consentido, en cambio, que la Gene-
ralidad le enseñe la punta de sus botas. 
Afirma que el teniente coronel López 
Bravo, durante el embarque, trató con 
la marinería del "Almirante Cervera", 
mediante señales propias de una socie-
dad secreta. 
Cuando dicho jefe desembarcó, ae 
observó que faltaban en dos cañones las 
llaves de fuego. Hoy ese jefe está su 
jeto a sumaria, pero en libertad. E l in 
forme favorable del general Morato no 
ha producido todavía efectos. 
Las señales secretas que usaba el se-
ñor López Bravo son de una organiza-
ción a la que el ministro de Marina per-
tenece. ¿Es cierto o es falso que se ha 
consultado a los jefes de los departa-
mentos si pueden pertenecer a esas or-
ganizaciones los individuos sujetos a la 
disciplina militar? Porque luego en el 
crucero ha desertado un marinero, al 
que se ha indultado. 
Denuncia los manejos del señor Aza-
ña con los revolucionarios portugueses, 
mientras era embajador en Lisboa el mi-
nistro de Marina, señor Rocha. 
que se siente aludid por los ataques al 
Gobierno Samper. 
Declara en primer lugar que en nin-
gún momento, ni en lo de Asturias ni 
en lo de Cataluña, hubo nunca la me-
nor discrepancia entre los ministros, ni 
ninguno fué coaccionado por sus com-
pañeros ni por nadie. 
Dice al señor Goicoechea que re-
presenta una tendencia que no triunfará 
jamás, y le aconseja que no olvide que 
si alguien es responsable, la acusación 
contra él ha de hacerse en forma legal, 
si no se quiere atacar también a Espa-
ña. (Aplausos.) 
Venga la acusación si os atrevéis. 
E l señor F U E N T E S F I L A : Hacedla! 
da. E l señor Rocha Volvió a t> 
que dejó de cercar el edifin, Q o C l 
bajada. acl0 de 
Aquello lo e s t i m ó él comn 
Atribuye al periodista Gaziel la re-
presentación del buen sentido catalán, 
y lee párrafos suyos elogiosos para el 
señor Samper. Afirma que el éxito de 
la noche del 6 al 7 de octubre fué fru-
to de la política de Samper. (Protestas.) ^ aunque disentía del Gobierna 
Si Cataluña hubiera estado convencida siendo embajador. 0' * 
de que tenía razón la Generalidad, te-1 Afirma que durante todo • 
niendo tantas armas, no se la hubie-i jasado estuvo ordenando iJ*1 1 
ra vencido tan fácilmente. Pero los ca- i de la Escuadra en las proxifrí^í 
talanes no oyeron entonces por la ra- Cataluña, a la espera del ín ^ 
que se anunciaba, y afirma ^ 
nos inteligente que el señor ^ 
dio la voz de Companys, sino la voz 
do Lerroux. (Aplausos.) 
E l señor GOICOECHEA rectifica y 
dice que no es preciso puntualizar fal-
tas del Gobierno Samper, porque ya 
las sentenció la Cámara al denegarle la 
.confianza en octubre. E l señor Samper 
vosotros, que la hacéis en los Pasillos. entonce3 dimitió 
E l señor G U E R R A D E L RIO niega es-1 Respecto a l0s reparüS reglamentarios 
te hecho y afirma que la verdadera doc 
trina es otra. (Escándalos. E l señor 
RODRIGUEZ D E VI GURI declara que 
ese papel de defensor corresponde al 
jefe del Gobierno.) 
Sigue diciendo el señor G U E R R A 
D E L RIO que la revolución se ha pre-
parado desde el Poder por los socialis-
tas, y ha durado su preparación y su 
anuncio todo el tiempo que los radica-
les llevan en el Poder. 
Expone el conocido plan revoluciona-
rio que había en Madrid, con ocasión 
del traslado de los restos de Galán y 
García Hernández, y afirma que el Go-
bierno Samper ha hecho un gran ser-
vicio a Cataluña y a España. Para pro-
barlo relata episodios de los Consejos 
de ministros. E l Gobierno no quiso im-
ponerse en Cataluña hasta que estuvo 
sobrecargado de razón. 
era partidario de la cont inuad i 
prudencia. "«aoa ^ 
Declara que la autoridad * 
ha deducido los testimonios 11 
sobre los hechos de la EscuadOPOrl-
ma que aunque tuvo veleidadyi 
juventud, no es cierto que h 651 
de organizaciones secreta» aya 
E l MINISTRO declara-
defienden a la Dictadura en ti*: 
dicen: ¡Qué gran hombre era pT*^ 
Rivera! Lo hicieron fracasar ^ 
boradores. (Grandes risas.) 8115 
Dirigiéndose al señor CALVO 
LO le dice que sus discursos 
prepara su hermano, el secreta86 
la Cámara del Libro. (Gran escá 
Termina diciendo que la prim ^ 
que se dijo que España renunciad * 
guerra fué en un decreto de p«- k 
Rivera. 
E l ministro 
Aquellas muestras—12 fusiles y varios ¡ Declara también que el GobieiBo01011' 
cartuchos—fueron a Portugal, y por | tugués le ha concedido la Gnm 
del presidente, declara que los diputa 
dos asturianos tendrán que apoyar la 
propuesta de voto de censura y comple-
tar las 50 firmas. 
El ministro de Marina 
Interviene el ministro de MARINA, 
señor Rocha. Dice que el señor Goicoe-
chea, con mala fe, le hace objeto de su 
predilección, y afirma que se honra 
con haber sido embajador en Lisboa. 
Explica que, hallándose de vacacio-
nes en cierta época, se recibió un pe-
dido de muestras de armas para el Bra-
sil, cuya Comisión estaba en Lisboa. declara que el 
 obiemn l̂ 
ran p*| 
efecto de su peso, se rompió su cajón I de Cristo. ^ 1 
en Lisboa. E l Gobierno portugués ca- Se suspende este debate y se w | 
cheó a los funcionarios de la Embaja-lta la sesión a las nueve menos -
Un voto de censura disimulado 
H o y , l a s e s i ó n n e c r o l ó g i c a en homenaje a M a r c e l i n o Orejj| 
En el debate de Asturias faltan aán por hablar nueve oradores. El señor 
Alba se lamentó del rumbo que tomó ayer la discusión. Es probable que 
también haga uso de la palabra hoy el señor Gil Robles 
En h r e v e se pondrá a d i s c u M Ó n el nuevo Reglamento de la Cám ŝ 
A primera hora habla cundido entre 
ge maj'or respeto.) 
Afirma el orador que, como dijo el se-
ñor Gil Robles, la revolución venía pre-
parada desde antiguo, y así puede ver-
se mejor cuanto mó.s tiempo pasa. 
La preparación socialista 
E l señor F E R N A N D E Z L A D R E D A 
contesta: ¡Claro es que el Gobierno 
Samper no ha provocado la revolución! 
Pero ha consentido que se preparara, 
ha consentido al gobernador contempo-
rizar con el socialismo. Así no se debe 
ejercer el Poder. 
Afirma que lo menos que puede de-
cirse del ex gobernador es su total in-
capacidad. Y no puede explicarse que 
después de verse los coches de la Dipu-
tación en el alijo de Pravla, siguiera 
en su puesto el presidente de la Ges-
tora. L a revolución tuvo un ensayo ge-
neral, realizado simplemente en ocho 
horas, para impedir la Asamblea de 
Covadonga. A los pocos días viene el 
alijo de armas y varios camiones con 
armas desaparecen. 
E l señor SAMPER asegura que las 
armas halladas en la playa y las que 
llevaba el «Turquesa», suman la tota-
lidad del cargamento. 
Explica el señor L A D R E D A cómo lo 
anticipo fué un éxito de Amador 
Fernández, proclamado en la Prensa. 
Y termina diciendo que el señor Sam-
per no ha probado en absoluto la au-
sencia de la imprevisión que se le 
achaca. 
E l señor MOUTAS declara que el 
señor Samper le ha tratado con iracun-
dia, pero es lo cierto que ocho meses 
antes de pagar al Sindicato de Moreda 
se pagó al Sindicato minero socialista, 
que presentó los mismos títulos que los 
católicos. 
E l señor SAMPER: Yo me subordi-
naba al asesor jurídico. 
E l señor MOUTAS: Pues debió ad-
vertir que era un desmán lo que se co-
metía. 
Una proposición incidental 
E l señor GOICOECHEA interviene 
brevemente para pedir que se circuns-
criba el debate a las consecuencias de 
la revolución asturiana, que son dos: 
Primera. Incompatibilidad de la Cáma-
ra con los diputados socialistas que no 
MARIA CRISTINA. — PRECIOS hayan manifestado su disconformidad 
CORRIENTES Icón la revolución, y segunda, que la 
E l P R E S I D E N T E declara que hay 
que obtener alguna consecuencia del de-
bate y lee el artículo 64 de la Constitu-
ción, acerca de los votos de censura a 
los Gobiernos. L a propuesta del señor 
Goicoechea es un voto de censura, más 
o menos velado, y asi hay que tratarla. 
E l señor GOICOECHEA dice que un 
discurso del señor Gil Robles bastó para 
derribar al Gobierno Samper. 
E l P R E S I D E N T E . E l discurso de su 
señoría hasta ahora no ha hecho tales 
estragos. 
E l señor SAMPER ruega al presiden-
te que arbitre los medios para que in-
mediatamente se ventile el voto de cen-
sura. E l P R E S I D E N T E advierte que la 
Constitución [ exige el plazo de cinco 
días. f 
Afirma el señor SAMPER que no fué 
elegido presidente por sus dotes de in-
triga, y dice que el señor Goicoechea no 
cree realmente en su responsabilidad 
cuando muestra una súbita desconfianza 
en el Tribunal de Garantías. 
Dice al señor Goicoechea que desdi-
cen de su seriedad las murmuraciones 
que ha traído a la Cámara. Le emplaza 
a denunciar hechos concretos sobre su 
actuación en lugar de palabrerías. 
Exige que se concrete qué funciona-
rios son los aludidos con la frase del 
libro de cheques, y dice que el señor 
Goicoechea ha hablado como un hombre 
sin ninguna responsabilidad. (Preside 
el señor Casanueva.) 
El señor Guerra del Río 
Interviene el ex ministro radical se-
ñor G U E R R A D E L RIO, que habla en 
su exclusiva representación y declara 
los diputados la impresión de que la in-
terpelación sobre Asturias había perdi-
do Interés o, por mejor decir, eficacia. 
Planteada concretamente por el señor 
Ladreda, para hacer un examen de an-
tecedentes, del que quizá podían dedu-
cirse consecuencias políticas y reclamar 
lo que Asturias demanda hoy, le apoya-
ron el señor Montas y diputados libe-
rales demócratas. Entienden muchos 
diputados que, limitado el debate a estos 
elementos y los ministros interesados, se 
hubiera concretado más; pero algunos de 
los que fueron a visitar Asturias no han 
podido resistir la tentación de contar sus 
impresiones. Se añadían nuefos detalles; 
mas la interpelación resultaba cada vez 
más desvaída. De una sola minoría, la 
de Renovación Española, han interveni-
do ya cuatro o cinco oradores, alguno 
varias veces. 
A pesar de desvanecerse así el objeti-
vo de la interpelación entre la verbo-
rrea parlamentaria, por fuentes de cré-
dito supieron algunos ayer a media tar-
de que era casi seguro que el plantea-
miento del debate por los diputados de 
Acción Popular Asturiana tendría muy 
pronto consecuencias, incluso políticas. 
Dentro de la Cámara el debate derivó 
en virtud de una proposición de censura 
a los ministros que formaron parte del 
anterior Gobierno, firmada por los dipu-
tados de Renovación. E l señor Goicoe-
chea la defendió extensamente. E n los 
pasillos produjo este hecho sorpresa, 
puesto que con arreglo a la Constitu-
ción (el presidente de la Cámara leyó 
más tarde el artículo pertinente) tal cla-
se de proposiciones deben quedar cinco 
días sobre la Mesa. ¿Por qué se le leyó 
el articulo cuando la proposición había 
ya comenzado a discutirse? ¿Por qué 
continuó luego la discusión con numero 
sas intervenciones y rectificaciones, si al 
fin constltucionalmente nada podía ha 
cerse anoche ? Estas preguntas se hacían 
los diputados y el disgusto de que se per-
diera así una tarde, alcanzó a ministros 
y personalidades políticas. Hasta anun-
ciaban para hoy una reunión de jefes de 
minorías con objeto de examinar esta 
anomalía. 
De una critica de la labor al Gobier-
no anterior se pasaba a una censura al 
actual. 
L a proposición quizá haya servido más 
que para acelerar consecuencias de un 
debate, para retardarlas. E n todas las 
minorías se dibujó el disgusto por el 
espectáculo que había ofrecido el salón 
de sesiones. Incidentes entre radicales y 
monárquicos, diálogos, discursos en los 
n u i i i 
mucho 
Puede 
E v i t e 
E U B R O N Q U I O L 
IURIO FEDERICO BONET. Ap.o50I • Modrld 
que se menudean hechos viejos o nueva, 
hechos que se confirman o que qu^ 
desmentidos, que si tal ministro siodo 
embajador... o tal otro...; réplicas a to» 
sobre la actuación de los opositor*,! 
todo esto no ha sido del agrado di ¡J 
mayoría de la Cámara, que se preguniil 
¿ Gana algo Asturias con tanto devawl 
oratorio y tanta menudencia?. Se «J 
mentaba en los pasillos que en aljtl 
momento se había descendido al Ifel 
de los socialistas. 
Muchos se extrañan del contrasencl 
do que significa que quienes más cenrol 
ran los vicios del parlamentarismo iao] 
rran en ellos y aún los acentúen. 
Aún tienen pedida la palabra para i | 
debate sobre Asturias numerosos 
tados y en las incidencias... surgW!| 
nuevos oradores. 
Menos mal que, por encima de rmi 
dencias e intrigas, no faltan quienes tal 
tan, dentro y fuera del Gobierno, de ©I 
pulsar la labor parlamentaria. Se quie.il 
imprimir celeridad al trabajo de las 01 
misiones. E l suplicatorio del señor U-l 
go Caballero fué informado ayer favo»! 
blemente por la Comisión, sin más at*l 
tención que la del señor Careaga, na»! 
nalista vasco. L a Comisión de Juiticil 
se reunió dos veces con el fiscal de il 
República y el presidente del Supreal 
para el dictamen del proyecto sobre H 
nencia de armas y otros. Trabajan tao1! 
bién otras Comisiones, como la de ApiJ 
cultura, preparando labor 
de oliva sana, madura y 
soleada. La de pureza ab-
soluta y garantía máxima. 
La de gusto exquisito, que 
hace más sabrosa la ex-
celencia de todo plato. 
« * * 
A última hora circuló el rumor dequij 
puede haber pronto, y quizá hoy rsú^i 
noticias relacionadas con el debate. | 
otra parte, se anuncia que prob 
te el señor Gil Robles intervendrás'^ 
sesión de hoy. 
Después de la sesión, el señor Aij i 
recibió a los periodistas en su 
Pacho. j 
—Hay que reconocer—dijo — J 
debate ha tenido hoy extravies 
curso. Ello hace reconocer la nê eJ 
de la pronta aprobación del R ^ ^ J 
to, para que haya un orden, al qu .1 
debates tengan que someterse. n - J 
debate se referia a la proP0SlC1- ¡J 
señor Fernández Ladreda, y 
visto ustedes el rumbo y las dern I 
nes que ha tomado. ûl 
—Mañana — continuó — comenza^ 
sesión con el homenaje al señor,g u 
Elósegui. Inmediatamente desPu ' jJ 
discusión del suplicatorio para pr *m 
al señor Largo Caballero, ̂ J ^ l 
concedido por la Comisión. D̂ Reg:i-
discusión del nuevo proyecto de 
mentó y, en seguida, el debate i 
lo de Asturias. Por las razones f i 
expuestas, no se podrá aceptar A 
posición del señor Goicoechea, ^ I 
E l partido socialista logró, al advenir 
la República, un predominio excesivo, de-
bido principalmente al trato de favor 
que le dió la dictadura con respecto a 
los demás partidos. Dentro de la Repú-
blica obtuvieron el mayor número de 
diputados. (El señor ROYO V I L L A N O -
VA: Por vuestra debilidad, que les dió 
los tres mejores ministerios.) Logra-
ron en Valencia tres diputados y no te-
nían fuerza alguna. 
E l partido socialista, en el Poder, no 
sirvió al país, sino que organizó sus for-
talezas. La Constitución estableció el 
principio socializador por poquísimos 
votos, tal vez por la retirada de las de-
rechas, airadas ante el artículo 26. 
E l señor CASANUEVA (popular): 
Lo único ûe le falta decir es que las 
derechas tuvimos la culpa de la Cons-
titución. 
E l señor SAMPER se sincera de es-
ta acusación, y sigue recordando epi-
sodios de la pz-eparación socialista ¿n 
la ley de Términos municipales. Asi vi-
no la reacción y el triunfo de las dere-
chas, y así el socialismo no se confor-
mó con su derrota, declarando desde el 
primer momento, contra el Gobierno 
Lerroux, su propósito revolucionario. 
_Lee para probarlo proclamas y decla-
raciones cicialistas antes de las nuevas 
elecciones, y párrafos de un discurso de 
—No soy adulador, ni en m¡ vida oí a Caruso; 
pero usted canta mucho mejor que 61. 
("Fliegende Blaetter", Munich.) 
1 
E L BARBERO ENAMORADO.—Me quiere, no me quiere... 
("Interesaante Btet f» V 
más bien un voto de censura. 
necesita el trámite de tiempo ^ 
de 
cab72HaaC6 de Un añ0 qUe teng0 esa ldea en ,a 
—¡Cómo se habrá aburrido la pobre! 
("420", Florencia.) 
Reglamento señala, y que ~- ^ 
días. Para el debate de Astur ias , 
pedida la palabra los señorwaSaria> 
da. Roa, Viguri, Albifiana, ^^gr^ 
Pellicena, Toledo, Guallar y áore! 
Valdéa. Esta abundancia de ° yU»1 
hace también necesario un ora ^ ^ 
reglamentación; en un debate 
den Intervenir veinte o^01'6!;^ ^ 
Después el señor Alba, ^ p l i ] ^ 
bre la discursión del nuevo ^ 6 e ^ 
to, dijo que quizás en lo u™00, 3 
día haber discusión sería en sf,r 
vaciones, y el resto todo ser 
llámente lectura del texto. s ^ 
Terminó entregando los dos ^ -
- j s que se han incorporado ai 
día, y que son: uno sobre e ^ ^ 
torio concedido para proce,̂ or y "'j.i 
Caballero por rebelión ^ ^ i f i c s H 
sobre el proyecto de ley mhaSta «"i 
las disposiciones y preceptos ? 
ra vigentes para evitar la 
armas y exnlosivos. ü S A 
Dice el s e ^ 1 1 ^ ; 
Terminada la sesión, loS tfij^ff 
tuvieron un breve cambio cic ^ 1 ^ 
nes. A la sala donde es taban 
los ministros acudió el sefl a ê ; 
bles, a quien fué a ^scM v ̂  fy\ 
fin el señor Guerra del R^. 10sP¡M 
el señor Gil Robles, le Pldl Lta & 1 
riodistas una referencia de 
vista. . 
E l jefe de la CEDA &i0 
i del contraseni-l 
uienes más cení/1 
imentarisrao bol 
>s acentúen, 
a palabra para(| 
i numerosos d 
ioncias... sur? 
encima de mee» I 
"altan quienes t»! 
I Gobierno, de iu 
.entaria. Se quiej 
trabajo de las 0>| 
rio del señor U-l 
nado ayer favo»! 
ilón, sin más al»l 
)r Careaga, na»l 
disión de Justidíl 
on el fiscal de A 
ente del Supresl 
)royecto sobre ttj 
m. Trabajan taal 
como la de kp\ 
bor legislativa. 
.n, el señor A»j 
stas en su o"! 
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Viernes 9 de noviembre de 1934 
» ^ r e i ~ c S n t o e i r a T ^ r . e ¿ ^ s ^ ¿ S L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r 
Guerra del xvi ^ contestó: 
Pues, francamente, si he de decirles 
la verdad, no sé a lo que vengo. 
Y después añadió, luego de una frase 
¿e&or 
^ C a n S r o de Agricultura, que sa-
í f S E ^ e n ^ momento' ,e 
t ! S stóor GU Robles: 
dijo ^ ^ te na parecido esa proposi-
^ los monárquicos? 
i*6nJ va va tengo notician Mañana 
" ^ J ^ c S e s t ó el señor Gil Robles. 
iromca: 
—No sé para qué soy requerido. 
Y, sin nacer más manifestaciones, pa 
só al salón de ministros, en el que se 
d e l O b i s p o d e O v i e d o 
Asistieron el Nuncio de Su Santidad 
y el Primado de España 
festación de duelo en Madrid 
^ ^ S Z r d ¿ ^ S ^ ^ a ^ o : ; ^ n t r a b a n ^ de Marina y Goberna-; Constituyó una imponente mani 
T Í Presentada y leída, a pesar de. cuareilta minutos duraron las 
81 C ia Constitución establece unos ^ f "' conferencias qUe el señor Salazar Alon-
<lue al parecer, la Presidencia, ^ ari o1 ao1/in mini.stroa con 
^^vidado en la tarde de hoy. 
^ ^SorGÜ Robles hizo un gesto 
^ H a s t a mañana, 
so celebró en el saló  de i ist s con Oviedo tributará al cadáver de su 
varios de éstos. Al salir el señor Sa- Obispo grandioso recibimiemo 
lazar Alonso, un periodista le preguntó:; , 
—¿ Sabe usted ya para qué ha sido Ayeri a laa tres y media de ^ tarde) 
'_-Hasia —"cr,.ritaran también requerido? ^ veriñeó el traslado del cadáver del se-
periodistas Prce.^ant;pr°" ra iba a! —Sí—contestó el ex ministra-, para :ior 0biSp0 de Oviedo, doctor De Luis 
hablar con el ministro de la Goberna- y pére2) desde el convento de Jcróni-
mas de la Adoración (calle de Méji-
co, 1), donde falleció anteanoche, a la 
estación del Norte, para ser traslada-
do a Oviedo. 
E l acto constituyó -una imponente 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
í «i geftor -
- levantada pronto. ción de Unos asuntos relacionados con 
^ Y o creo que « ^ [ ^ ¡ ¡ ^ d ' e í ^ - el Ayuntamiento. 
8e me P ^ l ^ n y e n d o bten que es pa-1 El proyecto SObre IOS yuntOPOS 
bierno, pero lamentarias. De lo r — 
jaa sesiones ^ ^ ^ ^ ^ Ayer mañana se reunió la Comisión otro yo n0 tenS0 ^ farnente por la ley de Ag icultura para cont nuar estudian- manifestación de duelo. A hombros de 
^ T p r ^ t a n d o a los periodis 
& P f 6 ^ ; ^ noticias de ello; le contes 
^ í ^por í fv i s to el señor Jalón 
p^aba aySdar al Gobierno cuando la 
K ^ S i o r Gil Robles se refirió también 
L pSito del presidente de la Cáma-
Ü de aue en la sesión de hoy o mana-
S se discuta y apruebe el Proyecto de 
l^evo Reglamento. Yo lo creo factible 
eg 
u n í concordia de todos los grupos 
parlamentarios. Es un trabajo muy se-
Lno muy ordenado y que segura-
S é , será eficaz. No se aplicará to-
Savia, aun cuando se apruebe, con el fin 
¿e nue se conozca y se estudie. >( 
E jefe de Acción Popular terminó di-
ciendo que hoy se reunirá la miñona 
El suplicatorio contra 
f£es6~ , porque apenas si hay en 
¡ ^ e S S y ^ proyecto fué el resultado 
Largo Caballero 
Al final de la sesión fué leído el dic-
tamen de la Comisión de Suplicatorios, 
que se refiere al señor Largo Caballero. 
El dictamen dice así: 
"Al Congreso. L a Comisión de Supli-
catorios ha examinado con todo deteni-
miento el que ha sido elevado a las Cor-
tes en virtud de lo que dispone el pá-
rrafo tercero del articulo 56 de la Cons-
titución por el señor juez instructor mi-
litar de Madrid, solicitando autorización 
para procesar al diputado a Cortes don 
Francisco Largo Caballero en causa ins-
truida por delito de reo^lión militar de-
finido y penado en los artículos 237 y 
2S8 del Código de justicia militar y de 
la que aparece como jefe don Francisco 
Lago Caballero, y habiendo estudiado 
con escrupulosa atención el auto remi-
iiüo con el suplicatorio, y previa audien-
cia del inculpado, esta Comisión, al no 
encentrar motivo que justifique el que 
cese la acción de los Tribunalci para «1 
debido esclarecimiento de 10.9 hechos que 
se imputan a dicho señor diputado, y en 
corponancia con lo dispuesto en el men-
cicuado articulo de la ley fundamental 
de la República, tiene el honor de pro-
poner a la Cámara el que se conceda la 
auterización solicitada por la autoridad 
judicial.—Palacio del Congreso. S de no-
viirabre de 1934. E l presidente acciden-
tal de la Comisión, Nicasio Velayos; el 
secretario, Juan Antonio Careaga." 
La proposición del señor Aza 
La proposición de ley del señor Aza, 
enderezada a la obtención de determi-
nadas concesiones en favor de las víc-
timas personales de la revolución astu-
riana ha sido ampliada con mención de 
los ingenieros de Minas señores Durán 
(padre e hijo), muertos en Oviedo, y la 
de don Fernando Olavide, administra-
dor de las fábricas de L a Manjoya, vil-
mente fusilado en el cementerio de Las 
Segadas. 
Comprendidos de hecho en la propo-
rción primitiva, es, sin embargo, de to-
da justicia la expresa mención de sus 
nombres. 
La proposición de los 
do el proyecto de ley sobre los yunte- • cuatro obreros que han venido a Ma-
ros extremeños. Parece que en el senoldrid con las Comisiones del pueblo de 
de la Comisión existen algunas discre-¡Burriana, fué conducido el féretro has 
panelas y, por lo tanto, este asunto ha 
quedado todavía pendiente de dictamen. 
La ausencia de las izquierdas 
E n un grupo de periodistas y diputa-
dos, entre los que se encontraba el raf-
dical demócrata don Hermenegildo Ca-
sas, se preguntó a éste cuándo se rein-
tegrarían al parlamento los de Unión 
Republicana. 
— Y a lo saben ustedes—contestó—. 
Cuando se levante la censura; ahora 
que si es de aquí a un mes, figúrense 
ustedes cuál va a ser nuestra situación 
entonces. Por eso yo opiné por la inme-
diata vuelta al' Parlamento y exponer 
desde el principio nuestra posición y 
nuestro sentir; pero de esta forma, si 
este estado de cosas se prolonga, nues-
tra situación se agrava y dificulta gran-
demente. Cuando todo lo hayan dicho 
las derechas, ¡qué vamos a decir nos-
otros! Y lo más grave sería que des-
pués de pasar el tiempo y la opinión 
estuviese esperando cosas de nosotros, 
llegáramos y tuviésemos poco o nada 
que decir. Desde el principio me pareció 
el procedimiento un error, y me lo sigue 
pareciendo. No es de parlamentarios 
marcharse del Parlamento. 
Uno de los del grupo expuso que la 
situación de los socialistas era aún más 
difícil y que en definitiva la posición en 
que irnos y otros se han colocado au-
sentándose del Parlamento, es de gra-
vedad extrema, y puede tener conse-
cuencias fatales para los partidos que 
han adoptado esta actitud. 
El señor Maura se reintegra-
rá la semana próxima 
A primera hora de la tarde llegó al 
Congreso el diputado maurista señor 
Arranz, quien visitó al presidente de la 
Cámara para pedir, en nombre del ex 
jefe de la minoría conservadora, la pa-
labra con objeto de intervenir en la 
misma sesión de ayer. E n caso de que 
le fuera concedida, el señor Maura iría 
inmediatamente a la Cámara. Poco des-
pués se supo que el señor Alba había 
manifestado al señor Arranz que el de-
bate estaba muy desanimado y, por lo 
tanto, no consideraba momento oportu-
no para la intervención del señor Mau-
ra, sin que esto quisiera significar que 
él se opusiera en lo más mínimo. Pa-
rece que con estas explicaciones don 
Miguel Maura se desanimó y decidió 
aplazar su intervención para la prime-
ra sesión de la próxima semana. 
E l señor Maura ha enviado a Astu-
rias al diputado señor Bravo Ferrer pa-
ra recoger detalles de los sucesos. 
Una carta del señor Pabón 
monárquicos 
La proposición que presentó ayer Re-
novación Española, y que defendió el se-
ñor Goicoechea, dice así: 
"Los diputados que suscriben propo-
nen a la Cámara, después y en vista 
ael debate producido sobre la revolución 
social de Asturias, acuerde lo siguiente 
cimero, declarar su incompatibilidad 
«oral con aquellos diputados pertene-
lentes a la minoría socialista responsa-
j»es por participación directa o indirec-
o por solidaridad tácita, con los ho-
frend0g crímenes en aquella hermosa y 
leal provincia 
do con dolor 
Segundo, haber conoci-
y protesta las neglígen-
«s inexcusables en que ha incurrido el 
fi °1rern° Samper, que determinan una 
litica 1 evidente responsabilidad po-
a en la gestión de sus ministros du-
1Le ei período revolucionario." 
Entrevista Gil Robles-Lerroux 
fcob lleSar al Congreso el señor Gil 
sidenfl' ^ f 6 a conferenciar con el pre-
•e del Consejo, señor Lerroux. L a 
a la dUrÓ cerca de inedia hora' y« 
nifestrt 61 ieíe P0Pular agrario ma-
ní < 7 ûe había venido a dar cuenta 
de nr! •Cr Gobierno del nombramiento 
favor i f í U t e que haLhlaL hech0 en su 
brarnii^ 111131011 de Reglamento, nom-
wamiento que él había aceptado. 
ti Dr^na, . ado también—añadió—con 
yecto Í SObrtí la discusión del pro-
creo mT Re^lainento en la Cámara, y 
_ q u e probablemente será mañana. 
Asturiao66 USted I"6 el debate sobre 
~-AMP^ede tener alguna derivación? 
*obl¿s_. ^ s é — c o n t e s t ó el señor Gil 
L u p ^ ' brá (3ue oír al Gobierno 
mamw.,86 desPidió de los Periodistas. 
S S l f i qUQ iba a saludar un mo-
81 Presidente de la Cámara. 
Gil Robles, presidente de la 
Ayer 
E l diputado por Sevilla, don Jesús 
Pabón, ha dirigido a " E l Sol", con fe-
cha de anteayer, la siguiente carta: 
"Señor director de " E l Sol". 
Muy señor mío: Estas líneas, con el 
ruego de su publicación. 
" E l Sol" publica unas supuestas fra-
ses mías de ayer en los pasillos de la 
Cámara. Inexacto el texto, aisladas de 
la conversación en que se dice oídas, 
constituyen un falseamiento, en el fon-
do y en la forma de las que pronuncié. 
Nada he de decir de la intención po-
lítica que se les quiere dar. Ayer, co-
mo siempre, estuve, con todo entusias-
mo, en mi puesto de diputado de la 
C. E . D. A. 
Atentamente le saluda. — Firmado: 
Jesús Pabón." 
La minoría popular agraria 
L a minoría popular agraria se re-
ta el coche que lo trasladó a la esta-
ción. La presidencia oficial del duelo 
la constituían el Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschini; el Arzobis-
po y el Obispo Auxiliar de Toledo, que 
oficiaba la ceremonia; el vicario de 
Madrid, señor Morán, en representación 
del señor Obispo, ausente, y del Cabil-
do Catedral; don José Cuesta, el vica-
rio de Oviedo, en representación del 
Cabildo y Clero de aquella diócesis; don 
Angel Herrera, presidente de la Acción 
Católica; el diputado por Asturias, se-
ñor Fernández Ladreda, y el ex minis-
tro señor Fernández Prida, en repre-
sentación de la ciudad de Oviedo y pro-
vincia de Asturias. 
A continuación marchaba la presi-
dencia del Ayuntamiento de Burriana, 
entre maceres, compuesta por el al-
calde, don Víctor Marín, y los conce-
jales señores Dosada y San Martín. A 
esta representación se unieron el dipu-
tado por Castellón, don Juan Bautista 
Granell, el ex ministro señor Cantos y 
el cura párroco de Burriana. 
Otra presidencia la constituían los 
familiares, testamentarios y amigos del 
señor Obispo. E n ella figuraban, su so-
brino, don Juan Basulto; don Juan Luís 
Beltrán, don Julián Valdepares, audi-
tor de la Rota; don Rufino Truébano, 
canónigo de Oviedo; marqueses de 
Santa Cruz de Rivadulla y de Vega de 
Anzo; conde del Valle de Pendueles, 
don Severino Aznar, don Alvaro Ló-
pez Núñez y don Federico Ferreres, con 
la representación del señor Arzobispo 
de Valencia. 
Finalmente acompañaba al cadáver 
un público numerosísimo, en el que re-
cordamos a los señores Gil Robles y 
Lucia, en representación de la C E D A ; 
todos los diputados por Asturias y Va-
lencia de dicha minoría y una repre-
sentación de los liberales demócratas 
de Asturias; directores de E L D E B A -
T E y Prensa Asociada; general don Cé-
sar Serrano, en representación de los 
Secuta Hispanos el Consejo Central de 
Acción Católica, integrado por don An-
gel Herrera y los señores Martín Ar-
tajo, Nadal, López Martínez, Pascual 
y Tabeada; el de las Juventudes Cató-
licas, con su presidente, señor Apari-
ci; Acción Católica Femenina, con su 
presidenta, señora Salas de Jiménez; el 
Comité permanente de las Semanas Sa-
cíales, la Asociación de Padres de F a -
milia, representaciones de la Casa del 
Consiliario, del Instituto Social Obre-
ro y de los Obreros Católicos; religio-
sos supervivientes de los sucesos re-
volucionarios de Asturias y una Co-
misión de la Confederación Nacional 
Católico Agraria, con su consiliario, 
don Segundo Espeso; los marqueses de 
la Bastida, Guad-el-Gelú, Huelves y Sie-
teiglesias; condes de Mieres; Peñacas-
tillo. Vega de Sella y Trígona; vizcon-
de de Eza; ex ministros señores Ar-
guelles, L a Cierva (don Isidoro) y Le-
ma; señores Bocha Marín, Cervera, 
doctor Díaz Roza, Díaz Valdés-Hevia, 
Gil Delgado (don Vicente), Granda, 
Hervás, Luna, Matías Jové, Martín Al-
varez (don Carlos), Navarro, Muñoye-
rro, Ruiz del Castillo, Sangro y Ros de 
Olano, Suárez (don Guillermo), Va-
liente, Vega (don Miguel), Villalonga, 
Zaragüeta, Zubiría y otros muchos. 
Cuatro madres jerónimas de la Ado-
ración y el capellán del Convento, se-
ñor Peñuela, acompañaban el féretro. 
Al llegar la comitiva a la antigua ca-
pilla de la Concepción, de la parroquia 
de la Virgen del Pilar, se rezó un res-
ponso y se despidió el duelo. 
En la estación 
R e g r e s a a M a d r i d e l s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
Ayer fué bautizado el hijo del capitán muerto por los re-
voltosos. Fué apadrinado por el Cuerpo de Estado Mayor 
y le administró las aguas bautismales el Obispo de la dióce-
sis. Han sido arrojadas al mar dieciséis toneladas de armas 
El presidente de la Audiencia de Barcelona, destinado a C á c e r e s 
(Crónica telefónica de nuestro • Contrariaba también a los agentes de 
corresponsal) ¡Policía del Estado que se les obligue a 
B A R C E L O N A , 8. — E l subsecretario'convivir con los agentes que volunta-
de Gobernación, señor Benzo, regresa riamente pasaron al servicio de la Ge-
esta noche a Madrid, después de haber 1neralidad' los cuales fueron suspendidos 
permanecido tres días en Barcelona pen-!de empleo y sueldo a resultas de un ex-
diente del grave problema de la Poli-: pediente que estuvo a punto de ser des-
cía. Porque, aunque parezca inverosí-1 truído. Pero puede darse por des-
mil, todavía hay quien pretende que los contado que, después de la visita del 
"escamots" de Estat Catalá, que cons- señor Benzo, se volverá a incoar el in-
tituyeron la Policía de la Generalidad i terrumPido expediente. Para ello vol-
y que han quedado suspendidos de em 
pleo y sueldo como consecuencia de los 
sucesos del 6 de octubre, vuelvan a 
verán mañana los dos letrados de la 
Dirección general de Seguridad que ya 
estuvieron en Barcelona con el mismo 
prestar servicio e ingresen en el esca-1 objeto. Pero mientras se hace una selec-
lafón de la Policía del Estado. ¡ción definitiva, serán reintegrados al 
Esa pretensión revestía ya caracte- servicio los funcionarios sometidos a es-
res de apremio, y casi de exigen- jte expediente, aunque ello contraríe por 
cía. Los «escamots», avisados por¡Pocos días a los que, por fidelidad a 
bus jefes, se disponían a recuperar | EsPafia. 36 negaron a seguir a la Gene-
sus placas y carnets de agentes de la 
autoridad, aunque se resignaban, por 
ahora, a prescindir de sus famosas he-
billas y distintivos con la estrella soli-
taria de la independencia. Fácil es com-
prender el pésimo efecto que tales pro-
pósitos producían en los agentes de la 
Policía del Estado que prestan servicio 
en Cataluña. L a Policía de Barcelona 
es escasa y estaba profundamente dis-
gustada, lo que constituía un serio pe-
ligro en estos momentos en que ace-
chaban la F . A. L y los separatistas. 
Y puede darse por seguro que este dis-
gusto se hubiera hecho extensivo a to-
da la Policía del resto de España y aun 
a la gran masa de la opinión, que se-
guramente creyó que los "escamots", 
seleccionados por Badía, no debían te-
ner trato de favor para entrar en el es-
calafón del Estado sin los requisitos que 
se exigen a los demás españoles. 
ralidad. 
E l jefe superior de Policía, señor Ibá-
ñez, sostiene el criterio que con el per-
sonal que hoy dispone, con los funcio-
narios que están a punto de llegar de 
toda España y los 200 agentes que se 
envían a Barcelona procedentes de la 
promoción próxima a salir de la Escue-
la Central de Policía, tendrá resuelto 
el apremiante problema de la falta de 
personal de que adolece la Policía de 
Cataluña. 
De cualquier modo, todos darán por 
bien empleado el viaje del señor Ben-
zo si se desecha el absurdo propósito 
de que los "escamots" que Dencás y 
Badía seleccionaron para la Policía de 
la Generalidad puedan ser repuestos y 
aun ingresados en el escalafón del Es -
tado, cuando apenas ha transcurrido un 
mes de la sublevación separatista del 
6 de octubre.—ANGULO. 
Regresa el señor Benzo 
Luis Pirandello, a quien se ha otorgado el Premio Nobel de Literatura 
Pirandello tiene sesenta y siete años. Es tal vez el autor de teatro 
cuyo nombre suena más en todo el mundo, unido a una idea de origi-
nalidad y de modernidad, no enteramente exacta, ni enteramente com-
prendida. Ha producido muchas obras teatrales y bastantes novelas y 
artículos humorísticos. Las primeras se hallan traducidas a la mayoría 
de los idiomas cultos y han sido representadas en toda Europa. Es gran-
de su pericia como autor teatral y endeble su ideología, que desemboca 
las más veces en el escepticismo y el pesimismo. 
E l coche que conducía el cadáver del 
unirá hoy por la mañana, en el domi- señor obispo de Oviedo, llegó a la esta-
cilío de Acción Popular, Serrano, 6 
Donativos recibidos en 
nuestras oficinas 
Suma anterior, 53.485,45 pesetas.— 
Don Federico Fernández, 100; doña 
Marcelina Alvarez (sirvienta), 50; doña 
María García de la Puerta, 5. Total, 
53.640,45 pesetas. 
Cartas a E L D E B A T E 
La filiación de unos 
atracadores 
"Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Mi distinguido amigo: 
Se ha acogido en las columnas de su 
diario la versión de que los comprome-
tidos en un atraco reciente pertenecen 
a la Falange Española de las JONS, y 
para desvanecer el efecto que de tal 
noticia pudiera deducirse, me interesa 
hacer constar: 
1. ° Que entre la Falange Española 
de las JONS y los Sindicatos afectos 
a ella, pasan ya de 20.000, en Madrid, 
los afiliados. Naturalmente, la jefatu-
ra del movimiento no puede conocer la 
aptitud potencial de cada uno de ellos 
para salirse algún día de la ley. 
2. ° Que la Falange no tiene "gru-
pos de acción". Cuando el servicio de 
España o del movimiento lo exige so-
mos de acción todos los militantes. 
^3.° Que la disciplina implacable del 
movimiento sabrá eliminar de sus filas, 
|como lo ha hecho hasta ahora, a todo 
dimisión de Reglamento 
íe"Reeiílafiana se reunió la ComisTón 
f i s i ó n H , n í 0 , líUe acoftto admu.r ta 
•Ücnte rt Se&or Eesteiro como pre-
^ P a r 10 misrna. y designar para 
^ Gil RrtK?residencia a don José Má-
cente o quien aceptó el nombra-
^ g l a i W 6 ocuParán del proyecto de 
âra en qU0 36 discutirá en ^ Cá-
una de las próximas sesiones. 
^ Alazar Alonso en el Congreso 
61 se&or qeÍf y media llegó al Congreso i el aue por su conducta se haga indig 
Üv0 dg ^alazar Alonso, quien, con mo-
aaistir " T ™ Carg0, se ve imPedido íeli—^ a la Cámam cadeza. ara por motivos de 611 el pZ\ Por 10 tanto, su presencia 
^ e z a ! i " 1 0 causó la n?-tural ex-
J^ando £ué advertida. 
Periodistas le cercaron y le pre-
de permanecer en ellas 
MU gracias anticipadas por la inte-
a publicación—que le ruego—de es-
3 renglones y disponga de su afectí-
- s. s. y amigo q. e. s. m., 
José Antonio PRIMO D E R I V E R A 
Madrid, 8 de noviembre de 1934." 
ción del Norte a las cuatro y media de 
la tarde, seguido de un centenar de co-
ches que le acompañaban. E l Nuncio de 
Su Santidad rezó unas jaculatorias y el 
féretro fué depositado en el vagón que 
le ha de conducir a Oviedo. 
Con las Comisiones de Burriana que 
asistieron al acto, llegaron ayer a Ma-
drid, familiares y amigos del ilustre Pre-
lado. 
Los que acompañan el cadáver 
Anoche salieron con dirección a Ovie-
do, acompañando el cadáver del señor 
Obispo, su hermana política y una her-
mana de ésta, su sobrino don Juan Luis 
Beltrán, y los señores don Angel Herre-
ra, presidente de Acción Católica de Es -
paña; don Severino Aznar, en represen-
tación de la Comisión Permanente de 
las Semanas Sociales y del grupo de De-
mocracia Cristiana, don Rufino Truéba-
no, director de la Casa del Consiliario, 
una representación del Ayuntamiento de 
Burriana y Comisiones de aquella locali-
dad, el arcipreste de la Catedral de Ovie-
do, don José Huesca, y otras personali-
dades asturianas que se hallaban en Ma-
drid. 
Los preparativos en Oviedo 
OVIEDO, 8 — E l Cabildo Catedral ha 
invitado a las autoridades militares, a 
la Diputación y al Ayuntamiento a que 
asistan mañana al recibimiento y con-
ducción del cadáver del Obispo de la 
diócesis. Tanto las autoridades milita-
res como la Diputación y el Ayunta-
miento han prometido asistir, y lo harán 
las dos últimas entidades en corpora-
ción. Los funerales por el Prelado fa-
llecido se celebrarán el próximo sábado 
en la iglesia de San Isidoro. Será muy 
extraordinaria la concurrencia"de públi-
co que esperará mañana el cadáver del 
doctor Luis Pérez. Esta concurrencin 
vcndni Drocc . de t ' " '•i'rias. 
Esta tarde se celebrará Cabildo extra 
GLOSARIO 
L A S G U E R R A S RELIGIOSAS 
"En Alemania se está preparando la guerra religiosa". Tras de los 
israelitas, los católicos; tras de los católicos, los protestantes: todos 
han ido rehusando, en conciencia, el irse con la paganía del Dicta-
dor. Esta rebeldía en tres ecos nos consuela. Empezamos a ver a una 
tierra de cultura redimida de aquella sitimción de complicidad con 
la marcha hacia la barbarie que, hace tres meses, nos movía dolo-
ridamente a unas palabras de total condenación. Dios se loado. 
En un reunión internacional celebrada hace un lustro, nuestro 
amigo Cari Smith, católico y vivificador de Donoso Cortés, traicio-
naba, sin embargo, el íntimo pensamiento de éste, cuando, confor-
mándose en el detalle con una opinión común, declaraba secularmen-
te sobrepasado el tiempo de las guerras religiosas. Según él, en la ci-
vilización de nuestro continente, a la sazón de los conflictos religió-' 
sos, había sucedido la de los políticos; a ésta, la de los políticos, a 
ésta a su vez la de los económicos. A la misma sazón de los conflictos 
económicos, iba muy pronto a reemplazar la de los técnicos. Esta 
síntesis panorámica era de un efecto demasiado tentador para que 
no tentase adoptar su criterio directivo. Nosotros también, unas se-
manas más tarde, podíamos, en una oración inaugural de curso de la 
Escuela Social de Madrid, aparecer por aquél contagiados. La doc-
trina de las "constantes", sin embargo, nos conducía a rectificar muy 
pronto. Bien vista la realidad histórica profunda, también la guerra 
religiosa se nos presenta como una constante. 
De vez en cuando, conviene volver a leer el Apocalipsis. No hay 
sólo en el Apocalipsis las visiones de una profecía. Hay igualmente 
los gérmenes de una filosofía de la historia. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
BARCELONA, 8.—Esta noche salió 
para Madrid el subsecretario de Gober-
nación, señor Benzo. Antes de su par-
tida se entrevistó con el general Batet. 
Más tarde, acompañado del delegado del 
Gobierno en Cataluña, señor Carreras 
Pons, se dirigió a la estación donde fué 
despedido por todas las autoridades, a 
excepción del general Batet, que no pu-
do acudir. 
El presidente de la Te-
rritorial, trasladado 
BARCELONA, 8.—El presidente da la 
Audiencia territorial de Barcelona ha 
sido trasladado a la de Cáceres. 
Bautizo del hijo póstumo 
E l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o 
d e Z a m o r a , a l a c á r c e l 
De él formaba parte el ex diputa-
do Quirino Salvadores 
— — 
Treinta y cinco Casas del Pueblo 
clausuradas en Navarra 
ZAMORA, 8.—Han ingresado en la 
cárcel el ex diputado de las Constitu-
yentes Quirino Salvadores, el maestro 
Valentín Ferrero, el industrial Vicence 
Chill y Jesús López, secretario accideii-
tal de la Casa del Pueblo, supuestos 
miembros del Comité revolucionario. 
* * * 
PAMPLONA, 8.—Han sido clausura-
das otras treinta y cinco Casas dol 
Pueblo y centros similares. La Policía 
ha encontrado en la casa del sindicads-
ta José Baztenechea, a Luis Enedo, her-
mano de uno de los asaltantes de Ja 
sucursal del Banco Hispano, y a Ma-
rino Gofii. Los dos son sindicalistas, y 
al cacheárseles, les fueron encontradas 
pistolas y muchas cápsulas. Los tres 
han sido puestos a disposición de Ja 
autoridad militar. 
ordinario para tomar acuerdos acerca 
del recibimiento y sepelio y actos, a los 
cuales está invitado todo el clero de la 
diócesis. 
E n las oficinas episcopales se reciben 
incontable número de telegramas de to-
da España con testimonios de pésame 
por la muerte del Prelado. Las Juven-
tudes Católicas han convocado a todos 
sus asociados para que acudan al reci-
bimiento del cadáver y al entierro, lo 
mismo que a los funerales. 
E l d u e ñ o d e u n k r , m u e r t o 
a t i r o s e n T e í u ^ 
UN PISTOLERO L E HIZO VARIOS 
DISPAROS 
La víctima había despedido a cua-
tro camareros huelguistas, y era 
•gestor d̂e Chamartín 
Ayer, a las once de la noche, un in-
dividuo hizo varios disparos de pistola| 
contra don Fidel del Barrio Rodríguez,! 
de treinta y ocho años, domiciliado en 
del capitán Navarro 
BARCELONA, 8.—Esta mañana, en 
la capilla episcopal, fué bautizado el hi-
jo póstumo, recientemente nacido, de 
don Gonzalo Gómez Navarro, capitán de 
Estado Mayor, que murió en la Plaza 
de la República, cuando al frente de las 
tropas leales iba a rendir la Generali-
dad. Actuó de padrino el teniente coro-
nel don Manuel Martínez Martínez, que 
ostentaba la representación de todo el 
Cuerpo del Estado Mayor; y de madrina 
la esposa del general don Domingo Ba-
tet. Asistieron el presidente de la Ge-
neralidad, el alcalde, el generai Batet, 
las autoridades civiles y militares y re-
presentaciones de todos los Cuerpos de 
la guarnición, de la Benemérita, Carabi-
neros y fuerzas de Seguridad. E l Obis-
po de la diócesis, que bautizó al niño, 
después de imponerle el nombre de José, 
se quitó una medalla de oro de su uso 
y se la regaló al recién nacido, así como 
mil pesetas. 
El Patronato de la Universidad 
BARCELONA, 8.—Han llegado a Bar-
celona don Gregorio Marañón y los se-
ñores Barnés y Oliva, quienes, en unión 
de los vocales de la Comisión permanen-
te del disuelto patronato de la Univer-
sidad autónoma, celebraron una reunión 
con asistencia del comisario generai de 
Enseñanza, señor Prieto Bances. L a re-
unión duró largo rato, y a la salida nin-
guno de los reunidos facilitó información 
alguna, manifestando que mañana se en-
tregará una nota a la Prensa, dando 
cuenta de lo tratado. 
Se sabe que el doctor Trias, decano 
de la Facultad de Medicina, ha dimiti-
do el cargo que ostentaba. 
16 toneladas de armas al mar 
ta Alcaldía durante el tiempo de los su-
cesos. 
Otro barco para prisión 
BARCELONA, 8.—Al muelle del nue-
vo contradique ha sido llevado el vapor 
"Argentina", antes "Reina Victoria E u -
genia". Dicho buque ha quedado junto 
al Uruguay, y como éste, se habilitará 
para prisión flotante. 
•* * * 
B A R C E L O N A , 8.—Hoy se han rein-
te grado al servicio 25 policías del E s -
tado de los que pasaron a formar par-
te de la plantilla de la Generalidad. Con 
dichos agentes se ha formado una bri-
gada de información, al frente de la 
cual se ha colocado al comisario don 
José Tarragona. 
Una nota del Instituto 
de San Isidro 
BARCELONA, 8.—El Instituto Agrí-
cola Catalán d San Isidro 'la publica-
do una nota respecto a la actitud que 
deben adoptar los propietarios del cam-
po de Cataluña, en lo que se refiere al 
pago de los frutos recolectados y las 
rentas pendientes de cobro hasta la fe-
cha. A este respecto les recuerda la 
orden que el Instituto dió el primero 
del presente año, y la últimamente pu-
blicada, respecto al cumplimiento de 
los contratos en vigor. 
* * * 
B A R C E L O N A , 8.—El presidente de 
la Generalidad ha facilitado una nota 
con la liquidación del Comité pro L i -
ceo. E l déficit de dicho Comité empezó 
en la temporada de 1932-33, alcanzan-
do en aquel entonces a 149.396,88 pe-
setas. Este déficit llegó posteriormen-
te a 398.256,86 pesetas. Entre el Ayun-
tamiento, la Generalidad y algunos par-
ticulares han satisfecho parte de estas 
deudas, pero aun quedan por liquidar 
135.805,33 pesetas. A pesar de todo esto 
este año volverá a haber otra tempo-
rada en el Liceo. 
BARCELONA, 8.—Hoy han sido arro-
jadas al mar diez y seis toneladas de ar-
mas y municiones, que han sido recogi-
das después del pasado 'novimiento. To-
do este material fué trasladado en ca-
miones hasta el muelle. Allí se cargó 
en una barcaza, que remolcada fué sa-
cada del puerto, y a cinco millas del 
mismo se procedió a arrojar dichas ar-
mas y unas 30 cajas de municiones. 
Numerosos refugiados 
en Andorra 
la calle de Antonio Zozaya, de Tetuán 
de las Victorias, y propietario del bar 
"La Victoria", de aquella barriada. E l 
señor Del Barrio cayó muerto a unos 
40 metros de dicho establecimiento, de'̂ 111103 detenidos, una v 
donóle acababa de salir. su inculpabilidad 
L E R I D A , 8.—Comunican de Andorra 
que se observa la presencia de nume-
rosos españoles, en su maj'oría catala-
nes, fugitivos por los últimos sucesos. 
Los Juzgados militares continúan sus 
trabajos y han puesto en libertad a al-
com probada 
Se cree que pronto se verá en Bar-
celona la vista de la causa seguida cen-
tro don Antonio Vives, qnc ocupaba es-
E l agresor, que se había apostado en 
la esquina de la calle de Jaime Vera, 
después de los disparos huyó por la de 
González Sandino. Varios transeúntes 
recogieron al señor Del Barrio y lo tras-
ladaron a la Casa de Socorro, donde el'/n, 1 ' 
médi^p de guardia, doctor Viñals, le:^J 3.0 8,11 
apreció tres heridas de arma de fuego, 
sin orificio de salida, en la región ínter- de travilla. Corte y hechura superior en 
•lilHWlililillLíi!! rarETEMB 
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D E F I E N D A S E de gripe y pulmonías con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
costal derecha. Según dicho facultativo, 
la muerte debió de ser instantánea 
L a víctima fué agredida cuando se 
dirigía a su domicilio. Se tiene la im-
presión de que se trata de un atentado 
social, porque dicho propietario, con mo-
tivo de la pasada huelga, había despe-
dido a cuatro camareros. Se sabe que 
uno de los despedidos es un destacado 
extremista. 
E l señor Del Barrio era gestor del 
Ayuntamiento de Chamartín, para el 
todos los colores, desde 70 pesetas 
E L MAS E L E G A N T E Y PRACTICO 
C A S A S E S E Ñ 4 
Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11, y en filial: 
Cruz, 23, "CASA SESEÑA (Hijo)". 
la avenida de la Libertad ha manifes-
tado que, al oír las detonaciones, salló 
a la calle y vió correr al agresor. 
Al lugar del suceso acudió el cabo 
de la Guardia civil, Martín Sánchez 
D o s d e t e n c i e n e s p o r l o s 
s u c e s o s d e l a G u i n d a l e r a 
Ingresa en la cárcel un estudiante 
de la F. U. E., acusado de agresión 
pública y de repartir armas 
E l juez especial, señor Alarcón, estu-
vo durante toda la mañana tomando de-
claración a varios testigos, entre los 
que figura un comandante de Estado 
Mayor. Otra de las personas interroga-
das por el juez ha sido un estudiante 
perteneciente a la F . U . E . , del que sa-
bemos se apellida Lafin, que está acu-
sado de haber distribuido armas y mu-
niciones, así como también de haber 
intervenido en la agresión de que fué 
objeto la Guardia civil en la Ciudad Uni-
versitaria en la madrugada en que se 
descubrió el camión que llevaba armas 
para esconderlas en el campo de depor-
tes. E l juez, señor Alarcón, ha ordenado 
su Ingreso en la cárcel. 
L a Policía ha detenido a Isidoro Sanz, 
dueño del camión en que se transporta-
ban las armas a la Ciudad Universita-
ria. 
La Policía ha detenido a Carlos Me-
néndez Vihuelas, como supuesto ocupan-
te del "taxis" desde el que se hizo fue-
go contra la pareja de la Guardia civil 
que descubrió la camioneta con armas 
en la Ciudad Universitaria. 
L a Guardia civil ha detenido y puesto 
a disposición del juez especial a Fer-
nando Lozano y a Constancio Zamora, 
acusados de haber tomado parte en la 
agresión a la fuerza pública, que se rea-
lizó desde el Círculo socialista de la 
Guindalera el día 4 de octubre, a conse-
cuencia del cual resultó un guardia de 
Asalto muerto v varios heridos. 
El ministro confirma 
una detención 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó a los periodistas al llegar ai Con-
greso que acababa de comunicarle el 
director general de Seguridad que había 
sido detenido el conductor del camión 
que transportaba armas a la Ciudad 
Universitaria, suceso ocurrido a l g ú n 
tiempo antes del movimiento revolucio-
nano. Añadió que ignoraba el nombre 
del detenido. 
que fué desigriado como independiente.¡los guardias L o n ^ o (^^^^ 
Más tarde fué elegido teniente alcalde íín, que inmediatamente dieron f 
de Castillejos, en sustitución de un so- del hecho al Juzgado. Los e u a r d ^ H ~~Y de la huel&a' ¿hay °uevo 
ciallsta- tados encontraron en la calle Hp?f- ^gnnto un periodista. 
E l dueño de una taberna que hay en Vera un casquillo de bala a hu'#°a ha Pasado a la historia 
—contestó el señor Vaquero. 
Viernes 9 de noviembre de 1934 (4) E L D E B A T E MADRID.-
£ 1 C o n s e j o a p r o b ó l a p o n e n c i a s o b r e A s t u r i a ; 
El decreto establece un nuevo régimen de los polvorines en 
la zona minera. No se concederán licencias de uso de armas 
en toda la provincia. Aún no ha sido designado el gober-
nador general. El decreto se someterá hoy a la firma del 
Presidente. Se constituirán en Cuerpo orgánico las fuer-
zas de Asalto 
SE DISUELVE E L CONSORCIO DE INDUSTRIAS MILITARES 
E l Consejo de ministros celebrado en 
la Presidencia comenzó a las diez y me-
dia de la mañana y terminó a la una y 
media de la tarde. 
E l único que habló con los informado-
res de lo tratado en la reunión fué el 
señor Lerroux, quien les manifestó: 
—Lo más importante del Consejo ha 
sido la aprobación del resultado de la 
Ponencia que viene estudiando lo ocu 
rrido en Asturias y Cataluña. Se ha re 
ferido al régimen que ha de establecer 
se en Asturias y se ha articulado en 
un proyecto de decreto, que será puesto 
en limpio esta tarde, y que, si hay tiem-
po, llevaré a la firma del presidente de 
la República. 
He recibido la visita—añadió—de una 
representación de la Compañía Telefó-
nica Nacional, que me ha hecho entrega 
de un cheque de 100.000 pesetas con 
destino a la suscripción abierta para 
la fuerza pública. Aprovecho esta oca-
sión para expresar la satisfacción del 
Gobierno por los servicios prestados por 
los empleados todos de la Telefónica, 
porque, aunque gran parte de ellos no 
pertenecen a los partidos que apoyan al 
Gobierno, y siendo muchos, por el con-
trario, socialistas, no se ha dado ni un 
solo caso de que se haya abandonado el 
servicio. E n cambio existen casos de 
empleados, varones y hembras, que han 
prestado sus servicios con abnegación y 
riesgo de su vida. 
Igualmente he dicho al Consejo que 
iiiiniisiiiiniiiiiBiiiiniiiiiHiim 
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niño, mocito y caballero 5 
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I W TANTOS DONDE ELEGIR, 
"vran como en 
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~ única casa que fabrica y manu- s 
~ factura bien, con su perfecta má- = 
quina. 
E Haced vuestras compras directa- ~ 
mente al fabricante. 
Cotejad antes de comprar 
| EDUARDO DATO, 8 f 
EE (GRAN VÍA) S 
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me propongo solicitar premios de orden 
civil con motivo de la actuación ciuda-
dana en los últimos servicios, y con res-
pecto a las fuerzas de Asalto, que no te-
nían carácter de Cuerpo orgánico, les 
ofreceré una bandera en nombre del Go 
bierno, celebrándose para la entrega un 
acto de homenaje adecuado. 
Un periodista preguntó al señor Le-
rroux si se hablan aprobado los decre-
tos anunciados anteayer en su discurso 
del Parlamento por el ministro de la 
Guerra. 
— E n efecto—eontestó—, se ha apro-
bado el decreto disolviendo el Consorcio 
• Industrias militares. 
—¿Y el decreto que se reñere al jefe 
dfi las fuerzas militares de Marruecos? 
—No ha traído propuesta a este es-
pecto el señor Hidalgo. Unicamente ña 
presentado unas propuestas de conce-
sión de medallas que se refieren a las 
fuerzas del batallón que acompañaba al 
general López Ochoa. 
—¿Se ha tratado en ed Consejo del 
levantamiento de la previa censura? 
—No se ha hablado de esto por fal-
te de tiempo. E n cambio, nos hemos 
ocupado del caso de los catedráticos de-
tenidos por aparecer más o menos le 
vemente complicados en el asunto de 
Cataluña. Se ha acordado que para el 
de más edad, que es don Pompeyo F a 
bra, se comunique al fiscal que se tenga 
con él la consideración compatible con 
la ley debida a sus setenta y tantos 
años y a su eminencia intelectual. 
—¿Se ha nombrado gobernador ge-
neral de Asturias? 
—Todavía no. Eso ha quedado pen-
diente. 
» * * 
E l señor Salazar Alonso, acompañan-
do a una representación de la Banca 
extranjera operante en España, visitó 
al jefe del Gobierno para hacerle entre-
ga de un cheque de 100.000 pesetas con 
destino a la suscripción a la fuerza pú-
blica. 
También estuvo en la Presidencia el 
alcalde de Sevilla para agradecer al Go-
bierno la solución dada al pleito eco 
•aómico de aquel Ayuntamiento. 
NOTA OFICIOSA 
"Marina.—Decreto disponiendo que el 
general de Intendencia de la Armada 
don Manuel González Plñeiro oese en 
la situación de disponible forzoso y nom 
brándole interinamente jefe de la Sec 
ción de Intendencia de este ministerio. 
Instrucción pública.—Decreto dictan-
do normas para el anuncio de subastas 
en la construcción de edificios escolares. 
Obras públicas. — Decreto aprobando 
el segundo proyecto reformado de las 
obras del trozo único de la Sección de 
Algeciras a Punta Camero, de la ca-
rretera de L a Línea a San Roque, en la 
provincia de Cádiz." 
AMPLIACION 
E l Consejo estuvo dedicado en su to 
talidad a ultimar y pulir el proyecto de 
decreto sobre la reorganización de la 
vida en Asturias y las atribuciones que 
se van a conceder al gobernador general 
de aquella región. Como cosas más sa 
lientes de este decreto figura lo del ré 
gimen de los polvorines de la zona mi-
nera. Dichos polvormes estarán a cargo 
desde ahora de las fuerzas de la Guar-
dia civil y Carabineros. También se ha-
ce constar en dicho decreto de un modo 
taxativo la prohibición de conceder en 
toda la provincia licencias de uso de 
armas. Unicamente se concederán las 
que se refieran a armas de gaza y éstas 
a pesar de todo, se concederán haciendo 
constar la guía del arma y toda clase 
de requisitos que constan en el decreto. 
Naturalmente, también s© harán conce-
siones de licencia de uso de armas a los 
ingenieros y a los ayudantes de minas 
para seguridad del servicio de las minas 
y del personal. 
La reconstrucción de edificios 
E L N O T A R I O . [ L M A E S T R O Í . L a U n i v e r s i d a d d e O v i e d o s e l l e v a r á a l a N o r m a l 
En és ta ya han comenzado las obras necesarias. El Ins-
tituto se instalará en unas escuelas graduadas. Se ha re-
anudado la carga de carbones en el valle de Langreo. En 
algunas minas ya ha solicitado el reintegro el setenta por 
ciento del personal 
LA GESTORA ANTERIOR DEBIA A L CONTRATISTA DE CARNE 
CERCA DE MEDIO M I L L O N E E PESETAS 
Por excitar a la rebelión e intentar 
un movimiento sedicioso 
Los Sindicatos obreros de dos pue-
blos de Alicante se separan 
de la U. C. T. OVIEDO, 8.—El delegado del minis-
terio de Instrucción pública para la re-
^ _ „ j construcción de la Universidad, arqui 
V A L L A D O L I D , 8. — E n Mayorga de ann r r ,™*^ M 
Campos, por excitar a la rebelión e in-
tentar un movimiento sedicioso, han si-
do detenidos el médico Manuel Escude-
ro, el notario Gregorio Verdaguer, el 
maestro nacional Emiliano Cantero y 
el obrero Virgilio del Valle. Han queda-
do a disposición de la autoridad militar. 
Balas de cañón y ar-
tecto señor Cierva, compafiado del
rector, ha visitado al presidente de la 
Diputación para ultimar lo referente 
al traslado de dicho centro docente a 
las escuelas normales. L a Diputación 
ha dispuesto que se efectúen en este 
edificio, que es propiedad suya, las re-
paraciones necesarias. También ha ul 
timado el señor Cierva lo referente al 
traslado del Instituto a las escuelas 
graduadas de la calle del general 
Elorza, 
Ha salido para Madrid, después de 
inspeccionar las fuerzas de Asturias, 
el director general de Carabineros, se-
ñor Cabanellas, quien fué despedido 
por las autoridades. 
Se reanuda la carga 
de carbones 
mas de fuego 
MALAGA, 8.—La fuerza pública vie-
ne encontrando desde hace varios días 
armas de fuego, cargadores y municio-
nes en diferentes lugares de la pobla-
ción. También unos niños encontraron 
en las cercanías de la capital uní3 ba-
las de cañón pequeño y un revólver, que 
trasladaron a la Jefatura de Policía. 
Se dan de baja en la UGT q v i e d o , 8.—Ha sido reanudada la 
A L I C A N T E , 8 . -E1 Sindicato del Tra-; ̂ . ^ ^ w ^ i f ^ . r Z ' 
, . , -,T j . - ~ u - j t n . . » i < - » „ „ „ A Í C sas mineras del valle de Langreo, ope-
bajo de Verdeg^ se ha disuelto por d ^ en « ^ » 
conformidad con el pasado movimiento de ^ ^ ^ ^ enJ e s t 0 3 6 d í a s . 
revolucionario. . J Se quiere que los trabajos de conserva-
También se ha disuelto la Sociedad pr4eparación deJ las minas ^ 
de Oficios Varios, afecta a la U."G. T., reanuden egta. misma semana o, a más 
de Hondón de os Frailes, por no estar tard en la ^ r t m * . E n las oficinas 
conforme con los hechos vandálicos y de ]ag em resas de los concejos de Lan-
criminales cometidos en varias pobla- greo y San Martín del Rey Aurelio ^ 
guen presentándose obreros para soli-
citar el reingreso. E n Carbones de la 
Nueva se han inscrito ya el 70 por 100. 
Sindicatos adheridos al 
los periodistas acerca de si había ya 
introducido las modificaciones que, se-
gún manifestó por la mañana, había que 
realizar en el proyecto de decreto so-
bre las atribuciones del gobernador ge-
neral de Asturias. E l ministro de Jus-
ticia respondió que ya lo tenia ultima-
do, y que a última hora de la tarde lo 
iba a entregar al señor Lerroux. 
Audiencia presidencial 
aiBinüilíE.;..̂ :! 
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Convocadas centenares de plazas para 
segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige título. Edad, desde los 
veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el 
nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentación de 
Instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por co-
rreo con Profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 
GARANTIAS.—En todas las oposicio-
nes a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número 1, y en las últimas 
celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los números I , 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito definiti-
vo se publica con fotografías, números 
y nombres en el prospecto que regala-
mos, en el que se indican todos los de-
talles de la nueva convovatoria. 
MHHI 
También se ocupa dicho decreto de la 
reconstrucción de los edificios destruidos 
en el pasado movimiento revolucionario 
en Oviedo. Se hace constar que estas 
obras públicas serán consideradas como 
de carácter nacional y, desde luego, los 
obreros, como las demás personas que 
intervengan en dicha reconstrucción, es-
tarán sometidos a los acuerdos que so-
bre la materia se especifican en el de-
creto concediéndose atribuciones al go-
bernador general de Asturias. Sobre el 
nombramiento de la persona que ha de 
desempeñar el cargo el Consejo no trató 
de ello en absoluto, pero como el asun-
to es urgente, parece que en el próximo 
Consejo, que seguramente se celebrará 
el sábado, se nombrará la persona in-
dicada para el cargo. 
Hoy se reúne la Ponen-
cia interministerial 
E l jefe del Estado recibió ayer en au-
diencia a don Ricardo Burguete, presi-
dente de la Cruz Roja Española; a don 
Manuel Rico Avello, alto comisario de 
España en Marruecos; a don Aurelio 
Jiménez, diputado por Burgos; a don 
Aoitonio Guzmán, alcalde de Ocafia, y 
a don Wenceslao Delgado, acompañado 
de don Ramón Puyóu. 
Los pases de los delegados 
de Hacienda 
E l subsecretario de Hacienda mani-
festó que había recibido la visita del 
Comité ejecutivo central de la Asocia-
ción del Cuerpo general de Hacienda pa-
ra darle cuenta de la entrevista que ha-
bían celebrado con el ministro de Obras 
Públicas, a quien rogaron que fuese 
atendida la petición que su compañero 
de Hacienda le tenía formulada para 
que les conceda a los delegados de Ha-
cienda pase libre de circulación de los 
Ferrocarriles, que siempre disfrutaron y 
del que fueron desposeídos por decreto 
del señor Prieto. E l Comité expuso su 
gratitud por la benevolencia con que la 
petición fué acogida por el señor Cid. 
El subsecretario de la 
Secretariado social 
OVIEDO, 8.—El Secretariado Social 
Obrero, creado recientemente por la 
Junta diocesana de Acción Católica, ha 
recibido en estos días las siguientes ad-
hesiones de Sindicatos para ingresar en 
el Frente Nacional del Trabajo: Sindi-
cato autónomo de oficios varios «El Tra-
bajo», de Avilés; Sindicato autónomo 
de carga y descarga de Gijón, Musel; 
Sindicato autónomo de oficios varios de 
Gijón; Sindicato de L a Aguja, de Gi-
jón; Sindicato de sirvientas de Gjón. 
Continúan recibiéndose inscripciones 
en el domicilio social. 
Las deudas de la Diputación 
Marina civil 
E l subsecretario de Industria y Co-
mercio, señor Arozena, ha tomado pose-
sión del cargo de subsecretario de la 
Marina Civil. Asistió el alto personal 
E l señor Arozena recibirá en la Sub-
secretaría de Industria los lunes, miér 
coles y viernes, a las doce de la ma 
ñaña. 
Conferencia del señor M. de 
Velasco para América 
OVIEDO, 8.—La Comisión gestora 
provincial destituida ha dejado, entre 
otras, las siguientes deudas: 
A la Sociedad Popular Ovetense, cien 
mil pesetas, por suministro de agua y 
luz durante dieciocho meses; al contra-
tista del suministro de carne a los es-
tablecimientos benésficos, 435.000 pese-
tas; de gasolina, hasta septiembre úl-
timo, 17.726. 
Han sido enviados a Madrid datos 
sobre la verdadera situación económi-
ca de la Diputación para concretar la 
solicitud de subvención que formula-
rán al Estado los diputados por Astu-
rias. 
E l presidente y ocho gestores de la 
Diputación de L a Coruña han visitado 
al presidente de la de Asturias para 
testimoniarle el sentimiento de aquella 
región por los sucesos revolucionarios 
de que ha sido víctima esta provincia 
Empleados provinciales 
E l jefe del partido agrario, señor 
Martínez de Velasco, ha pronunciado 
ante el micrófono de la Transradio un 
discurso dirigido a América. 
Dijo que realizaba una de las más 
grandes satisfacciones de su vida al en 
vlar un saludo a los pueblos herma-
nos. 
Se ocupó después del movimiento re 
volucionario y dijo que España acaba 
ba de sufrir, como sufrieron antes otras 
naciones, una convulsión que ha oca 
sionado lamentables pérdidas, a cuya 
reparación dedica el Gobierno atención 
preferente. Pero esta convulsión en la 
vida de un pueblo secular como el nues-
tro—añadió—no representa más que un 
punto de partida para un nuevo resur-
gir. 
Dijo también que una labor constan-
te de España en América ha llevado 
a las naciones de ese continente a la 
profunda convicción de que nació en 
nuestra tierra y se mantuvo con deci-
sión el más amplio concepto humano, 
objetivo y eterno de la justicia ínter-
Al llegar el señor Lerroux al Con- nacional. E n todas las manifestaciones 
rreso, se le pidieron noticias del de- mundiales en que aparecen reunidas de-
Calefacción in-
sustituible ñor petróleo, nuevas estufas 
Baterías de cocina Unicas Ajuar, precioí 
baratos. Remitimos a provincias. 
MARIN. 10, Plaza de Herradores, 10. 
creto aprobado en el Consejo relativo 
al encauzamiento de la vida política ad-
ministrativa en Asturias. 
Contestó el jefe del uobierno que es-
te decreto no ha sido aún puesto en 
limpio, y, probablemente, hasta hoy o 
mañana no sería sometido a la fir-
ma del Jefe del listado. Por lo demás, 
el decreto no se refiere solamente a As-
turias, sino que abarca también a la 
zona de las provincias limítrofes: León, 
Santander y Falencia. En él se marcan 
las facultades de carácter general que 
ha detener dicho gobernador general 
que se nombre para aquella región con 
facultades delegadas de todos los de-
partamentos ministeriales, a fin de que 
su labor no encuentre dificultad algu-
na y pueda entender en todos los asun-
tos de los distintos ministerios a que 
afecte. 
Un periodista le preguntó si hoy, co-
mo viernes, habría Consejo, y el se-
ñor Lerroux contestó que tal vez no. 
Lo que sí se reuniría hoy sería la 
Ponencia interministerial para estudiar 
lo relativo a Cataluña, porque, a pesar 
de lo que se había indicado, de ello no 
había tratado el Consejo de ministros 
Otro informador le dijo: 
—Entonces lo de la censura ya no se 
tratará hasta el Consejo del martes 
—Seguramente—replicó el señor Le-
roux. 
E l señor Aizptn fué interrogado por 
legaciones de los pueblos tiene signi-
ficada preponderancia la unidad de as-
piraciones hispanoamericanas. E n to-
dos los Congresos en que América in-
terviene, siquiera sea como en el últi-
mo de Montevideo, de intereses exclu-
sivamente americanos, resalta la ama-
ble deferencia hacia España, que ha 
sido exaltada en una de las últimas re-
uniones de la Sociedad de las Nacio-
nes, a propuesta de un ilustre repre-
sentante americano, para que quede 
debidamente explicada la inmensa la-
bor espiritual española y la grandeza 
cualitativa de la España del siglo XVI . 
Esa labor, que ha sido deformada, 
viene ahora a ser colocada en su ver-
dadero lugar, dentro de la Historia uni-
versal, por iniciativa americana. 
Ensalzó, por último, la lengua espa-
ñola como vínculo espiritual que une 
a España con el pueblo americano. 
El ingreso en las Universidades 
E l ministro de Instrucción pública ha 
manifestado que el examen de ingreso 
en las Universidades que será obligatorio 
para todos los alumnos, es independien-
te del que establezcan las facultades, 
como la de Filosofía y Letras de Madrid, 
que tiene un régimen especial y autó-
nomo. 
destituidos 
OVIEDO, 8.—Han sido destituidos al 
gunos vigilantes y cobradores de arbi 
trios provinciales, por su participación 
en el movimiento revolucionario. En 
sus puestos serán reintegrados los que 
fueron destituidos sin causa alguna por 
la anterior Comisión gestora, algunos 
de los cuales habían desempeñado sus 
cargos a satisfacción de todos por es-
pacio de veinte años. 
Nuevo alcalde de Llanos 
OVIEDO, 8.—Ha sido elegido alcal-
de de Llanos don Rufino Muñoz Con-
tera, de Acción Popular. Esta designa-
ción ha sido muy bien acogida. 
Detenciones importantes 
GOON, 8.—Ha sido detenido por la 
Policía, entre otros sujetos que toma-
ron parte en el movimiento revolucio-
nario, el c o n o c i d o elemento de la 
C. N. T. Baldomcro del Val. 
También ha sido detenido, por or-
den de la Comisaria de Oviedo, a cu-
ya capital ha sido conducido, Jesús 
González García, a quien se le ocupa-
ron 1.000 pesetas. 
Fué detenido, asimismo, otro sujeto 
llamado Angel Lara, a quien se le ocu-
paron 2.000 pesetas. 
El Ayuntamiento acuerda 
felicitar a las fuerzas 
GIJON, 8.—Ha celebrado sesión el 
Ayuntamiento, y en ella acordó diri-
gir una felicitación a las fuerzas del 
Ejército, así como a la Guardia muni-
cipal, que tan heroica defensa hicieron 
de la ciudad durante el pasado movi-
miento ante los ataques de los revolto-
sos de Cimadevilla. Acordó también ce-
lebrar sesión extraordinaria para resol-
ver la readmisión del personal munici-
pal que secundó la huelga.. 
Los mineros católicos 
de Moreda 
E l Sindicato Católico Obrero de Mine-
ros Españoles nos remite copia de la si-
guiente acta notarial: 
"En Moreda, Concejo de Aller, a vein-
tisiete de octubre de mil novecientos 
treinta y cuatro, 
Manuel de la Campa Valdés, abogado, 
notario del ilustre Colegio de Oviedo, con 
residencia en Cabañaquinta, capital del 
Concejo, distrito notarial de Pola de Le-
na, hago constar: Que he sido requerido 
por don Vicente Madera Peña, mayor de 
edad, viudo, minero, vecino de esta de 
Moreda, con cédula personal corriente de 
clase trece, tarifa tercera, número cinco 
mil quinientos treinta y cinco, expedida 
en Aller en treinta de abril de mil no-
vecientos treinta y tres, para dar fe de 
las manifestaciones que los obreros del 
Sindicato Católico Obrero de Mineros 
Españoles, con residencia en Moreda-
Aller, así como las demás personas que 
presenciaron los hechos ocurridos, hagan 
acerca de la resistencia iniciada por los 
mismos en el edificio social el día cinco 
de los corrientes hasta su terminación. 
E l requirente manifiesta al requerirme 
que obra en nombre de la colectividad 
citada, "Sindicato Católico Obrero de Mi-
neros Españoles", de la que es secreta-
rio, y por encargo y en interés de las 
viudas y huérfanos de los heroicos obre-
ros que perecieron en defensa de los 
principios básicos de Orden, Familia,. Re-
ligión y Patria. 
E n virtud de tal requerimiento, en 
compañía del requirente y siendo las do-
ce horas del día de hoy, me constituí en 
este pueblo de Moreda y edificio del Cen-
tro Cultural, donde seguidamente com-
parece ante mi don Secundino Huerta 
Cueto, mayor de edad, minero, casado, 
de esta vecindad, quien manifiesta: 
Que persuadidos los obreros del Sindi-
cato Católico Obrero de Mineros Espa-
ñoles, desde hace mucho tiempo, que el 
desorden y la anarquía social se aveci-
naban sobre Asturias y que los socialis-
tas y revolucionarios todo lo tenían dis-
puesto en armas y municiones, decidieron 
defender con toda energía, y aun a cos-
ta de la vida, sus ideales católico-socia-
les, en que cifran la verdadera y única 
solución de la cuestión social y la reden-
ción del proletariado, y contribuir así a 
la salvación de su Patria, España, con-
tra todo movimiento revolucionario; y 
en su consecuencia desde diez días antes 
del movimiento se dispuso una guardia 
permanente en el edificio social integra-
da por asociados. La noche anterior al 
movimiento pudo apercibir la guardia 
que los elementos destacados del socia-
lismo circulaban en bicicletas y otros 
vehículos, cursando órdenes a sus afilia-
dos para iniciar el movimiento revolu-
cionario. E n vista de ello los veintiséis 
hombres que constituían la guardia to-
maron posiciones y se aprestaron a la de-
fensa del edificio. 
Sobre - las ocho horas y treinta minu-
tos del viernes, 5 de octubre, empezaron 
los revolucionarios a disparar sobre el 
edificio, por descargas cerradas, en cu-
ya forma continuaron hasta las trece 
horas del mismo día, en que empezó el 
asedio en regla, disparando entonces los 
revolucionarios sobre los cuatro frentes 
del edificio y lanzando al mismo tiempo 
bombas de mano, líquidos inflamables^ y 
cajas de dinamita. Se calcula que, según 
referencias de los mismos revoluciona-
rios, arrojaron sobre el edificio con apa-
ratos especiales alrededor de diez tone-
ladas de dicho explosivo. 
E n esta forma continuó el asedio has-
ta las cuatro de la tarde, en que el pá-
rroco de Moreda (q. e. p. d.), don Tomás 
Suero Covielles, se acercó a la puerta 
del Sindicato, rogando que le abrieran 
y manifestando a los defensores que los 
revolucionarios habían cogido en rehe-
nes a los vecinos don Benjamín Bernar-
do y don Faustino Vigil Zapico, así co-
mo al citado párroco, habiéndole comi-
sionado a él para exigir la rendición, 
con la conminación de que, caso de no 
hacerlo, serían fusilados los rehenes. Ha-
biéndose negado resueltamente los de-
fensores por tener la convicción de que 
serían asesinados tan pronto como se 
rindieran, el requirente manifestó al se-
ñor Suero Covielles que podía optar en-
tre quedarse con ellos, salir y manifes-
tar a los rebeldes la negativa rotunda a 
rendirse, y que si por un milagro de 
Dios podían escapar con vida y le co-
gían prisionero, caso de quedarse, podía 
decir que le habían retenido a la fuerza. 
A pesar de encontrarse dentro del local 
el emisario, continuó el fuego con la mi^ 
ma intensidad. 
E l cura párroco optó por quedarse con 
los defensores, y a los pocos momentos 
confesó a los que lo solicitaron, no pu-
diendo hacerlo seis de ellos por la impo-
sibilidad de abandonar los puestos de de-
fensa. A partir de este instante, se in-
tensificó el tiroteo, llegando un momen-
to en que se encontraron sitiados por 
tres o cuatro mil enemigos, llegados de 
las distintas cuencas mineras vecinas, 
todos armados y equipados a la moder-
na y conduciendo camiones cargados de 
dinamita para volar el Centro. 
E n vista de que las continuas explo-
siones de dinamita destruían poco a po-
co el edificio, hubo de concentrarse la 
defensa en los puntos más sólidos hasta 
las once de la noche, en que, por falta 
de municiones para las 12 escopetas de 
que disponían como únicas armas lar-
gas, así como las 12 pistolas que había, 
se vieron precisados a evacuar el edifi-
cio, lo que se hizo por una de las puer-
tas laterales del "cine", que da a un 
prado próximo al río, el cual vadearon 
22 hombres y el cura párroco, asi como 
la mujer del conserje. Los cuatro res-
tantes, llamados Alvaro Germán Gutié-
rrez, Ángel Alvarez Antón, José Montes 
Campal y Regino Martínez Pico, que que-
daron cubriendo la retirada, fueron 
muertos en el cumplimiento de su deber. 
De los defensores que evacuaron el Cen-
tro fueron apresados, en días sucesivos, 
nueve de ellos, así como el cura párroco, 
que fué vilmente asesinado. 
E l resto anduvo quince días persegui-
do por los montes. 
Seguidamente comparecen ante mí: 
don Manuel Vázquez Alvarez, don Celso 
Castaño Suárez, don Luis González y 
González, don Manuel Taladrlz Fernán-
dez y don José Palacio Suárez, todos los 
que coincidieron en sus manifestaciones 
con lo declarado por don Secundino 
o e l 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O g A 
F l a n d i n h a f o r m a d 
n u e v o G o b i e r n o 
<s> 
Figuran en él los mismos anm^ 
que en el anterior, excepto T a S s 
y los socialistas de Marquet 
P é r e z F a r r a s y R i c a r t . 
c o n d u c i d o s a P a m p l o n a 
CUMPLIRAN LA CONDENA EN LA 
CIUDADELA 
RAMPLONA, 8.—En varios automó-
viles, custodiados por la Guardia civil, 
han llegado a ésta, procedentes de Bar-
celona, los Indultados Ricart y Pérez F a -
rrás. Ambos cumplirán la condena en el 
castillo de Cindadela, a donde han sido 
conducidos. 
Moratoria para lo» efectos 
mercantiles en Asturias 
Hoy publica la «Gaceta» un decreto 
del ministerio de Justicia por el que 
se concede moratoria para la presenta-
ción, aceptación, cobro y levantamien-
to de protestas de los efectos mercan-
tiles que representen créditos contraí-
dos en los concejos de Oviedo, Grado, 
Mieres, Langreo, Aller, Pola de Lena, 
Pola de Siero y Nava, con anterioridad 
al 15 de octubre. 
Lava], 
Se trabaja normalmente en 
Zaragoza y Sevilla 
ZARAGOZA, 8.—'Desde primeras ho-
ras de la mañana, los obreros de to-
dos los oficios se reintegraron al tra-
bajo, recobrando la población su aspec-
to normal. 
* * » 
S E V I L L A , 8.—El aspecto de la ciu-
dad es tranquilo y completamente nor-
mal, hasta el punto de que se han re-
tirado muchas de las precauciones ex-
traordinarias que hablan adoptado las 
autoridades militares. 
Se trabaja en todas partes como en 
circunstancias normales, lo mismo en 
los pueblos de la provincia que en la 
capital. E n ésta circulan los tranvías 
sin vigilancia, que en los primeros mo-
momentos se les puso. Por lo tanto, to-
do demuestra que la huelga está com-
pletamente fracasada. 
Huerta Cueto, lo que asimismo confir-
ma el requirente, que dirigió la resisten-
cia. 
A continuación comparece don Lisardo 
Bernardo Caravia, farmacéutico, mayor 
de edad, casado, vecino de ésta, quien 
dice: Que hacia las nueve horas del día 
5 de los corrientes empezaron los revolu-
cionarios a disparar contra el Centro del 
Sindicato Católico Obrero de Mineros 
Españoles, reuniéndose, según su apre-
ciación, para el asedio de dicho Centro 
unos cuatro o cinco mil revolucionarios, 
procedentes de las diversas cuencas mi-
neras. Que el asedio duró hasta el día 
a las nueve de la mañana. Que tuvo 
curiosidad, reloj en mano, de apreciar 
el número de explosiones y contó 146 
bombas de dinamita en veinte minutos. 
Las descargas de fusiles eran continuas. 
Seguidamente comparecen: don Cons-
tantino Rodríguez Fernández, la seño-
rita Fe Vigil Bernardo y don Amador 
Lorenzo Alvarez, presidente de la Cruz 
Roja de Moreda, todos los que coinci-
den en sus manifestaciones con el señor 
Bernardo Caravia. 
Así pasó como relatado queda en esta 
acta qje, por acuerdo de todos, leo. Fir-
man, y yo el notario, que signo y firmo, 
doy fe de conocer al requirente y de todo 
lo contenido en este instrumento público 
Secundino Huerta Cueto, M. Vázquez, C. 
Castaño, Luis González, Manuel Tala-
drlz, José Palacio, Lisardo Bernardo 
Constantino Rodríguez, Fe Vigil, A. Lo-
renzo, Vicente Madera Peña, signado; 
Manuel de la Campa, rubricados. Inter-
lineados "únicas", vale. Hay un sello que 
dice Notaría de don Manuel de la Cam-
pa Valdés. Cabañaquinta." 
PARIS (Urgente), 8.—A las ñno 
treinta y tres de la noche ha sido y 
cilitada la lista del nuevo Ministerio 
ya composición es la siguiente: ' Cu' 
Presidencia del Consejo (sin carte 
Fierre Etienne Flandin. ^ 
Ministros sin cartera: señores u0 . 
y Luis Marín. " ^errittt 
Negocios Extranjeros: Fierre 
Justicia: Pernot. 
Interior: Regnier. 
Guerra: general Maurin. 
Marina: Pietri. 
Aire: general Denain. 
Comercio: Marchandeau. 
Hacienda: Germain Martín. 
Comunicaciones: Mandel. 
Educación Nacional: Mallarmé. 
Obras públicas: Roig. 
Colonias: Rollin. 
Marina Mercante: William Bertraim 
Trabajo: Jaoquier. ^ 
Pensiones: Rivollet. 
Agricultura: Casser. 
Sanidad: doctor Queuille. 
Para subsecretario de Estado en i» 
Presidencia del Consejo ha sido desi*. 
nado el señor Perreau Pradier. 
* * * 
Son ministros nuevos en este Gobicr. 
no Casser, el general Maurin, Roig, ¿0' 
Uin, Mandel y Jacquler. Hay también 
algunos cambios de carteras. Lo mái 
significativo es la ausencia de Tardieu 
y de Marquet, el jefe de los socialistas 
que se separaron del partido ortodoxo' 
También debe notarse la presencia de 
Pernot, un hombre de derechas, en Jug. 
ticia. 
* * * 
PARIS, 8.—El grupo parlamentario 
radical socialista ha votado una orden 
del día favorable a la constitución de 
un Gabinete Flandin. 
Esta había declarado antes al señor 
Herriot que tenía el proyecto de aban, 
donar la petición de dozavas provisio-
nales y que convocarla a la Asamble» 
Nacional en Versalles si la mayoría lo 
deseaba, pero que antes procurarla que 
quedara votado el presupuesto na-
ra 1935. 
* * * 
PARIS, 8.—El señor Doumergue ha 
manifestado su intención de regresar a 
Toumefeuille tan pronto como se efec-
túe la trasmisión de poderes. 
La Bolsa 
- L a crisis ministerial ha 
reacciones diversas en la 
PARIS, 8 
determinado 
Bolsa, Las primeras operaciones fueron 
efectuadas bajo la impresión de las no-
ticias de crisis afectando las cotizacio-
nes que disminuyeron, pero al conocerse 
la aceptación del señor Flandin para 
formar nuevo Gobierno, se inició una 
nueva y activa reanudación de las ope-
raciones, especialmente en las rentas 
francesas. 
miiiiiniiniiiiiniiwiiiiwi, 
DOS HERIDOS P O R J O S A T I B E S 
V A L E N C I A , 8.—Cuando esta tarde 
se dirigía a su domicilio, en el pueblo 
de Almácera, el comerciante don Juan 
Bautista Romero, acompafiado de su 
hermano y un amigo, les salieron al 
paso dos individuos que, pistola en ma-
no. Ies exigieron el dinero que lleva-
ban. E l comerciante intentó huir, y uno 
ban. E l comerciante intentó huir, los 
atracadores dispararon y el señor Ro-
mero resultó herido en el vientre. El 
amigo cayó herido en una pierna. 
m 
m i l 
C U A n W AV- CONDE DE PEÑALVER, 3 • i A % U Y PARIS: BOULEVARD ITALIENS, « 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
R A D I O 
Concesionario: GAUMONT RADIO. 
Oiga los nuevos modelos Kadet* 
te y Saba 1936, dos verdadera! 
maravillas de una época de ra* 
dio. La más alta calidad, el &*• 
jor precio. Envíos a provincias 
con facultad de devolución-
Arenal. 23. Madrid. 
nnii: iiniiiiiwiiiBii •iBiiinii 
ALMORRANAS V A R I C E S U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ELLAXES. Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7. 
iiiiiHiiiiHiiBiiiiisiiiiiniiiiniiiiiii •IIIHIHIllinilllHli •IIIIIV 
un r e s f r i a d o 
¡La salud es el mejor don de l a vida! 
Resfriados, catarros, reuma y ^ gnP6» 
quebrantan y debilitan nuestro orga-
nismo si no se curan a tiempo con la 
legítima ASPIRINA. Pero no expon-
ga su salud c a n experimentos: fíjese 
que só lo es ASPIRINA la tableta 
que lleva la cruz BAYER. 
p i n n a 
iBiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiip 
¡VIENA CHICI-Presenta 300 modelos en abrigos gara señora; modelos de gropaganda, 58 ptas. ¡VIENA CHÍCI Mayor, 4, entio. 
_Año XXlV.-Núra. 7.784 
j ^ A V I D A E N 
1 . I f r í o y l 0 * t e r , n ó m e t r o í 
XA11 oriente hablar del tiempo corriente 
^ otan los temas de comen-
e^bargo, no es este el caso 
esta breve reseña del día 
Í^yer' é Ia jomada transcurrida 
porq"6 Uen ia actividad deportiva, 
J¿ la^na partidos, un claro en el 
% íifl P^^íatral, suspendido el estreno 
^,l*í«)! Pjüiidi110 ete y un compás de espera en 
' ^ H e ^ d e B ^ í t i c a i ya que el tema princi-
siete de la tarde, en la F« 
Ciencias de la Universidad (ai 
ro 9), para continuar en \cm 
martes siguientes en el mlsriS 
hora. 
L a segunda serie de confereri 
pezará después de las vacacic 
Navidad, y versará sobre temas; 





,n ei Consejo de ministros, 






las' en % 
í'1,re ^ " Cataluña, quedó pendiente de 
luidas y 
•f •üoaciones. 
definitivo fué el frío intenso, 
¡Ét" "record" oficial pasando en 
e de la raya del cero, 
notable que llegó callandito, 
Anclas solapado y con la másca-
! ! Tosa de un sol delicioso, 
f 0 ^ día el de ayer, sí mlrába-
al barómetro! ¡Y qué malo con el 
¿ e t r o de cara! 
* * * 
padre Perancho 
En el salón de la Basílica de 
cha, los sábados, de cinco a sel 
tarde, explicará una lección 
sobrenatural», el padre Te 
rancho. L a entrada ea púbj 
zarán el sábado, 17 de n̂  
E l mismo padre daráj 
viernes, de cinco a seis* 
cía para las Terciarlas^ 
Santo Domingo, y par 
ingresar en dicha 




vas tan aprisa? 
chico. casa a sentarme 
rlan*ntari0 
una or 
ss al seíor 
co de aban. 
Provisio. 
ire ia hornilla. 
Tanto frío tienes? 
,Ni chispa. No tengo frío ninguno, L ^ 
Ue visto en un termómetro de l a l j ^ y 
del Príncipe que estamos a dos 
' y estoy aterrado 
icaía la tarde y ya desembo 
üi ja puerta del Sol 
igo se quedó pálido 
¡metro de la calle de 
.Hira..., bajo cero... 
?y pilló un "taxi" que 
que coge en un naufr 
salvación. 
Estamos seguros de 
L a primera conf^ 
ca Ibero-Amerlcanr 
Inaugurado el día 
de octubre, ha slc 
versas circunstancié 
abril del año próxlrl 
ta Conferencia ter' 
drld y Málaga, 
dado. 
Por el grar 


















i as rentai 



















He, Todos los que tuvie 
balcón, metiéndole; 
uerpo. 
píay quien tiene ya 
• o r de ustedes!) que 
menos, hasta el dia d 
H por fiarse de la 
• rellena de mercu 
|LHombre, qué di 
dos... A la calle, 
en la calle ha 
que nos dejó 
rcicios de tos y 
zón tenia aq 
ce cuarenta 







loca de i* 






e n t i c 
^ADRID.-Afio X X I V . - ^ 
F O S Y T E A T R Q 
C E T I L L A S T E A T R A L E S 
ola", «n la qua, a través 
|e la intriga y de la for-
la exacta visión de ti-
nte, que son caracteriati-
de Escalante, 
lunlcipal, dirigida por el 
interpretó las obras va-
'entra de la murta", fanta-
y cristianos", el pasado-
el himno de Valencia, que 
e el público y que fué aco-
vas a España y a Valencia. 
Calderón 
.bado, a las 10 y cuarto de 
¿reno da la comedia Urica 
k "Mandolinata", libro de 
L-io la Vega, música del 
^T-uridi, interpretada por 










hasta el jueves 
localidades ad-





nacionales • internacionales, t» 
faena de Ortega en la corrida S ! X 
tepio de Actrices, en la Piaz» 
tuán. Coro de infantes en la CaW ; 
Zaragoza. CuriosidadeB Fox. Un*!.1 
y nada más (dibujos sonoros) 
dades Ufa y Por las corrientes '$,1 
(documental). 
BH.BAO (Tel. 80796) .--6,80 y iok 1 
timos dias de la sutil y escabrosa vi 
sis (25-9i«34). ^ÍK1 
OAUAO.—6,30 y 10,80: La eB ' 
gato (Harold Lloyd) (6-II-934) *arr». 
O A P I T O L . - A las 4,80 (espec^, 
y 10,30: Noticiarlo Fox. ActualiaM ' | | 
gusta trabajar (en tecnicolor) y 
talla (segunda semana) (Teléf. ^7*^ 
10-934). ^ ' l , 
C5INE DOS D E MAYO. Viernes 
na. Localidades seftora a mitad a V 
ció.—6,30 y 10,30: L a ley del TalW¡> 
3-934) '1 
"CINE GENOVA (Teléf. 84378) ,̂ 
10,15 (gran programa en clamorofcT 
to): E l más completo y sensaclo^A 
portaje de los suceso» de Asturla,^ 
sita de ministros (reestreno explJ*» 
Mary Piokford en su última y 
creación Secretos (con LesDe 
y E l hombre invisible (maravillad 
matográflca de técnica inoonceblbl^ 
3-934). 'lÍ 
C I N E GOYA—6,80 y 10,80: Ba I40l. las mujeres. 
C I N E LATINA.-6,15 y 10,16 (for.,| 
bles éxitos): Noticiarlo Fox (I,o9 ¡M 
sos de Asturias. Brillante actuacl6r |̂ 
Ejército), Los granaderos del amor 
blada y cantada en castellano por 5* 
chita Montenegro y Raúl RÜUIW1 
otras. Lunes: E l príncipe del dollar V 
blada en castellano por Charles Cw 
y Alma Ubre (Norma Shearer y ^ 
Gable) (11-9-934). 
C I N E MAD1UD (Teléf. 13501),̂  
ción continua desde las 5 de la tard í̂ 
das las localidades pesetas 1,25: AIUJI. 
en Asturi'a.. " ' " ^ uo ia 
C I N E D E LA OPERA (Teléf i«9( 1 
y 10.30: Duvalles, es ta írdor^ 
. to «randlosn) (05.^ 
^ L A PRENSA (Teléf î 1 
1 Duvalles estafador S 
-OS (Teléfono 7*? 
•aHo Fox, con f,. 
-la en MadrH yv' 
acción, por ^ \ 
Sección contit5. 
•o (policíaca), p. 
í país de los mu? 
P o no. Ríete, -2 
kca una peseta, 
(Temporadu 
,̂80: TempesUj;! 
SRI (Slempr» J 
jy 10^0: Quer¿l 
^ton), y HeriiNl 
elen Hayes 
i 23741) .-6,80 7^, 
[amplros?), porh 
' y Epílogo dn 
• (Teléfe 
India habli j 
ImsicA-e*,. 
%e Suecla (Gni 






SO*. . . I T,inTitD.--Mo X X I V — K t m . 7.78» E L D E B A T E 
'(7y Viernes 9 de noviembre aé 193* 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L 
lloros) ' 
0.30: L . ' 
l'SO (eani", I 
cnlcolor) 
l> ( T e , é ^ í | 
* » mitad ¿ > | 
clamô J1'J 
ynii in I I I I I I IIIIIIIIIII iiiiiiiiniii""i» 
Y F I N A N C I E R A ! ¿ — A ^ I 
Notas f e r r o v i a r i a s 
Hace 
„nos días Indicábamos la reper-
en la recaudación de las dos 
c11510^"compañías tenía el movimiento 
g?oniudonario del pasado mes de oc-
^^• -«nneen ya datos más detallados 
Se Ínnrte total de los perjuicios oca-
íel ^ P f i o r los sucesos. Para la Com-
pionados z A. se calculan en unos 
PañlíLriirmes de pesetas, entre pérdida 
^^^^r caud^ciónV gastos de personal. 
cn ^ / s etc. Los desperfectos propia-
g^ie dichos han sido pocos en sus h-
^T*3; nérdidas son bastante más fuer-Las pe rumo. Ha1 Mnr1.p Se eaicu. 
eSt.rf n0 ¿Si 
i ultlma y 
le (maravii;. 
i. lnconf.«>.1í7 
la Compañía del Norte. Se calcu 
naia de la recaudación en unos 
millones de pesetas y los desper-
cin,COa ncásionados por los incidentes sub 
vS°vos en unos diez millones de pe-
Sevntre las dos Compañías, por lo tanto, 
• Ardidas ascienden a unos 20 a 22 mi-
^onceblbi^H ^r^s de pesetas. 
W de advertir que esto no alcanza a 
y 10^: Eaid^ sEsdi;idendos, ya que éstos se reparten 
• í/tos últimos años con cargo al patrl-
Snio privado, y esta cuenta queda blo-
- al margen de los resultados de 
5 7 10.16 ( t ü 
ante actua*i>| 
eros del 
Rellano ^ ^ l 
^Pe del doliaM 
^ Charles cL^I 
•s 6 de la tard7?| 
3etM 1,25: ¿ i 
irproducclón 3 
yPhmipsHoSf 
l(>&0 de la sedijl 
(Teléf. I 
s. estafador iJj 
andloso) (^A: 
^SA (Teléfí'L 
s estafador ¡j>J 
S (Teléfono Ta.'* i 
lo Fox, eon a - l 
• en Madrlíl j 
•cción, por Briff 
-Sección contlcj 
(policiaca), p.'. 
país de los mi g 
0 no. Riele, ¡ | 
ca una peseti 3 
«ES (Temporal, i , 
30: TempesUd J 
IM (Siemprt p I 
' 10,30: Querscl 
iton), y HerauJ 
:elen Haye» (13-;,[ 
»741).-eí0y] 
implros?), por Fsl 
1 y Epílogo di I 
-VEMA (TeléloJ 
\ India babUij 
,njsiCA,-íy 
rac« Suecla (Gné| 
isió; , 
j a, de 11 maiul 
na peseUiM 
; " fiarlo). H ií 
•^-^ la CDSÚI| 
se ln?vlsta P»! 
ión de arlstiM. ll 
en las Escueta u 
queada 
ja explotación. 
Recaudación de Andaluces 
r* recaudación de los Ferrocarriles An 
¿aluces en la última decena de octubre 
P e s e t a s 
1.997.415,82 
1.804.420,75 
jja sido la siguiente: 
Del 21 al 31 octubre 1934... 
Del 21 al 31 octubre 1933... 
Diferencia en más 
•nei 1 enero al 31 octu-
b r e 1934 48.155.842,76 
1 enero al 31 octu-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B. de 2.500 
A de 500 
G v H de 100 a 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E . de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A. de LOOO 
G v H. de 100 v 200 
Amortizable 4 
Antr. Día 8 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1900 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1915 
192.995,07 
Peí bre 1933 43.603.651,08 
Diferencia en menos... 447.808,28 
Los automotores 
Han salido para Centro-Europa los se-
fores Bravo y Reparaz, director y secre-
tario, respectivamente, de la Compañía 
del Norte de España. 
Según nuestras noticias, el viaje está 
jelaclonado con el estudio de la cuestión 
¿e los automotores. 
Minas de Barruelo 
N 
ido esta tsrit 
j , en el pu«blo 
ante don Jau 
ir-añado de « 
M 
l í í g l i !**»*-
; A L V E R ^ 
TALIENS, í 
peso 
m o d e l o s ^ los verdadcrv 
a época mW 




Bl Consejo de Administración de la So-
tiedad Anónima Minas de Barruelo ha 
acordado que una representación del mis-
mo visite al excelentísimo señor presi-
dente del Consejo de ministros para ha-
cerle presente que la Sociedad ha des-
tinado 30.000 pesetas para contribuir a 
Íi suscripción en favor de la fuerza pú-lica, conceder socorros y atender a las 
familias de obreros adictos y guardias, 
muertos y heridos en los pasados su-
cesos. 
El problema hullero y el Sin-
dicato Minero Asturiano 
En relación con el problema hullero y 
ti Sindicato Minero Asturiano, la Aso-
ciación General de Transportes por Vía 
Férrea, en representación de la Indus-
tria Ferroviaria, ha elevado un escrito al 
Gobierno en el que hace las siguientes 
consideraciones: 
Estima que desde hace tiempo se vie-
ne dispensando una exagerada protección 
a la producción carbonera española, de 
la que se han beneficiado casi exclusi-
vamente los obreros mineros asturianos, 
quienes, lejos de agradecer tales bene-
ficios, han aprovechado éstos para le-
vantarse contra el propio Estado a quien 
tantos favores debían. Semejante situa-
ción de privilegio se mantenía a costa 
de las restantes industrias consumidoras 
del carbón y en perjuicio de la econo-
mía nacional, estableciéndose precios del 
carbón desproporcionados al nivel gene-
ral de los restantes precios, como lo de-
muestra que mientras el índice total de 
éstos alcanza a 171,2 respecto a 1913, el 
del carbón "es de 207,8. Política de eleva-
I clon de precios mantenida sobre la ba-
I se de obligatoriedad del consumo para 
ciertas industrias a las que no se ha de-
I jado satisfacer sus necesidades con car-
bon extranjero de mayor rendimiento y 
fle precios más reducidos. 
Entre las industrias perjudicadas des-
cuella la ferroviaria, principal consuml-
oora de los carbones nacionales, ya que 
aosorbe próximamente la tercera parte 
« la producción nacional. L a Imposición 
* ios ferrocarriles del consumo del car-
wm del país hasta un 85 u 30 por 100 
• 'os elevadísimos precios de tasa, y la 
correspondiente limitación del consumo 
oe carbones extranjeros, es causa de en-
rarecimiento extraordinario y de las de-
"ciencias en las explotaciones, que en-
gendran los cuantiosísimos "déficits" 
Km-*miantlenen en trance de ruina a los 
^Pítales invertidos en esta industria y 
aoran de determinar, si no se adopta 
bi i101151 remedio, nuevas elevaciones 
•n los precios del transporte. 
xanto el interés de la Industria en-
c o l a como las exigencias de una polí-
ha* C0raerclal debidamente orientada 
aistZm necesario que se termine con el 
tePerandSr0hÍbÍCÍOnÍSta qUe ha venido 
raf V a c u e n c i a , la Asociación Gene-
Prodnr TransPortes por Vía Férrea re-
Que ha en este momento las peticiones 
*o l» nx algún tlernpo elevó al Gobler-
drid v ra de la Industria de Ma-
je laJ qiíe son siguientes: A) Que 
'esolvL ,Ucione8 Que se adopten para 
^cartA nuevo confllcto planteado se 
eión d* en absoluto toda nueva eleva-
«llrecta P^103 y cualquier medida que 
iier el f Indirectaniente tienda a impo-
rtadas « o ? . consumo; y B) Que las 
«do L SolUclones se orienten en el sen-
Ü cosfrfr0íocar un abaratamiento de 
feajuste i f Producclón mediante el 
^Hza nh-V condicioneg en que se 
hedida» i * 0 que' meJ0r que por itras 
Precedo lntervencionistas, siempre en-
bfe el nn̂ 8' s,e A r a r í a declarando II-
1,18 m e S e r C Í 0 del carbón y limitando 
hlcPr=S Pr.otetoras a las que pue-
^no ^í"86 eficaces mediante el opor-
^ancelaria ente mar^en de defensa 
^ ^ c a d o s ce M a d r i d 
^ATADERO Y MERCADO D E 
(c GANADOS 
^^ones deI a , , 8 de noviembre 
Lag de 1934.) 
**TWo lTCÍOIte3 e imPresiones del 
Publicadas " de las últimamente 
aefÍeSnsa0rff,oada8—Vacaa. 335: ter-
^ o s , 40V lanare3. 671; lechales, 50; 
lechaiesneLS:i^7erneras recibidas, 201; 
Ven(¿drecibidas. 686. 
^ l e c r a l ^ T ^ cercado. -Terneras . 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort, 0 % 1927 I 
F . de 60.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. 4 % 1927 c. 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 600 
Amort. S % 1928 
H de 250.000 
G de 100.000 
F . de 50.000 . 
B de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B. de 2.500 . 
A de 500 . 
Amort. 4 1928 















Amort. 4 % 1928 
F . de 50.000 
E, de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort S <!í, 1929 
F. de 60.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 
Bonos Oro 
Tesoros 
8 % abril A .. 
- - B .. 
6 % octubre A 
— — B 
S % 1934 A .. 
— — B . 
Deuda ferrov. 8 % 



























































































Ferrov. 4 % 
4 % % 1928. A . 
— B 
— C 




Madrid. 1868 8 % 
Exprops, 1909 5 % 
D. y obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918 6 % .. 
Mel. Urb. 6 V. % 
Subsuelo 5 U % 
— 1929. 5 % 
Int. 1931 6 % % 



























Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográfica. 6 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo. 5 % 
E , Tánger-Ffiz .... 
E . austríaco 6 % 
Malzén. A 
Cédulas 
Hlp. 4 % .., 
5 % ... 
5 y. % 
6 % ... 













































8 3 9 0 
8 6 7 5 







C. Local, 6 % 
— 5 % % ... 
Interprov 5 % ... 
— 8 % ... 
C. Local 6 V. 1932 
— SV, 1932 
Efec. Extranjeros 
Antr. Día 8 
B. arerentlno ... 
MarrusfiQs 
Céd. arerentinaj 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano .... 
L . Quesada 
Previsores. 25 
— 50 .. 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
— — B 
H. Española, C . . . 
f. c 
f. P 
Chade, A. B. C ... 
Idem. f. c. 
Idem. f. p 
Meneremor 
Alberche o. f. c. .. 
Idem f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif. portador ...... 
Idem. f. c 
















































5 6 5 
•.7 6 
365 











Cotizaciones de Barcelona 
7 5 
501 9 8 50 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
0 51 Agrua Barna 
0 5 Cataluña de Gas. 
5 0| Chade. A B. C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 













Norte 8 % 1.» 
— — 2.» 
— — S.» 
— — 4,« 
— - 5.» 
— eso. 6 % ... 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias. 3 % L» 
— — 2. 
— - 3.» 
Seeovla 3 % 
— 4 % .. 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 6 %. 
Alsasua 4 Vi % .. 
H.-Canfranc 3 % 
M Z. A. 3 % 1.* 
— - 2.» 
— - 8.» 
— Ariza 6 % 
— E. 4 % 
— F. 6 ... 
— G. 6 ... 
— H. 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %. 1920 
— — 1922 
Chade 6 







































5 7 1 5 

















8 2 2 5 
74 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcava A. .. 
F . c. L a Robla .. 
Santander . Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesero 
H. Española ... 
H. Ibérica 
U. B. Vizcaína 
Chadea 
Setolazar nom. 
Rif oortador .. 
Rif nom 
Antr. Día 8 
1110 
1 40 



















Antr. Día 8 
Naviera Nervlón.. 
Sota v Aznar , 
Altos Hornos , 
Baboock Wilcox.. 
Basoonia 


























Cotizaciones de París 
Antr. Día 8 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnals.. 
Sociétó Générale.. 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 











Piritas de Huelva 
Minas de Seere 
Trasatlfi-ntica 
P. c. de Norte . 

























'4 9 3 
1070 
46 1 






Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 










































110 1 2 
5 01 
2 810 6 
2 15 0 
Duro Feteuera 
Idem. f. c , 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M Z. A. 
Idem. f. c. 
Idem, f, p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem. f. c. .... 
Idem, í, p 
Madrid Tranvías. 
Idem. f. c. 
Idem, f. p 
E l Atrulla 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem. f. o 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Bspafi. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos , 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en bala Obli raciones 
Alberche. 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 1 
H. Española .... 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» .... 
— 10.» .. 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ,., 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % , 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % , 
— C 6 % 







Asturias. 3 % L» 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasuft, 4,50 % 
Huesoa-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ., 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas. 5,50. 
Alicante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) .. 
4.S0 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B 
5 % F 
6 % Q 
5.50 % H 
6 % I 
6 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sfixilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
T — — 1931. 
Idem 5 % % 
— int. oref. ... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 
- 1920 ... 
- 1926 ... 
- 1929 ... 
Peñarrova 6 Vn ... 
MONEDAS 
Francos máximo .. 
- mínimo ... 




Liras, máximo ,.. 
— mínimo 




Marcos oro. máx. 
— mínimo 
Esc. port. máx. ... 
— mínimo 




Cor. norue.. máx. 
— mínimo , 
Checas, máximo.. 
— mínimo ........ 
Danesas, máximo 
— mínimo 
— suecas máx... 
— mínimo 
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4 6 0 
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Nadie sabe a qué carta que-
darse en la cuestión política. Y, 
sin embargo, es éste el tema 
dominante en el mercado, al-
ternando con la cuestión de las 
deudas. 
L a Bolsa está cansada de es-
perar: espera en todo hace más 
de un mes y no llega solución 
definitiva. 
E l aburrimiento ha sentado 
sus reales y la postración es 
cada día mayor. Más que los 
topes en los cambios, la incertl-
dumbre general es el tope de 
toda una orientación que no 
puede producirse espontánea-
mente o que coarta toda ini-
ciativa. 
El tope de las Deudas 
d e N o t a s b u r s á t i l e s 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 366. 
Los saldos se entregarán el día 12 del 
corriente. 
Negocio bursátil 
¿Es hora ya de reflejar con 
toda la fuerza de la realidad 
la situación en que se debaten 
los Fondos públicos, a tono con 
los comentarlos que en los co-
rros suscita? 
E l hecho es que el sector de 
Fondos públicos ha llegado a 
una situación Insostenible. Los 
precios topes, en su tensión ac-
tual, no será posible resistirlos 
mucho tiempo, so pena de con-
denar a la más completa Inac-
ción. 
Pero la Inactividad no es tam-
poco solución adecuada, como 
tampoco lo es en estos momen-
tos una absoluta liberación de 
trabas. ¿Convendría abrir pau-
latinamente las compuertas, pa-
ra que el descenso, si llegaba a 
producirse, fuese lento? 
También a esto se oponen 
otros comentaristas: es preciso 
aguardar—dicen—a que la poli 
tica de dinero barato tenga en 
la Bolsa las Influencias que de 
be ejercer para que se contra-
rresten los efectos. 
Pero en lo que están todos 
de acuerdo es en pedir una so-
lución Inmediata al conflicto: la 
Bolsa, en los términos actuales, 
no puede materialmente vivir 
L a exportación minera 
E l negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
excepto dobles, fué el siguiente 
Miércls. Jueves 
Valores del Estado y 
Tesoro 1.431.000 
Otros efectos públicos 
españoles 47.000 
Valores con garantía 









to Local 87.000 
Acciones de Socieda-
des Industriales.... 
Idem id. extranjeras.. 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades in-
dustriales 187.900 










Total 2.968.950 2.878.000 
L a Cámara de Comer-
2 3 9| 5 0 


























l | 8 9 
Según noticias circuladas por 
el mercado, la producción de 
minerales de hierro, en la pri 
mera mitad del año en curso, 
refleja un aumento de un 15 
por 100, en relación con el año 
anterior. Son para este primer 
semestre 326.000 toneladas con 
tra 283.000 en 1933. Este aumen-
to se debe, sobre todo, a la ex-
portación a Inglaterra y Esta-
dos Unidos. Los embarques as-
cienden a 871.000 toneladas, ci-
fra que representa un aumento 
de un 22 por 100 sobre 1933 y 
un aumento de un 30 por 100 so-
bre el año 1932. 
Por lo que respecta a las MI 
ñas de Marruecos español, en 
los primeros cuatro meses se 
embarcaron 250.000 toneladas, 
cantidad superior a la de años 
precedentes. Insisten en el mer-
cado que estas minas tienen 
contratadas para lo que resta 
de año unas 800.000 toneladas, 
y aún se asegura que tienen en 
cartera fuertes peticiones para 
el año venidero. 
A estas noticias atribuyen en 
Bolsa la firmeza de los valo-
res mineros. 
Papel de Villas nuevas 
Y cómo ha cambiado, en el 
espacio de pocos días, el grupo 
de valores municipales. 
L a alegría de aquellas Villas 
nuevas que disfrutaban del di-
nero fresco y riente de 85,25 ha 
desaparecido por completo. E l 
papel ha ido apareciendo al ca-
lor de los cambios altos, y poco 
a poco el corro se ha hundido. 
A 85 primero, a 84,50 después, 
a 84 ayer y a 83,90 a última 
hora. 
Todo sigue Igual: pero las Vi-
llas nuevas no han podido re-
sistir el alud de las realizacio-
nes. L a gente se lanza sobre la 
primera ganancia que tiene a 
la vista, sobre la primera posi-
bilidad que encuentra para des-
hacer pasadas concepciones, pa-
ra rehacer posiciones. 
F u e r a d e l c u a d r o 
lales, 770. 
^ " s i e " cárnara8—Terneras, í 
1 r R 
5 K F: 
Í rj 
F DE FRAliGISCO 
C . S O M B R E R O S ' . 
4, e n t l " 
Además de los valorea Incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Reus, B, 50; Tudor, 110; Obligaciones 
Gas Madrid, 5,50, 97,50; Hidroeléctrica 
Española, B, 84,50; Segovia Medina, 45. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 582, 583, 582; en alza, 590, 
589; en baja, 572, 574, 575, 576, 577, 576; 
Alicantes, 207, 207,50, 208, 207,75, 208; en 
alza, 211 por 211,50; en baja, 205, 205,50; 
Nortes, 263.50, y quedan a 265 por 264,50; 
Rif portador, 285. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 584 por 582; A l i c a n t e s , 
208,50; en alza, 211; Rif portador, 285 por 
284. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 264; Ali-
cantes, 208; Explosivos, 581,25; Rif por-
tador, 285; Chades, 366. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 264,25; Ali-
cantes, 208; Explosivos, 581,25; Rif por-
tador, 285; Chade, 365. 
« « » 
BARCELONA, 8.—Según nota de la 
Generalidad, la sesión de hoy se abrió 
con bastante firmeza en las cotizaciones. 
Durante la sesión, los valores del grupo 
ferroviario y especulación se mantuvieron 
con ligeras oscilaciones. Los Nortes ce-
rraron a 52,80 dinero; Alicantes, 41,95 
papel; Andaluces, 10,50 operación; Oren-
ses, 17,25 papel; Aguas de Barcelona, 
174,25 operación; Colonial, 45,15 opera-
ción; Plata, 14,50 operación; Chades, 365 
dinero; Explosivos, 116,35 dinero; Minas 
Rif, 57 papel por 175 operación; Asland, 
57 operación. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día 8) 
Banque de París 991 
Banque de I'Unión 409 
Soclété Générale Electricité... 12,80 
Société Générale Electricité.... 12.80 
Peñarroya' 109 
Río Tinto 10,03 
Wagón Lits 75 1/2 
Etablissements Kuhlmann 459 
Electricité et Gaz du Nord ... 390 
Suez Nouveaux 19,150 
Nord 11,52 
Cia. Tabacos de Portugal 260 
Pesetas 207,50 
Liras 129,90 
















BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 135 
Berllner Kraft & LIcht 140 
Chade Aktien A-C 216 
Gesfürel AkUen 107 
A. E . G 26 
Farben 138 
Harpener 105 
Deutsche Bank & Dlskontoges 71 
Dresdener Bank 73 
Relchsbank Aktien 141 
Hapag Aktien 27 
Siemens und Halske 135 
Siemens Schuckert 92 
Gelsenkirchner Bergbau 58 
Rehinische Braunkohle 215 
Bemberg 131 
Elektr. Licht & Kraft 115 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade serie A-B-C 762 
Serie D 151 
Serle E 149 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 152 
Donan Save Adria 40 
Italo-Argentina 101 
Elektrobank 517 
Motor Columbus 192 
L G. Chemie 452 





Dólares - 15,18o 
BOLSA D E NUEVA Y O R 
General Motors 30 
U. S. Steels 34 
Electric Bond Co 10 
American Tel. & Tel 111 
Internat. Tel. & Tel J 
General Electric » 
Consol Gas N. Y 26 
Pennsylvanla Rallroad ¿¿ 
Baltlmore and Ohio 15 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 1J 









BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 





















Hidro Eléctricas securltles ord., 4 7/8; 
Mexican Ligth and power ord., 4; ídem 
ídem ídem pref., 5; Sidro ord., 5 1/8; 
Primitiva Gaz of Baires. 12 1/2; Elec-
trlcal Musical Industries, 30 3/4; Soflna, 
1 1/4. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 
5 por 100, 105 3/4; Consolidado inglés 
2,50 por 100, 84 7/8; Argentina 4 por 100 
Rescisión. 98; Cédula Argentina 6 por 
100. 74; Mexican Tramway ord., 1/2; Whl-
tehall Electric Investments, 20 7/8; Lau-
taro Nitrate 7 por 100 pref., 7 1/4; Mid-
land Bank, 89 1/2; Armstrong Whi-
worth ord., 4; ídem ídem 4 por 100 de-
bent, 82 1/2; City of Lond. Electr. Light. 
ord., 37 5/8; ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 31 1/2; Imperial Chemical ord., 36 
7/16; ídem ídem deferent, 9; ídem ídem 
7 por 100 pref., 33; East Rand Consoli-
dated, 26 1/2; ídem ídem Prop Mines, 51 
1/4; Unión Corporation. 6 13/16; Con-
solidated Main Reef., 3 7/32; Crop Mi-
nes, 12 1/4. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 8) 
Cobre disponible 27 5/16 
A tres meses 27 5/8 
Estaño disponible 228 3/8 
A tres meses 228 3/4 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 1/2 
Cinc disponible 12 3/16 
A tres meses 12 7/16 
Oro 139 
Plata disponible 23 9/16 
A tres meses 23 11/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
No se ha reanimado la Bolsa en esta 
penúltima jornada de la semana. Ni en 
valores de renta fija ni en especulación 
hay nada nuevo. 
Parecía que, a primera hora de la ma-
ñana, en el bolsín del Banco de España, 
se iba a registrar una rectificación de la 
tendencia del día anterior. Pero en el 
conjunto bursátil la impresión es un su-
ma y sigue de la tendencia del miérco-
les. 
Poca animación, poca actividad, esca-
sas diferencias en los precios... 
Y una gran postración en el sector de 
valores del Estado y en los de renta fija. 
Las conversaciones tienen todas el mis-
mo tema: política. Pero la gente sigue 
desorientada. 
« * » 
Papel y papel de Deudas del Estado. 
Escapa a esta característica general el 
Amortizable 3 por 100 de 1928, que en al-
gunas series registran avances de inte 
rés. Pero para las demás clases continúa 
la máxima depresión en todo su apogeo. 
Los precios topes obstaculizan toda tran-
sacción. 
Y a ceden los valores municipales, y 
aparece papel en todas las clases, inclu-
so en las Villas de 1914, 1918 y 1923. E r -
langer, a 118 por 117, y Villas nuevas, a 
84 papel. 
Para Bonos oro, papel a 235,75 en la 
serie A y a 235 en la serie B. 
Nada nuevo en los grupos de Cédulas. 
« * « 
Banco de España prosigue con sus al-
ternativas relativamente bruscas. Por lo 
demás, el grupo bancario no sale de su 
paso. 
Y tampoco lo abandonan los valores 
eléctricos, en los que, sensiblemente, se 
repiten las posiciones de costumbre. Pa-
ra Hidroeléctricas Españolas, 157 por 156; 
para Guadalquivir, 95.50 por 95; para Al-
berches. 45 por 43; para Electras, dinero 
a 132; Mengemor, a 129 por 127. 
Dinero en Telefónicas preferentes a 
106,50 y a 99,50 en las ordinarias. 
Las Rif portador, a fin corriente, di-
nero a 284, y al contado, a 283. Las no-
minativas, papel a 211 y dinero a 209. 
Hay gran desanimación en el sector 
especulativo. Los corros se limitan a pa-
sar la tarde, como quien cumple una obli-
gación, pero sin nada práctico. 
Los cambios no tienen tampoco nada 
nuevo: hay algunas diferencias, pero 
tampoco son de gran calibre. 
Alicantes tienen papel a 208,25; en Nor-
tes, papel a 265, a fin corriente; en Ex-
plosivos, papel a 583 por 582; en Petroli-
tos, papel a 30,50 y dinero a 29,50. 
Dinero de Tranvías, a 99,50. E n Camp-
sas, papel a 122, y en "Metros", dinero 
a 120. 
E n Obligaciones ferroviarias hay algo 
más de papel. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 sin impuesto, C, 
100 y 100,05 ; Telefónicas preferentes, 
106,50, 106,45; Alicantes, 207, 208; fin co-
rriente. 207,75, 208, 209 y 208,25; Alican-
tes, B, 58,25, 58,35 y 58,50. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 129.500; ex-
terior, 100; 5 amortizable, 96.000; 1927 
(canjeado 1928), 500; 1926, 10.000; 1927, 
sin impuestos, 99.000; con impuestos, 
30.500; 3 por 100, 1928, 162.000 ; 5 por 100, 
1929, 68.500; Bonos oro, 62.000; Tesoro, 
5 por 100, abril 1933, 16.000; octubre 1933, 
cío de Barcelona 
L a Cámara Oficial de Comercio y Na-
vegación de Barcelona, ante la magnitud 
de quebrantos comerciales y de la con-
siguiente contracción económica de Astu 
rías a que han dado lugar los trágicos 
acontecimientos recientes, se considera en 
el caso de recomendar encarecidamente 
a sus lectores y asociados que mantienen 
relaciones mercantiles con aquella des-
venturada reglón, que concedan a sus 
clientes en ella establecidos las condicio-
nes más favorables y todas las faclllda 
des posibles a fin de contribuir generosa 
y noblemente al restablecimiento, tan ne-
cesario, de la normalidad. 
L a fábrica Citroen 
PARIS, 8.—-Se dice que la Fábrica Ci-
troen está amenazada de cierre a causa 
de su apurada situación financiera. Des-
pués de varios meses de dificultades pa-
rece que el Sindicato de acreedores de 
que es parte muy Importante la Casa Mi-
chelín, quiere emprender la reorganiza-
ción de la fábrica y que a este Intento de-
dica sus esfuerzos el Gobierno, que tam-
bién figura entre los acreedores por el 
importe de una crecida cantidad de Im-
puestos que no se han pagado. Dada la 
situación del mercado de trabajo, el Go-
bierno quisiera que la fábrica no suspen-
diera su actividad, pero exige un cambio 
en los métodos de explotación seguidos 
hasta ahora.—Associated Press. 
« * * 
Las acciones de Citroen experimenta-
ron en los últimos meses fuertes oscila-
ciones en la Bolsa de París, preludio de 
lo que la noticia antecedente nos trae. 
10.500; abril 1934, 132.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 15.000; 4,50 por 100, 1928, 
12.500; Ayuntamiento de Madrid, 1868, 
dobles, 5.000; Villa Madrid, 1923 (Mejo-
ras Urbanas), 1.500; 1931, 4.000; Ensan-
che, 1931, 25.000; Trasatlántica, 1925, ma-
yo, 30.500; noviembre. 2.500; 1926, 10.000; 
Tánger a Fez, 8.000; Hipotecarlo, 4 por 
100, 17.500; 5 por 100, 88.500; 6 por 100, 
80.000 ; 5,50 por 100, 45.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 11.500 ; 5,60 por 100, 18.000; 
interprovincial, 5 por 100, 26.500 ; 6 por 
100, 20.000; argentino, 1927, 8.000; Marrue-
cos, 3.000. 
Acciones.—Banco de España, 8.500; 
Central, 269.000; fin corriente, 37.500; Edi-
torial Reus, serie B, 1,000; Acumulador 
Tudor, 5.000; Chade, 4.000; fin corrien-
te, 2.500; Sevillana, 8.000; Unión Eléctri-
ca Madrileña, 7.000; Telefónica, prefe-
rentes, 68.000; Rif, portador, 25 acciones; 
fin corriente, 25 acciones; nominativas, 
198 acciones; Tabacos, 3.000; Unión y 
Fénix, 4.000; Alicante, 15 acciones; fin 
corriente, 350 acciones; "Metro", 4.000; 
Norte, 60 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; Tranvías, 81.500; Azucareras or-
dinarias, 54.000; Explosivos, 2.500; fin 
corriente, 2.600; Firestone Híspanla, 6.000. 
Obligaciones. — Gas-Madrid, 6,50 por 
100, 20.500; Hidroeléctrica Española, se-
rie B, 1.000; D, 14.000; Chade, 7.500; Me-
diodía de Madrid, 6.500; Alberche, se-
gunda, 11.000; Unión Eléctrica Madri-
leña, 6 por 100, 1930, 10.000; 1934, 70.500; 
Telefónica, 5,50 por 100, 80;000; Priori-
dad Barcelona, 3.000; Segovia a Medina, 
5.000; M. Z. A , primera hipoteca, 20 obli-
gaciones; serle B, 35.000; C, 24.000; H, 
15.000; I, 22.500. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 8.—La sesión de Bolsa de hoy 
ha tenido características parecidas a las 
de ayer en cuanto a actividad, pero muy 
distintas en cuanto a tendencia. E l mer-
cado especulador ha estado fuerte, y la 
contratación se ha deslizado sin definidas 
orientaciones, produciéndose diferencias 
adversas y favorables, que son el mejor 
exponente de la actual situación bursá-
til. Sin embargo, en lineas generales pus 
de decirse que la Bolsa sigue presentan-
do la misma perspectiva de sostenimien-
to en los cambios. 
E l negocio de títulos de cupón tiene 
escaso rendimiento, y el de obligaciones, 
una mayor resistencia. E n Bancos, los 
Bilbao y Vizcaya confirman sus cambios 
anteriores con buena orientación. Los 
Centrales avanzan otro duro y tres cuar-
tos, restando oferta a la cotización. En 
ferrocarriles sólo se contratan Alicantes, 
con gran nervosismo. Abren a 208 y, des-
pués de ir avanzando paulatinamente 
hasta 209, vuelven a quedar al cambio 
inicial, y siguen pedidos a este cambio. 
En eléctricas, las Ibéricas han reaccio-
nado medio duro, restando oferta. Las 
Chades no varían su posición anterior. 
E n mineras, las Sierra Menera, no co-
tizadas en Bilbao desde hace mucho tiem-
po, se han hecho a cinco pesetas, per-
diendo el 50 por 100 de su cotización úl-
tima. 
E n navieras y siderúrgicas no hay ope-
raciones. E n varios, los Explosivos, ter-
minando la sesión, se han cotizado con 
pérdida de cuatro puntos y medio, que-
dando pedidos. 
Las Papeleras vuelven a estar firmes 
después de haber mejorado un nuevo en-
tero y quedando solicitadas. Las Auroras 
se piden por encima de su cotización an-
terior. L a impresión al cierre es de sos-
tenimiento. 
Familiares y para bares. — 
E Aparatos de calefacción, planchas. — 
= hornillos, estufas SOLAUN, etc ^ 
| EIBAR (Guipúzcoa) | 
E Apartado 11 
^ S O L I C I T E CATALOGO = 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
liiiHiiiiiHiiiniuiiiiiiiiiiiiiniiiiiBiiiHiiim.î B. •:: a m 
L I N O L E U M T ~ " 
CASA VELAZQUEZ 
m m B E e •n in i f inuimn H B • 
L I N O L E U M 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES S E R R A . San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 2236L 
aiiiiinaiiiiiiiiniiiHiiiiniiiM^ 
P A R A SUS OCUPACIONES 
Y D E P O R T E S . N E C E S I T A 
V? UN BUEN RELOJ 
I M A N O 
CRONOMETRO INOLVIDABLE 
, ColmarA todas sus necesidades 
iiiPUEDE V? ADQUIRIRLO A PLAZOS!!! 
SOI iriTE CATAt-OGO <¿PATtJI rO| 
£ 2 . B Z A r ^ C K Z nr CZ, 
ara 23:SAN SEB*S~ 
i B B'l 
E N T R E E L F U E G O 
S U S 0 0 C U M E N T 0 S 
1: P O N G A U N : 
A R C A trRUBEnT 
P H M V B C A T A L O G O 
- C R U B E R 
. B I L B A O I B A M U P 
1 ÜHAGON A.8IYC « a o í B ^ x . e r . 
No contrae usted 
compromiso alguno 
pidiendo números de muestra de una 
revista semanal de actualidades grá-
ficas, que ostenta con orgullo el título 
de católica; está, desde su fundación, 
consagrada al Sagrado Corazón de Je-
sús, y se propone satisfacer legítimas 
curiosidades, publicando abundante 
información gráfica decente de todo 
el mundo. 
De 40 páginas semanales, números 
extraordinarios, sin aumento de precio, 
para los suscriptores; bellísim&s tri-
cornias propias para encuadernar y 
dos novelas en folletín encuadernáble. 
Si a usted no le Interesan esos nú-
meros de muestra una vez hojeados, 
no los tire, déselos a aquel buen cris-
tiano conocido suyo que está resuel-
tamente decidido a no fomentar con 
su dinero centros editoriales corrup-
tores. Si le satisface y quiere suscri-
birse, mande con nota de aviso 25 pe-
setas, importe de la suscripción para 
1935. 
Escriba usted hoy mismo al señor 
Administrador de 
L a Hormiga de Oro 
Apartado, 26.—BARCELONA 
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A r b o l e s f r u t a l e s 
" C a s a 
M a r i a n o 
U r i o 1" 
(Nombre comercial 
registrado) 
S A B I Ñ A N (Za-
ragoza) 
Grandes viveros de 
árboles frutales, de 
ornamento, s o m 
bra, rosales, etc. Pi-
dan catálogo. 
• 'B'"'a::-:a¡!S!l»l!!» 
C A L L O S 
¡No m á s sufr i r de 
los pies! 
¿Se cansa usted al andar? ¿Se fatiga 
al estar mucho tiempo de pie? ¿Le aprie-
tan sus zapatos nuevos o estrechos? ¿Su-
fre de pies planos, débiles o cansados? 
¿Tiene usted algún dedo torcido, sobre-
puesto o en martillo? ¿Le sudan o ar-
den los pies? 
¡Alivio instantáneo! Corrección para 
siempre en Casa del Doctor SCHOLL. 
Eduardo Dato, 7, y Arenal, 9. 
Demostraciones gratis. 
¿Tiene usted CALLOS, juanetes, dure-
zas, ojos de gallo? 
Ensaye Parches ZINO del Dr. Scholl, E n 
todas las farmacias, 1,50 y 3 pesetas. 
Z I N O aplicado, 
DOLOR TERMINADO 
üBlillll 
A M A S D O R A D A S 
t A » H f i J O B E A K M ^ e t t l C A . 
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Viernes 9 de noviembre de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E M A P S S — A t o M O V — N a m , 
mm y 
Fiscalías.—Ayer aprobó el número 258, 
don Francisco Corzo Machuco, con 17,11 
puntos. 
Para la práctica del primer ejercicio 
•e convoca en segundo y últ imo llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los números 264 al 285, ambos in-
clusive, para mañana, día 10, a las ocho 
de la mañana, en el Tribunal Supremo. 
Secretarlos judiciales.—Ayer actuaron 
los siguientes opositores que han obteni-
do la calificación que se cita: Higinio 
González de la Rica , 14,50; José Ceres 
Froselly, 13,33. 
Quedan convocados para hoy, día 9, a 
las cuatro de la tarde, desde el núme-
ro 31 al final inclusive. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do ayer los siguientes opositores: 4.459, 
Antonio Pérez Morillo, 34,70; 4.470, Fé-
lix Acero Martínez, 31,00; 4.474, Pedro 
Chamorro Diez, 37,35; 4.477, Ceferina Pé-
rez Latorre, 30,35; 4.483, Ricardo de Ma-
ría Valle jo, 36,65 ; 4.500, Luis Hernán-
dez Bertrán de L i s , 35,70; 4.501, Francis-
co Jiménez Serra, 33,35 ; 4.508, Estanislao 
Gregorio Solanes López, 34,65 ; 4.510, An-
gel Eduardo Olazabal Bartolomé, 36,65; 
4.515, Antonio Benitez Guerra, 30,00 ; 4.531, 
Eduardo Duarez Bernal, 31.00. 
Se convoca a los opositores aprobados 
•n el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a IQS citados en 
el día de ayer para actuar que no hayan 
sido llamados, así como los comprendi-
dos entre los números 4.559 al 4.602, am-
bos inclusive, para la práctica del oral 
que se celebrará hoy día 9, a las nueve 
menos cuarto de la mañana, en el mi-
nisterio de Hacienda. 
Recibimos una carta de una oposito-
ra al Cuerpo de Auxiliares de Hacienda, 
en la que convoca a todos sus compañe-
ros aprobados en el primer ejercicio y 
no examinados de Taquigrafía, para ele-
var una instancia al ministro de Ha-
cienda, a fin de que terminado el exa-
men del segundo ejercicio se conceda 
un examen de taquigrafía a los que no 
pudieron examinarse en época oportuna. 
Justifica esta petición en la manera 
confusa como estaba redactada de con-
vocatoria de estos exámenes de Taqui-
grafía, que son ejercicios complementa-
rios y no eliminatorlos. 
• i ' i i i ü i l i i i l i l 
R a d i o t e l e f o n í a s A N T 0 R A L Y C U L T O S 
viernes.—Nuestra Señora de con sermón por don Rafael Sanz de t., exposic ión, santo rosario, sermón, re-Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Bo le t ín meteoro lóg i co " E l 
"cock-tail" del día". Mús ica variada.— 
13,30: Cantos regionales asturianos.— 
14: Cambios de moneda. M ú s i c a varia-
da.—14,30: "Serenata española", " E l ca-
serío", "Zambra", "Pot-pourri de aires 
andaluces",—15: " L a Palabra". Mús ica 
variada.—15,30: "Nostalgia andaluza" , 
"Fragancias" , "Ganarse la moza" . — 
15,50 Noticias.—17: Campanadas de Go-
bernación. Mús ica ligera.—18: Nuevos 
socios. " E l tambor de granaderos", "Go-
yescas", " E l pufiao de rosas", "Rapsodia 
española", " L a Dolores".—18,30: Cotiza-
ciones. " L a Palabra". E m i s i ó n f é m i n a . — 
20,15: " L a Palabra". In terv iús con el 
rector de la Universidad Central.—21: 
L a hora "Radio-Ford".—22: " L a Pa la -
bra". Noticias recibidas hasta las 21,45. 
"Carmen".—23,15 : Mús ica de baile.— 
23,45: " L a Palabra"—24: Campanadas 
de Gobernación. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: S intonía . "Rosa del Río", 
"Retazos asturianos", "Al dorarse las 
espigas", "Regreso de golondrinas", 
"Alda", " L a canc ión del olvido", " L a 
Gazza Ladra" , "Los remeros del Volga". 
Prensa—15,30: F . E.—17,30: Curso de 
latín.—17,45: Fragmentos de la zarzue-
la " L u i s a Fernanda".—18,45. Peticiones 
de radioyentes.—19: Noticias.—19,30: 
F . E.—22,30: R e t r a n s m i s i ó n de la co-
media " E l ú l t i m o sueño de Mozart", 
R A D I O C E N T R A L , Madrid (provin-
cia) , 200 metros, 0,2 kw, 1.500 kiloci-
clos.—12: M ú s i c a variada y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de onda , 
larga y extracorta.—1: Cierre de la es-^og6110 J^én-
la Almudena. L a D e d i c a c i ó n de la Basí-
lica del Salvador (San Juan de Letrán) 
en Roma; Santos Teodoro, Orestes y Ale-
jandro, mrs.; Ursino y Agriplno, obs., cfs.; 
Santas Eusto l la y Sópatra, vgs. 
L a misa y oficio divino son de la De-
dicación de la B a s í l i c a del Salvador, con 
rito doble de segunda clase y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Sagrada Fami-
lia. 
Ave María.—A las 11 y 12, Misa, Ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la señora viuda de Reparaz y 
don Rodulfo de León , respectivamente. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de Nues-
tra Señora de la Almudena.) 
Corte de María .—Del Rosarlo, Iglesia 
de las Calatravas (P . ) , oratorio del Oli-
var, San José , Santo Domingo, Iglesia 
de la P a s i ó n y San F e r m í n de los Na-
varros. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de la Almudena (Cuarenta 
Horas) .—Termina la novena a la Santí-
sima Virgen de la Almudena: 8, expo-
sición y misa c o m u n i ó n general, en la 
que of ic iará un reverendís imo Prelado; 
11, misa solemne. Por la tarde, a las 
5,30, es tac ión al S a n t í s i m o Sacramento, 
sermón, ejercicio, proces ión con el San-
t í s imo y reserva, solemne salve. 
Parroquia de los Angeles.—A las 10, 
misa de r é q u i e m ; 6 t., rosario de Ani-
mas, sermón, ejercicio y responso. 
Parroquia de Santa Bárbara,—9, vigi-
lia y misa cantada de réquiem; a las 6,30 
termina la novena de Animas. Predicará 
don Cipriano Nievas. 
Parroquia del Buen Consejo.—A las 
8, rosario de difuntos; a las 10,30, misa 
de réquiem cantada. 
Parroquia del Buen Suceso.—10, misa 
de réquiem; por la tarde, a las 6, termina 
la novena de Animas con sermón, don 
Diego 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 6 t., 
termina la novena de las Benditas A l -
mas del Purgatorio, con sermón, ejerci-
cio, de profundis, responso. 
Parroquia de San Martín.—A las 5,30 
t., ú l t imo día de la novena de Animas. 
Pred icará don Sebas t ián Rodr íguez L a -
rio. 
Parroquia de San Miguel Arcángel .— 
A las 6 t., rosario de difuntos, ú l t imo día 
de la novena, de profundis y responso. 
Parroquia de San Miliún.—A las 6,30 t., 
rosarlo de la P r e c i o s í s i m a Sangre de Je-
sús, sermón, don Florentino de Frutos, 
y ú l t imo día de novena, lamentos, res-
ponso. 
Parroquia de San Pedro el R e a l — A 
las 6 t., corona dolorosa, sermón, don 
Florentino de Frutos , ú l t imo día de no-
vena, lamentos, responso. 
Parroquia del Salvador y San Nico lás . 
A las 6 t., rosario de difuntos, sermón, 
don Santos Puerta, ú l t imo día de nove-
na de Animas, de profundis, responso. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 5,30 t., ú l t imo día de la 
solemne novena de Animas, predicando 
don Jesús Garc ía Colomo. 
Bas í l i ca de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: a las 6,30 
serva y vía crucis. 
Calatravas.—A las 8,30, misa comunión 
para la V. O. T . de San Francisco de 
Paula; 10 y 10,45, misas de réquiem; 
6,30 t., exposic ión, es tac ión rosarlo, ser-
món, don J e s ú s García Colomo. 
Capil la de la V . O. T . de San Francis-
co (San Buenaventura, 1).—A las 4 t , 
expos ic ión, es tac ión , corona franciscana, 
plát ica, bendición, reserva, v ía crucis. 
Sant í s imo Cristo de la Salud.—A las 
8 y 12, santo rosario; 9, 10 y 11, misa 
de réquiem; 6 t., corona, sermón, don 
Francisco Sureda Blanes, ejercicio de las 
Cinco Llagas, lamentos, responso. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 5 t., ú l t imo día de novena de Animas, 
predicando el R . P. Rosendo Ramonet. 
Santuario del Perpetuo Socorro.— A 
las 10, misa de réquiem; a las 5,30 t., 
rosarlo, R . P. Ibarrola, ejercicio de Ani-
mas, responso. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — U l t i m o día de novena 
de Animas; a las 8,30, misa cantada; a 
las 5,30 t., rosario, sermón, novena, res-
ponso. 
« * « 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
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E l e s p e c i a l i s t a h e r n i ó l o g o D r . R A M O N , e n M A D R I D 
Hotel Metropolitano (Montera, 53) a los enfermos de hernias J n J .a 7' <*tí 
^ ; D d f A r ^ l o £ l V Í e n t r e ' etc-' Para au eflcaz tratamiento y c u r a S CÍOncs- Pt2 
C U R A C I O N C I E R T A D E L A H E R N I A . M E T O D O R¿SOLUÍTV« 
NI operación, por sus consecuencias y frecuentes recidivas v ^ E A L 
y bragueros, sin arte, t écn ica ni ciencia ejecutados, tan perniciosos rn^?8 lparato. 
nuo anunciados. Hoy, los herniados avizados, guiados por la Cienoin00,?10 de CotM 
f ; P l r c ^ h 6 . 
Medicina y con millares'de certmcados'de cúrlaa^lnado Por (patentado) GRAN CONSOLIDATIVO R T M ^ ^ 
todas las Academias de Medicina v con millares ñ* rprtifín**™ ^ r.ciai™nadc -zadas sin operación y sin molestias. Opúscu los gratis. Carmen, 3R, L _ es reali. 
t 
tación.—3,30: M ú s i c a de baile.—4: Se-
lecc ión de la zarzuela de F . Chueca " L a faeTs'anz de DÍego" 
a l e g r í a de la huerta".—6: B o l e t í n de i n 
formación.—5,15: Mús ica ligera.—5,30 
Cierre. 
Parroquia de la Conceción.—A las 8,16 
t., novena de Animas. Pred icará don R a -
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Asoc iac ión de Maestros de Madrid.— 
E s t a Asoc iac ión celebrará junta general 
ordinaria m a ñ a n a día 10, en su domici-
lio social (plaza de la Independencia, 
número 9), a las cuatro y media de la 
tarde en primera convocatoria, y a las 
cinco en segunda. 
Los cursillistas de 1933.—FERROL, 8 — 
Los maestros cursillistas de 1933 han di-
rigido una carta al ministro de Instruc-
ción públ ica pidiendo el exacto cumpli-
Parroqula de Santa Cruz.—A las 6 t., 
ú l t imo día de novena de Animas. Como 
en días anteriores, predicará don Maria-
no Vega. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6, ejercicio en honor del 
Sant í s imo Cristo del Amparo. 
Parroquia de San José .—A las 6 t., 
santo rosario, ejercicio, sermón, don E u -
genio Redondo, lamentos, de profundis, 
responso. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor .—A 
las 6 t. termina la novena de Animas, 
miento del decreto de provisión de va-
cantes de escuelas. Denuncian que en 
las listas de provis ión de escuelas se 
omiten caprichosamente aquellas que de-
ben cubrirse y que en la jefatura de la 
Sección administrativa les han contes-
tado con evasivas. Solicitan el cumpli-
miento y la apl icac ión Integra del de-
creto. 
X I V A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A M A R I A L U I S A M A R T Í N E Z 
y G a r c i m a r t í n d e C a n o 
F A L L E C I O E L 1 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 0 
R . I . P 
S u viudo, hi jos , madre , hermanos , sobrinos y pr imos 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n por s u a l m a . 
E n sufrag io de su a l m a se c e l e b r a r á n m i s a s rezadas m a ñ a -
na 10 en l a C a t e d r a l , Pontificia, A l m u d e n a , S a n S e b a s t i á n , S a n 
Lorenzo , B u e n Consejo , Santo C r i s t o de la S a l u d y de S a n G i n é s , 
A t o c h a , C o r a z ó n de M a r í a ( B u e n S u c e s o ) , J e s ú s , S a n Ignacio , 
C a r b o n e r a s , Sacramento , O l i v a r y Monaster io y p a r r o q u i a de E l 
E s c o r i a l , e l 12 en las Desca lzas , el 16 en S a n G i n é s , oficio de di-
funtos m a ñ a n a 10 en S a n t a C r u z , Santo C r i s t o de l a S a l u d y S a -
cramento , a lumbrado a l S a n t í s i m o en Santo C r i s t o de S a n G i n é s , 
C a r b o n e r a s y C o r a z ó n de M a r í a , mi sa y comida a los pobres en 
el A v e M a r í a e l 1 de diciembre. 
D O Ñ A H I L A R Í A A S T O R G A ROJAS 
F a l l e c i ó e l d í a 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S Y LA 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P 
Su esposo, don -Felipe Rovlra; sus hijos, Felipe, Enrique Igj 
María del Carmen, Hilarlo, María del Pilar, María Isabel y José Luis-
hermanos, A s u n c i ó n y Marcelino; sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá 
lugar hoy viernes, día 9, a las diez y media de la 
m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, B á r b a r a de Bra-
ganza, n ú m e r o 6, al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
E l funeral en sufragio de su alma se celebrará el martes día 18, a 
las once de la m a ñ a n a , en la parroquia de Santa Bárbara. LAS misas 
gregorianas darán principio el lunes día 12, a las nueve y media; el 
Santo Rosarlo en la capilla privada de dicha parroquia, a las siete de 
la tarde, desde hoy, y las misas de once y once y media en la iglesia 
de San Pascual del día de hoy, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Los exce l en t í s imos e l lustr ís imos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de publicidad R . C O R T E S . Valverde, 8, L*. Te lé fono 10905. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta oeh* palabras •.60 ptea. 
Cada palabra máa « 0,10 * 
Més 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, 8. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publlcltas, S. A., Pi Margall, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
BE SOR Cid. Consulta: cinco a siete tardes. 
Romanones, 16.* , (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
Mario. 6. Apartado 939. (TJ 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (6) 
D E T E C T I V E particular. Todas misiones 
secretas, económicamente. Teléf. 44523. 
(5> 
D E T E C T I V E S , vigilancias, informaciones 
reservadas, precios incompatibles. Cen-
tromeño. Puerta Sol, 9, segundo. 27704. 
(6) 
A R T E A G A , certificados penales, instancias, 
todo asunto judicial, cobro créditos. Hor-
taleza, 22, segundo izquierda. (3) 
D E T E C T I V E S especializados vigilancias, 
obtención documentos. Híspanla. Pl Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
A L M O N E D A S 
MESAS comedor, 24 pesetas; sillas, S. 
Puente. Pelayo. 31. (V) 
L K J L I U A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
MOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 
ARMARIO luna. 50; cama dorada. 35. Ks-
irelia., 10. (V) 
D E S F A C I I U español. MM; bureau. 100. E s -
trella, 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta, 375. Estrella, lü. (V) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3j 
MARCHA. Armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarraf. 21, entresuelo. (5) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas alases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, SO; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 
A L M O N t U A magnifico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganitos, 13. (8; 
DKSI 'ACHO arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas. 625. Flor Baja. 3. (6) 
V E R D A D E R A liquidación muebles lujosos, 
50 So su valor. Luchana, 33. (8) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nisimos. Visítenos. Valverde, 8 (ríncona-' 
da). (10) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo,' 
260. Muchos muebles, precios increíbles. I 
Losmozos. Santa Engracia, 66. (8) 
1 OCASION. Procedente quiebra, magnifico 
' comedor, alcoba, completos; armarios 
sueltos, camas niqueladas. Olivar, 4. (V) 
P A R T I C U L A R vende despacho sencillo, 
cortinas seda (cuatro huecos), mesa co-
cina, librería giratoria, cama matrimonio, 
colchón. Sin compra-ventas. Columela, 3. 
segundo izquierda. (T) 
A L M O N E D A elegante: tresillos, alcobas, 
comedores, despachos, bargueños, arcas, 
lámparas. Avenida Toros, 8. (3) 
OCASION: muebles románticos, isabelinos, 
pinturas, porcelanas, arañas, pianola, 
cortinas, varios. Núñez Balboa, 17. (3) 
T E R M I N A S E liquidación piso completo, 
quedando algunas verdaderas ocasiones: 
cristalería y vajilla Bohemia, aspirador 
Vampir, lámparas, comedor, dormitorio. 
Ríos Rosas, 50. (6) 
POll dejar negocio, liquido todos los mue-
bles nuevos, mitad valor. Emilio Menén-
dez Pallarés. 1 (esquina Fuencarral. 67). 
(2) 
U R G E N T E , ausencia, vendo muebles lujo, 
closo despacho, cuadros, alcoba Imperio, 
plano, alfombras. Velázquez, 30, prime-
ro izquierda. (16) 
A L M O N E D A verdad. Tapices Real Fábri-
ca, magnifica colección cuadros antiguos, 
porcelanas, lámparas, salones, muebles 
antiguos. Príncipe Vergara, 12; diez-una, 
tres-siete. (2) 
LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna. 22, portada naranja. (8) 
l K G E N T I S I 3 I O . Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcón, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
cito dorado, vitrinas. Calle Recoletos, 4. 
(3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
INMENSO surtido en muebles finos. Sa-
loncito, lámparas, cuadros, porcelanas, 
cómodas, mesas salón, procedentes aris-
tócrata. Infantas, 16, primero izquierda. 
(2) 
A L Q U I L E R E S 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, In-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
33943. 68237. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
H O T E L amueblado, final Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
risos desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. Pi Margall, 9. (V) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa. 92. (10) 
FIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C U A R T O precioso, 150 pesetas. Plaza Orien-
te, 8. (3) 
A L Q U I L A N S E locales industriales, 6.200-
2.500, 325 pies. Alcántara, 3L (7) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6, (5) 
A L Q U I L O dos tiendas. Razón: Avenida Me-
néndez Pelayo, 35. (T) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (6) 
, \ HIT ACION E S exterior e interior. Juntas 
o separadas, se alquilan; baño, teléfono, 
caletacclón, pensión completa. Valverde. 
36, primero izquierda. (V) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort, 
informarán : Teléfono 52747. (T) 
A M U E B L A D O , confort, gas. céntrico, on-
ce-dos. Luisa Fernando. 21. (3) 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
. N UORMACION garantizada píaos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Si!ve-
la, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casos Michelin y 
Goodrich, propias paro neumáticos, ofi-
cinas. Banco, etc. Tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
/ dos independientes y calefacción. (6) 
INGO muchas demandas, alquilar gabi-
netes confortables. Informarán: Raimun-
.J Lulio, 4. Agencia. (6) 
. T K L I T O nueve habitaciones, calefac-
ción, garage. Juan Bravo, 84. (T) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba exterior, In-
dependiente, calefacción. Teléfono 18934. 
(6) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 66. (21) 
P R I N C I P A L espacioso, baño, terrazas, sol. 
38 duros. "Metro" Pelayo, tranvías 14-15. 
Fuenterrabla, 9, hotel. (V) 
C U A R T O , gran lujo, todo confort, poca fa-
milia, 65 duros. Viriato. 20. (2) 
S E alquilan cuartos modernos, instalacio-
nes. Morete, 17. Alberto Bosch. 10. (0) 
BONITOS pisos todos adelantos. 115, 330 
pesetas. Velázquez. 69. ( E ) 
A M U E B L A D O , práctico, confort, 6 habita-
bles, soleado. Hermosilla, 38. (T) 
G A B I N E T E , señorita, caballero; calefac-
ción, baño, cerca Cibeles. 21309. ( E ) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Príncipe. 14. segundo. (3) 
B U E N local, con vivienda, para garage, 
industria o almacenes. Galileo, 50. Ro-
zón: Mayor, 43, tienda. (A) 
A L Q U I L O casa-hotel, metros Barquillo, 
propia oficinas o Sociedad. Precio razo-
nable. Teléfono 18918. (6) 
A L Q U I L O cuarto amplio, en 45 duros. F e -
lipe V, número 6. (V) 
C E D O empleada, habitación, económica, 
única. Bravo Murillo, 36, segundo dere-
cha. (V) 
MATRIMONIO extranjero, amplios referen-
cias, desea plsito amueblado, céntrico, 
calefacción. Escribid detalles: D E B A T E 
número 44.762. (T) 
E X T E R I O R , céntrico, cinco habitaciones, 
baño, gas. ascensor. 180. Larra , 9. (T) 
M A G N I F I C O piso, quinientas cincuenta 
pesetas. Plaza Matute, 11. (6) 
HERMOSO entresuelo. Sociedad, oficinas. 
55 duros. Barbleri. 8. (6) 
D E S E A S E piso céntrico, todo confort, 8 
habitaciones, 60 duros. 56791. (6) 
P R O X I M I D A D E S Gran Vía, alquilo gran 
sótano, arreglado paro industria. Escr i -
bid: Sótano. Apartado 40. (6) 
SOTANITO, almacén, aguí luz eléctrica, 
5 duros. Pozas, 11. (2) 
HERMOSÓS cuartos, coso nuevo, baño, 
termosifón. Martin Heros, 89. (2) 
F I S I T O hotel amueblado, jardín, garage, 
confort. Parque Metropolitano. Teléfono 
36004. (2) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (6) 
I N F O R M A C I O N detallada diaria pisos. P l 
Margall, 7. 27707. (V) 
A R T E A G A , pisos todos precios, hospedaje, 
habitaciones. Hortalezo. 22. segundo Iz-
quierdo. (3) 
A L Q U I L A S E pisito lujosamente amueblado, 
económico. Teléfono 40150. (8) 
D E S P A C H O bien amueblado. Plaza Cana-
lejas. Teléfono, ascenso. 22543. (V) 
H E R M O S O piso exterior, buenos locales In-
dustria. Santo Engracio, 54, junto boca 
"Metro" Iglesia. (V) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue-
vos, diorVamente. Información: Principe, 
L (V) 
P L A Z A de Santa Ano, 6, principal; 6 ven-
tanas a la plazo y 6 a lo calle del Prin-
cipe, calefacción, ascensor, baño. (T) 
PISOS desde 6 duros basto 2.000 pesetas. 
Príncipe. 14, segundo. Villoría. Teléfono 
15816. (3) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 40. bajo Izquierda. 
(A) 
T I E N D A moderna. Echegaray. 15. portería. 
(V) 
I N T E R I O R , cómodo. Dos Hermanas, 9. 
junto teatro Pavón. (10) 
C U A R T O bajo, exterior. Arango, 4 (Junto 
mercado Olavlde). (10) 
S I T I O ideal, Paseo Recoletos. 31, alquilase 
cuarto barato, todo confort. (T) 
l ' K E C I S A piso amueblado para 7 personas, 
calefacción central, baño, teléfono; paga-
rá 300 o 350. Señor González. San Millán. 
3, principal. (A) 
A U T O M O V I L E S 
i . Q U I L E B automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. 
Teléfono 61588, j;6) 
M. 49.000. Hortaleza. 
(6) 
P E U G E O T , 9 H.P. . 
106. 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A R automóviles, muebles 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra. 18. 
(5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 66. (2) 
S1NGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! S Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
VAÜXHALL, coche inglés de más calidad. 
Barceló, 16. (T) 
VAÜXHALL, el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 16. (T) 
VAÜXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 16. (T) 
VAÜXHALL, modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S "Latil", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 16. (T) 
B E D F O R D , camión Inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 16. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
C O C H E S y camiones usados, distintas mar-
cas, llquídanse bajos precios. L . Castro. 
Ronda Atocha, 37. (3) 
E S S E X 1932, poco rodado, por ausencia, ba-
rato. Doctor Gástelo, 10. (16) 
C H R Y S L E R , 62. faros marchal. buenislmo 
estado, 3.500. 75029. (6) 
C I T R O E N familiar, 7 plazas, moderno; 
vendo ausentarme. Juan Bravo. 84. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo. 7. 
Teléfono 74000. (20) 
¡; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
F O R D , varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu-
des. Alcántara, 67. (2) 
F O R D , cuatro puertas, conducción interior, 
buen uso, 3.800. Meléndez Valdés. 28. (V) 
N E U M A T I C O S seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
S T U D E B A K E R , cinco plazas, 2.000 pese-
tas, toda garantia. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfono 61698. (6) 
A U T O M O V I L americano, vendo, ocasión. 
Doctor Gástelo. 20, garage. (6) 
D E L A G E , estado nuevo, cabriolet. Fernan-
do V I , 10. portería. (3) 
HOT, automóviles, gran subasta sin bases, 
a las 6 de la tarde. Eduardo Dato. 6. (2) 
P A R T I C U L A R , Ford 1930. dos puertas, to-
da prueba. Teléfono 57789. De 8 a 6. (T) 
B U G A T T I cuatro cilindros, compro. Infor-
marán: Núñez de Balboa, número 40. (T) 
VENDO Mercedes, siete plazas. Garage 
Numancla. Puente Vallecas. (6) 
C O C H E nuevo, sin estrenar ni matricular, 
pequeño, marca acreditada, vendo mil pe-
setas, bajo precio, dando plazos si con-
viene. Dato, 20, cuarto izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R , urge venta, por ausencia, 
li^ssex, conducción, baratísimo. Miguel. 
Bar Velázquez. esquina Diego León; de 
comedor, tresillos cuero y tapizado, pre-
9-11 y 1-2 treinta. (8) 
POR ausencia, vendo modelo 7 Citroen, en 
buenas condiciones, dos meses de uso. 
Directamente al comprador. Sierra. 7 
1 Parque Metropolitano). (4) 
E S S E X 1932. poco rodado, por ausencia, ba-
rato. Menéndez Pelayo, 53. (16) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso señora 9.76, oabellero 
12,60. Jardines, 13. Fábrica. (2) 
C O M A D R O N A . 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
R O Q E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150. 
(V) 
P R O F E S O R A partos. consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 167, principal. (6) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazados. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
N A R C I S A . Consulto menstruación, Hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
(2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (6) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
slón. General Pardiñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 
S i s i NIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
PAGO bion: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y lino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17363. 
(H) 
LA Caso Orgoz. Compra y vende alhojas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 76831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 64261. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, ounque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 
COMPRO ropos, muebles, porcelanas, má-
quinas de coser y escribir, bastones de 
mando y condecoraciones, restos de mu-
danza y buhardilla, Guillén. Teléfono 72056. 
(7) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Plaza Cortes. 
10. (21) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89. 
esquina Veneras. (3) 
C U A N Exposición Banco Benéfico. Ventas 
comisión todo clase objetos útiles, artísti-
cos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. Invitanse 
reglones para Exposición arte industria 
regional. Eduardo Dato, 21. Madrid. Te-
léfono 17626. (3) 
ORO, 5,76 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor. 23 Cesquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
C O M P R A R I A "Taquigrafía Caballero", edi. 
clones anteriores 1927. Teléfono 21325. (E) 
D I R E C T A M E N T E a particular, comprarla 
máquina escribir usado, barata. Tudes-
cos. 45. principal. (T) 
TORNO se desea comprar de ocasión. 0.60 
de disco. Apartado 84. Madrid. (11) 
MATRIMONIO comprarla muebles moder-
nos, piso entero. Teléfono 10222. (6) 
S A O A R I M E T R O , compro. Apartado 301. 
(11) 
COMPRARIA ooche pequeño, ocasión ver-
dad. Sin intermediarios. Teléfono 27869. 
(8) 
BALANZA precisión, perfecto estado, com-
pro. Apartado 201. (11) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una. 
siete-nueve. (6) 
i U RACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínico especializada. Du-
que Alba, 10: diez una. tres nueve. Pro-
. incios correspondencia. (6) 
L BINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor-
taleza. 30. (6) 
EMBARAZO, menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
(2) 
D E N T I S T A S 
.MARIA Gormen Hernodez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A . 
I N G L E S , clase diana, lo pesetas mensua-
les. Atocho. 10, tercero. (5) 
A L G E B R A , francés y gramático, econó-
micos, a domicilio, do maestro. Informes: 
Poseo de Atocha, 13, primero izquierda 
(número 2). (•p) 
I N G L E S , profesor londinense. Salud, 17 
Teléfono 26998. (V) 
SEÑORITA Inglesa. Londres; lecciones. L u -
chana, 27, cuarto izquierda. Teléf. 45023. 
(T) 
I N G E N I E R O Cominos. Preporociones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (2) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, lecciones par-
ticulares, económicas, profesor especiali-
zado. Atocho, 65. Teléfono 25059. (11) 
C O R T E , aprendizaje, rápido, facilísimo. 
Fernández de la Hoz, 38, principol de-
recha. F . Estrada. (IQ) 
DOCTOR Filosofía, Letros, lecciones In-
glés, alemán. Económico. Blasco Ibáftez 
(Princesa), 64. entresuelo derecha. (5) 
J O V E N profesor católico, darla lecciones 
particulares. Primera enseñanza, bachille. 
rato, griego. Dirigirse: Primavera. 3. 
Graciano Díaz. (>x<) 
P R O F E S O R A taquigrafía. 6 pesetas mes. 
Teléfono 73668. (8) 
F R A N C E S , inglés, alemán, nativos; Indlvl. 
duales, colectivas, domicilio. 36448. An-
cha, 112, entresuelo. (5) 
; E S T U D I A N T E S I ¡Aprended Taquigrafía 
García Bote I (Congreso). Lección postal. 
Ferraz, 22. (24) 
¿QUIERE aprender rápidamente un buen 
alemán? ¡Llame 346041 (T) 
MODISTA, enseñanza práctico, corte, con-
fección verdad, fácil aprender. Moratin, 
15, entresuelo. (H) 
500 pulsaciones minuto, mecanografía tac-
to; folleto gratis. Rápida, seriamente, 
contabilidad, cálculos, idiomas, ortogra-
fía, taquimecanografla. Instituto Taqui-
mecanográfleo. Fuencarral, 59, entrada 
Emilio Menéndez Pallarés, 4. (V) 
B A C H I L L E R A T O , clase diario, individual. 
50 pesetas. Especialidad matemáticas . 
Por estudiante adelantado Ciencias, gran 
práctica. Escriban: Herrera. Juan de 
Austria. 6. ( E ) 
F R A N C E S A , preparo francés para bachille-
rato, conversación, gramática. Preciados. 
9. (2) 
O F R E C E S E profesor particular, bachille-
rato. Escribid: Santos. Carmen, 16. Pren-
sa. (2) 
PROFESOR mercantil. Gloses particulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co-
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. 
(T) 
SEÑORITA enseñarla plano, cultura gene-
ral, matemáticas . Teléfono 71321. (A) 
C L A S E S bachillerato a domicilio, por li-
cenciado en Derecho, con titulo técnico 
romo de Ciencias. Príncipe Vergaro, 23. 
Señor Monge. (V) 
GRIEGO, latín Facultad. Academia Bilbao. I 
Fuencarral, 119. segundo. (2) I 
IDIOMAS, contabilidad, aritmética, cálcu-
lo mercantil, prácticas de oficinas, cultu-
ra general. Señor Ríos. Arrieta, 8, entre-
suelo. De 4 a 6. (5) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contobili-
dad. Aritmética, Gramática, Ortogrofli. 
Atocha, 37. (5) 
A L E M A N A joven, diplomada, dorio lec-
ciones Individuales y grupos hasta cua-
tro. Biron. Meléndez Valdés, 50. (4) 
SEÑORITA, cultura general, francés, in-
glés, etc., Instruiría niños, acompañada, 
costura práctica. Escribid: número 10.971. 
Apartado 166. San Sebastián. (9) 
P R O F E S O R A ayudante Instituto. Univer-
sidad, sección Letras. Clases preparacio-
nes, cultura general. Teléfono 34820. (16) 
C L A S E S alemán, económicas, profesora 
nativa, diplomada. Teléfono 49803. De i 
a 4. (16) 
ESPAÑOL para extranjeros, clases par-
ticulares. Carretas. 12, último piso cen-
tro. Teléfono 24342. (V) 
P R O F E S O R inglés, daría clases casa o do-
micillo. Teléfono 51292. ("' 
P E R S P E C T I V A . Método rápido, se dan ola-
ses a domicilio. Teléfono 16900. (8) 
P R O F E S O R , Intendente mercantil. Carrera 
oficial Comercio, clases particulares, eco-
nómicas. Señor Gosálvez. Ríos Rosas, 6, 
primero. 
P I N T U R A . ' dibujo, señorita profesora di-
plomada; lecciones a domicilio. Ponzano. 
42. (^ 
SEÑORITAS: prescindan ya de métodos J 
sistemas amanerados de colegialas, e in-
terpreten la moda con el arte refinado y 
perfección profesional que exige, acudien-
do a la Escuela Práct ica de Corte y Con-
fección Masit. Calle de Recoletos. 6. U ' 
P R O F E S O R Inglés, clases particulares, co-
lectivas. Baldwin. Goya, 58, bajo derecn». 
IDIOMAS, "Koradi". Francés, inglés, ale-
mán; nuevos cursos: 16 de noviemoir. 
Clases diarias, 28 pesetas mes. 1™°% 
clón, de 11 a 1. Peligros. 4, segundo. W 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios Ayunta-
miento, auxiliares Dirección Seguriaa* 
Telégrafos. Bachillerato. Comercio, rep» 
so alumnos oficiales. Taquigrafía, mee» 
nografía (alquilamos). Griego, latín, g 
cuitad, dibujo, idiomas. Fuencarral, M 
segundo. 
F R A N C E S , clases particulares y S J ^ i 
Monsieur Guicharnaud. Plaza An6ei,(j) 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, W D t f i 
Glycemal. t¿ antidiabético. Gayoso. ^ 
macla, f 
UNGÜENTO "Urtubl". Curación, rápida { 
eficaz de toda clase de quemaduras, 
vieses, úlceras, por antiguas que 
Venta en farmacias de Puerta aei v 
Fuencarral. 108. y Pi Margall, !<• 1 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante InfonUj-
expulsa lombrices. 20 céntimos. fl 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, con^Y) 
tiones. hemorroides. 16 céntimos. 1 
R E U M A , curar los dolores, purificar vuê  
tra sangre tomando lodosa Belioi. 
ta Farmacias. 
f l L A T E U A 
VENDO Importante colección 16.000 sellos-
Paseo Rey, 38. Vicente. j , 
PIDAN listas precios paquetes. Ag 9 
Americana. Viesca, 10. Cádiz. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a ^ 
F I N C A S rústicas, urbanas. 3olare'\^,floi 
o venta, alquiler villas, pisos amueom g 
Adminlstroclones "Hispamo . ^"«HT *) 
más importante y acreditada. A '^1- ( j ) 
(lindando Palacio Comunicaciones;. £ 
VENDO coso mi propiedad, V 
monea, buenos condiciones. i>aio»- ^ 
rrijos. 33. portería: 10 a 12. 
H O T E L barrio Salamanca, ^do con 
jardín. 120.000 pesetas. Teléfono 5¿o~ 
VENDO, alquilo, solar cei 
Paseo Delicias, 40. Tel. 
; : O T E L I T O nueve nn. 
•lón. garage, vendo I 
..NDO. alquilo, hotel ĉ .-
derno. Cardenal BellugJ, 
. U.OOO pl»* 
.;.505 
• 9 
_Afio XXIV.—Núm. 7.784 E L D E B A T E ( 9 ) Viernes 9 de noviembre de 19M 
^ „a urbana, 45.000 pesetas; renta 
P0flD,íes Escribid: D E B A T E 44.693 uales. 
,a mil hectáreas monte, inme 
er\DO ^ ¿ . A o casa, habitación lujosa, 
*S¿SA vfrdn3 ¿or carretera de Madrid. 
S l S ca%i^ i n . número 3- - (T) 
Frw ' _t. Fincas rústicas, urbanas 
¿tf&VSrmvU. Oficinas: Fuencarral 
* t t j T £ & > - 1 * * * MarIa 0rtiz(T 
JJ. T^IÜ y villanova. í * j 
S"16^; L e a rústica, casa Madrid. 100.000 
O ^ a ? Dato, 12. W 
^ ^ . ' i r O hotel Parque Metropolitano, 
í C o S O i o r í . 30404. (A) 
10do C0H, .IEA3 compro y cambio por ca 
^'^n8 Madrid B?itoP Alcalá. W. Madnd 
oca Corredera, 19, junto teatro 
T í ^ 0 0 ^ Antonio Grilo. 14 Inútil in^ 
J j S e d S S . Teléfono 35355. San Juan 
: * «TICAS rústicas, e 
^ B ¿ S t o s Teléfono 46145 
exclusivamente 
(V) 4 a co 
P*^ ^OOADA (puerto). Casita cuatro 





Av iñnes véndese, ooow. 
^.pO Rin ' intermediario, hotellto^todo 
ví>7nn jardín. co¿?n:J doce 
14 habitaciones. Teléfono 
;e doce a tres. (2) 
7tó '̂ . « t A casa pequeña, barrio céntn-
^ ^ b f e r d ^ U l l a d a s : 2.998. Apar-
prin̂ Pv ' Vendo casa, rentando 9 
OC^^rnando el Católico. 43. 
^ v J A renta 7 %. vendo. Escrib 
g j i 44.478. 
renta 8.900. Cava Baja, 3̂0, 
Lo 
(V) 
vendo. Escribid: D E 
(T) 
FLOREÓ 
N . J canasuaias. plantas, semillas, 
C08?,^ Alcalá. 101. Florería. (4) 
^ , tienda en plantas y flores natu-
^ meJOen ^ n Bernárdo. 68. Madrid. (V) 
FOTOGRAFOS 
^nrRAFIAS indusmales. Preparación 
^ S £ r c h e - G l o r i e t a ^ 
.«ÍLIACIOXNKS. trabajos perfectos. Kas-
(Jorieta Bilbao. 1. entresuelo. l3) 
GUARDAMUEBLES 
.I-UIFS cinco pesetas; automóviles, 15; 
Acogida gratis. Marqués Zafra. 18. (5) 
HIPOTECAS 
EODENAS. Agente préstamos para tJan-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
nisPO-NGO 200.000 pesetas para primeras, ¿rondas hipotecas casas Madrid. Absolu-
ta reserva. Detalles amplios. Apartado 
1102. (2; 
COLOCAlílA 150.000 pesetas primera hipo-
teca, sobre buena casa Madrid. Escribid: 
DEBATE, número 43.884. (T) 
COLOCO hasta un millón de pesetas. Te-
léfono 21272. (T) 
CAPITALISTAS: para compra Inmueble, 
ampliación industria excelente marcha, 
tomaremos 30.000, garantizando 600.000 
primera hipoteca. Interesando en indus-
tria por intervención personal o delega-
da, remuneraríamos 6.000 a 12.000 anua-
les. Diríjanse: Granja Aparrado, 11. To-
rrelavega. (T) 
PARTICULAR, presto 45.000 primera. Inte-
resado: Fernández los Ríos, 41 (ultrama-
rinos). 116) 
AL seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59 primero (10 a 3). Señor Ortuño. 
(V) 
AGENTE préstamos para el Banco Hipo-
tecarlo. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. se-
gundo. (20) 
PENSION Say Mary. 8 pesetas, confort. 
Pi Margali, 16, segundo duplicado. (23) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 8 pesetas. Dato. 8. 
Gran Via. (10) 
PENSION, matrimonio, dos amigos, con, 
sin. Hortaieza, 76, principal. (8) 
ESTUDIANTES. Pensión 150. Oposiciones 
Policía, todos aprobaron. Apartado 8.054. 
Madrid. (T) 
FAMILIA, habitaciones confort, "Metro" 
Quevedo. Bravo Murillo, 26, cuarto dere-
cha, (-p) 
ALEMAN, cederla parte pisito amueblado 
i caballero. Alarcón, 4. (T) 
PENSION Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
fruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
fMILí|AR. precioso gabinete dormir, con-
tort. Conde Aranda, 5, primero izquierda. 
(A) 
CONFORTABLES dormitorios, con, sin. 
Uato, 10, primero 2. (5) 
PmNSIi0̂  Montaña. Completa, 5,50—dor-
«ir 1,50—, baño, teléfono. Paz, 23. (5) 
' f ^ C U L A R , desea huésped estable. Cas-
(T) telló, 
AilPLIAS habitaciones, elegantísín 
3 i ^ n m o n i o que quiera vivir todo 
jOniort. Conde Aranda, 4, primero. (T) 
n cÜIL2 gabinete céntrico, soleado, con 
«sin. Escribid: D E B A T E 44.493. (T) 
^PLIAs habitaciones, con, sin, económi-
_ A1cal̂  38, tercero. (6) 
^'SION, siete 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
7 3o 
ii< Kmg fnrjtn Sfiáxiie, ln«, Crcn Bnnm tijtu» tnttvti 
—Yo estoy fuerte; póngase mis zapa- —Me está "dando" en el hocico que —Mira; éstas son sus pisadas, 
tos y no tendrá que pasar frío. hay gato encerrado. 
—De nada te sirve haberte disfrazado 
de mendigo. Conque a la Comisaría. 
i i i i i i imiiimmiiiimiiim " " ' ' " ' " " " " " " " " " ¡ " " l í f i H i m i i i i m m i i i m m i m m 
pesetas; gran confort, si-
iz-
(2) 
quieS 30 • Preciad08. 5. Primero 
ÎÍMÍÍ1̂ 1!;8, Pensi6n confort; calefacción 
Brimer?' dos amlgos- Andrés Mellado, 11, 
¿ o ? Centr0-
ün iw.080 S á n e t e , gran confort, con, 
"incipe Vergara, 30, cuarto derecha. 
tolete* S,0ilaVa lnatrimonio, señoritas, ga 
WMor'uhi 0^a exterior, independiente; 
U tranvii ' „oerecho cocina, únicos, puer-
ÍENS ov * 0- Carta&ena' 77-
íor bañn eStei'10res' balcones Plaza Ma-
. ' Dañ0- Zaragoza, 21. (3) SESOR. 
Cocma aCed? &abinete exterior, derecho 
«ero d'(.rt^nora honorable.-Tutor, 7, ter-
^ i T A C i n v (2) 
quilas» exterior, con calefacción, a l . 
W c«m " ^ i 3 ^ - 94 moderno, princi-
centro derecha. 
econ6mica ^ffí16- habitación confort, 
^ERIOR éfono 76094- (T) 
Acción há^imat^imonio• hermanos, cale-
^^Us li-0, teléfono, buena comida, 6 
ra' iS, entresuelo izquierda. 
íxTERinp (8) 
^ Pelavn00^^1'1' fl'ente Retiro. Menén-
^ Pelavn i« ^"Phcado. A. C . E T A O I N 
^N'Slox tnPlicado, ático C. (T) 
plias. éxtP^onómica' habitaciones am-
m ^uS1"68- Fuencarral. 131, princi-
^LILASV » (T) 
veláZque2 ¿abtitación confort, con, sin. 
• ^ tercero B . Martínez. (T) 
S^ico, de^. Ca8a Puesta, alquiler eco-
*%¿ri: Sam. en compañía de otra. 
33672. i5anta Engracia. 157. Teléfono 
Sa Partí (T'' 
gnómica011'", admite caballero, pensión 
^ Santo Dom?^etre20' **, segundo. Vis . 
w. ' confon Pf0^606 habitaciones solea-
^BlM0XloPhl Marga11- O) 
5 ConÍQrt eS0?0^.16- de3ea Pensión, 
pS0 ^etro" nr.familia distinguida, pró-
^ . O V 0 ^ - ^ Íban: ^ ^ ( ' l i 
t í t ^ o fratb0lna- tontera, 30, tercero. 
d0«A dJt, e8de cuatro Pesetas. (V) 
6 ^ ¿ n ^Uida'. alquilarla a l . 
7. * 2, Udno, 57, segundo centro. De 
(7) 
^ y ^ S . . 6 1 ^ 1 1 1 1 6 gabinete, con-
• ^ ^ a c i a 49602- (4) 
« e « 1 ° ^ huéspedes y gratui-
8,33. ormamos hospedajes. Precia. 
chaaCePc'6n ^ ™ n e t e exterior, caballero. 
»A*, Jer6nim-, 13, tercero dere-
l̂ló, 8 desea huésped estable. Cas-
h^'O.V, „ „ „ (T) 
^&ciones P " f tas, balcón calle, 
«o*». 'ndopendientes. Pez, 20, se-
rttTlClLAR (5) 
CfcT^monio ^ ^ s exteriores, amigos 
K"Wci6 ^ 14905- (5) 
8" PrtnclptiPerS0nas estables- 'ro-
1 dispone ^ « í a ^ ^ ^ M a ^ w i ^ eraniie8. peque- í-ASEO Recoletos, 14; habitaciones, aguas 
' ^ se¿unrtr. • ' Provincias. E o r - l corrientes, teléfono, baño, calefacción 
sunao izquierda. /0'' 
(5) 
E X T E R I O R , gran confort, dos camas, con, 
sin. 3&448. (5) 
G A B I N E T E , alcoba espléndida, señora ho 
norable. Palma, 45. (5) 
P E N S I O N Martel. cinco pesetas, comida 
casera, abundante, baño, teléfono. Balles-
ta, 8 (detrás Madrid-París). (6) 
P A R A uno, en familia, todo confort, eco 
nómica. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
derecha. (5) 
A R T E A O A facilita huéspedes, hospedaje 
Hortaleza, 22, segundo izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, com 
pleta, 5,50; calefacción, baño, teléfono. 
Cardenal Cisneros, 51, principal. (3) 
C E D E S E habitación, confort. Bravo Muri-
lio, 27, entresuelo 6. (3) 
SEÑORITA empleada, desea pensión, poca 
familia, baño, calefacción. Rex. 319. Pi 
Margali, 7. (4) 
SEÑORA honorable, desea establ«. Lucha-
na. 9. entresuelo derecha. (8) 
E S T A B L E S , 4 pesetas, exteriores. Fuenca-
rral, 27 moderno. (8) 
estable, único, habitación confortable, 
económica, con, sin. Ramón de la Cruz, 
64, quinto. Señor Orellana. (16) 
N E C E S I T A S E habitación, pensión, bien 
amueblado. Argüelles. Teléfono 22543. (V) 
H U E S P E D E S en familia, todo confort, des-
de seis pesetas. Madrazo, 34, segundo 
izquierda. Esquina Gong. (16) 
H U E S P E D E S . Mejores habitaciones, pen-
siones Madrid, económicas, lujosas, indi-
caremos gratuitamente. Internacional. 
Principe, £ (V) 
A dos amigos estables, alquilo hermosa ha-
bitación. Marqués Valdeigleslas, 6. (T) 
P E N S I O N completa, 8 pesetas, casa for-
mal. Fuentes, 5, tercero izquierda. Telé-
fono 19969. • (T) 
S I T I O ideal, hermosas habiticionea, Paseo 
Recoletos. Miami. Pensión económica. 
Olózaga, 2, principal. (T) 
P A R T I C U L A R , magnifico exterior, tres 
amigos, 5,50 completa, confort. Mayor, 
22, entrada Coloreros, 1. (T) 
SEÑORA darla pensión a matrimonio, casa 
confort. Teléfono 44073. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigkio fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien-
te). (5) 
C E D E S E habitación exterior, casa nueva. 
Casino, 4, tercero E . (5) 
P A R T I C U L A R desea estable, excelente co-
mida, exterior, confort. Castelló, 36, cuar-
to izquierda. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar. Famil ia distinguida, 
caballeros estables, matrimonios, pensión 
10 pesetas. Pavía, 2. (5) 
C O M P L E T A , 6,50 pesetas; calefacción, as-
censor. Porller, 15, ático. (5) 
A personas honorables, gabinetes Indepen-
dientes, exteriores; baño, calefacción, 
mucho sol. Teléfono 26109. (5) 
P E N S I O N todo confort, dos, tres amlgosi 
6 pesetas; baño, ducha, calefacción, telói 
fono. Alberto Aguilera, 34, cuarto dere-
cha. Í3\ 
SEÑORA cede habitación, con o sm, STran 
confort. Espartinas, 8, primero izquierda. 
(A) 
C E D E N S E buenas habitaciones, estables. 
Desengaño, 16, segundo. (10) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono, pensión completa. Carre-
ra San Jerónimo. 19, segundo. (A) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precio» eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
I N F O R M A C I O N pensiones, particulares, se-
lectas. Metropolitana. Pi Margali, 9. (V) 
D E S E A M O S habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margal!. 9. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
J O V E N empleado Estado desea pensión 
confort, en familia francesa, único hués-
ped, próximo Cibeles. Escribid: Emplea-
do. Preciados. 52. Anuncios. Reyes. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
H O T E L Fornos, sala exterior, matrimonio, 
dos amigos; habitaciones individuales, 
precios módicos, teléfono, baño. Fuentes, 
5, principal. (5) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individua! 8.75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6. segundos. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo de! Prado, 14. Teléfono 18691. (ü) 
P E N S I O N Fermina (antes Gambrlnus), 
Cambio de dueño. Gran confort, agua co-
rriente, cocina esmerada. Zorrilla, 7, prin-
cipal. (A) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PENSION completa, 150 pesetas. Montera, 
44, tercero izquierda. (5) 
P E N S I O N Escobar. Precios económicos, 
gran confort. Alcalá, 17. (5) 
P E N S I O N completa en familia, 3,75. Alber-
to Aguilera, 38. (*) 
P A R A una o dos personas, habitación am-
plia, con. Teléfono 23860. (A) 
P E N S I O N confort, desde 9 pesetas, esta-
bles. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Abeüa. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
CASA particular, caballero estable. Caba-
llero Gracia, 12l primero izquierda. (3) 
P E N S I O N Paz. Desde nueve pesetas; cale-
facción, todo confort. Eduardo Dato, 6. 
(10) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Príncipe, 14, segundo. Vi -
lloría. (3) 
F A M I L I A formal cede habitación, pensión 
completa. Alberto Aguilera, 36, cuarto 
izquierda interior; ascensor, teléfono. (9) 
H E R M O S A habitación exterior, uno, dos 
amigos, completa, 5. Colón, 15, tercero 
derecha. (T) 
C O N I O R T A B L E pensión particular, exte-
rior. Rafael Calvo, 12, primero izquierda. 
Junto plaza Chamberí. (T) 
A D M I T I R I A huésped, familia, habitaciones 
exteriores. Casa espléndida, seis, siete pe-
setas. Fernando V I , 1, segundo. (E) 
G A B I N E T E independiente, económico. Doc-
tor Cortezo, 13. (7) 
S E alquila habitación. Fernández de los 
Ríos, 27, segundo derecha interior. ( E ) 
F A ^ i r L I A distinguida cede lujosa habita-
ción, todo confort, exterior, sin, a caba-
llero formal. Alberto Bosch, 10, principal 
derecha. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede habitación, matrimo-
nio, dos amigos. Andrés Mellado, 11, pri-
mero derecha. ( E ) 
E X T R A N J E R A , admite número limitado 
huéspedes, casa nueva, mobiliario mo-
decno, todo confort. Avenida Plaza To-
ros, 11. (2) 
P E N S I O N Arena!. Confort, precios econó-
micos. Mayor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arríela, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
A estable, lujosa habitación, confort, vis-
tas Sol, catorce duros. Razón: Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N Española. Hermosísimo exterior, 
dos amigos, mucho sol, excelente trato, 
comida abundantísima verdad, baño, te-
léfono, seis pesetas; interior, 5,50. Ma-
dera, 9. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación estable, 
único. Ronda Atocha, 35, principal cen-
tro derecha. (A) 
A L Q U I L O habitación espaciosa, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 67937. (A) 
C E D O alcoba, 200 pesetas, pensión, ropa, 
baño, Alcalá, 161. "Metro" Goya. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica. Calle 
Delicias, 32, tercero Izquierda C. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con mirador. 
Lista, 69. (T) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, señora, señorita; sol, 
ascensor, teléfono. Blaaco Garay, 32. (2) 
SEÑOR honorable solicita pensión, único 
verdad, calefacción, teléfono; pagará 250 
mensuales, barrio Argüelles. Escribid: R. 
M. Prensa. Carmen, 16. (2) 
H E R M O S A S habitaciones, limpias, tran-
quilas, para uno y dos establea; pensión 
completa. Razón: Almirante, 20, entre-
suelo derecha. (T) 
H A B I T A C I O N confort, señorita. Fernán-
dez de la Hoz, 2. (2) 
A L Q U I L A N S E gabinetes todo confort, se 
prefiere sacerdotes. Príncipe, 10. (11) 
P E N S I O N esmerada para una, dos perso-
nas. Eduardo Dato, 16, tercero A izquier-
da. (2) 
P E N S I O N , desde seis pesetas, baño, telé-
fono. Echegaray, 5, principal izquierda. 
(2) 
SEÑORA desea habitación desamueblada, 
derecho cocina, cerca calle Mayor. Escr i -
bid: Pilar. Fuentes, 2, principal. (2) 
E X T E R I O R confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (3) 
J O V E N representante desea pensión en ca-
sa particular; pagaré hasta 8 pesetas. 
Escribid: A . Ramírez. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, mirador soleado, 
uno, dos amigos, económico; baño, cale-
facción, teléfono, próximo Quevedo. B r a -
vo Murillo, 27, principal 4. (T) 
H A B I T A C I O N confort, próximo Zurbano. 
Españólete, 12. Señor Rodríguez. (T) 
H . D. Juan. Calefacción central, agua co-
rriente, residencia ideal para familias. 
Calle Recoletos, 18. (T) 
C E D E , matrimonio honorable, habitación 
confort, otro igual, o persona seria, úni-
cas. Torrijos, 3». (T) 
C A S A particular alquila habitación, indivi-
duales, exteriores, para estudiantes; ba-
ño, teléfono, agua corriente. No pregun-
ten portería. Carretas, 31, segundo iz-
quierda. (T) 
A D M I T E S E estable, dos amigos. Lope 
Rueda, 23, tercero izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, céntri-
co, caballero estable. 35098. (T) 
H A B I T A C I O N , familia honorable; ascen-
sor, baño, calefacción. Ayala, 162, terce-
ro. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos, cede habitación a 
caballero estable. Vallehermoso, 21. (A) 
C E D O habitación todo confort, matrimonio 
o dos amigos. Carrera San Jerónimo. Te-
léfono 20279. 
A caballero estable, daría pensión comple-
ta Antonio Acuña, 3, cuarto izquierda. 
(A) 
E S P A C I O S A S habitaciones, pensión econó-
mica. Concepción Jerónima, 15-17, segun-
do izquierda (ascensor). (V) 
P E N S I O N Uria. Calefacción, servicio es-
merado. Independencia, 4, tercero izquier-
da. Frente Teatro Real. (V) 
SEÑORA francesa, ofrece habitación, todo 
confort, teléfono, dos estables, formales, 
sin. Lagasca, 112. ("V) 
P E N S I O N completa, exterior, baño, ascen-
sor Conde Duque, 30, ático Izquierda. (V) 
LABORES 
«DIBUJOS a mí gusto" (tamaño natural). 
Pedidlos así. Librerías, mercerías. (5) 
L I B R O S 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de Leonar-
do Figueras. Librería Santos. Carretas, 
9. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 1. Santa María 
Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como saben 
los favorecedores de esta Sucursal, es 
única por su importancia y enorme sur-
tido de maderas de todas clases. (3) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-1 ^ ^ J ^ ^ i 
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T; 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. 
MODISTAS 
C O R T A D O R A experta, corta, prueba, domi-
cilio. Teléfono 17094. (3) 
MODISTA señoras, niños; vestidos 10, abri-
gos 12. Teléfono 73668. (8) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Tí-
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
M A F O N D I , modista; confecciona vestidos, 
abrigos, precios módicos. Silva, 30, prin-
cipal derecha. (T) 
MODISTA, enseña corte, confección, sin 
método. Monteleón, 48, primero derecha. 
(V) 
M A G D A L E N A , modista; vestidos, abrigos. 
Palma, 3, principal derecha. (T) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
CAMAS y muebles modernos, baratísimos. 
Puente. Pelayo, 31. (V) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
PATENTES 
N E C E S I T O muchacha para todo, sabiendo 
cocina. Santa Engracia, 68, tercero dere-
cha. De 9 a 11 y de 3 a 6. (A) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
10.000 producen 5.000 al año, asunto serio y 
legal. Dato, 20, cuarto izquierda. (5) 
N E C E S I T O contable, buenas referencias. 
Escribid: Señor Navidad. San Bernardo. 
4. (5) 
A R T E A G A , precisa agentes y corresponsa-
les toda España. Hortaleza, 22, segundo 
Izquierda. (3) 
A R T E A G A , dispone servidumbre, depen-
dencia oficinas y comercio. Teléfono 22163. 
(3) 
C A P I T A L I S T A S , colocando vuestro dinero 
obtendrán grandes ganancias, manejados 
por ustedes mismos, máximas garantías. 
Arteaga. Hortaleza, 22, segundo izquier-
da. (3) 
C O N V O C A D A S plazas guardias Seguridad. 
Talla, 1,670. Informarais rápidamente en-
viando sello. Apartado 1.253. Madrid. (7) 
C ? S E ¿ E 2 1 l ^ r ^ - S o 1 ^ 1 1 loi'^ta? [ C O N C E D E R E M O S por provincia, « p l u s i v a 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1388. Moreto, 5. (T) 
número 94.211, por "Mejoras en los dis 
positivos para la toma de vistas y la re-
producción de cintas cinematográficas «n 
colores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 96.719, por "Mejoras en los moli-
nos de tubos o bolas". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
TODO para su profesión, muestras y do-
mostraciones gratis. Le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (6) 
PRESTAMOS 
COMPRAMOS nudaa propiedades y usu-
fructos, pagando todo su valor. Aparta-
do 205. (2) 
D I N E R O comerciantes, propietarios, auto-
móviles. Fuencarral, 143. Tardes. García. 
(3) 
SOCIO disponga de 16.000 pesetas para ne-
gocio de buenos beneficios, con garantía 
Ladministración a su cargo. Escribid: ón. Apartado 40. (6) 
A R T E A G A . Agencia préstamos comercian-
tes, hipotecas, empleados, pensionistas, 
mercancías, muebles, automóviles, valo-
res, rústicas. Hortaleza, 22, segundo iz-
quierda. (S) 
P R O P I E T A R I O y comerciante, toda ga-
rantía, solicita préstamo directo capita-
lista, 20.000 pesetas. Ofertas escrito: Ma-
riano. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
I N T E R E S A primeras, pequeñas hipotecas, 
sobre casitas rentando; alrededores Ma-
drid. Teléfono 27869. (8) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio, electricidad, pre-
cios módicos. Talleres: Lista, 88. (A) 
SASTRERIAS 
L O S mejores precios, el mayor surtido ga-
banes, gabardinas, impermeables, trajes 
para caballero y niño. Pac. Rosal ía de 
Castro, 19 (antes Infantas). (23) 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá, 107. Frente al 
Retiro. (V) 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A "Amortizaciones". Doctor Cor-
tezo, 10. Trajes, abrigos, forros seda, 100 
pesetas. Un día cada mes gratis. (4) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 26. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Filgueíras. Hechura traje, ga-




L U Z . Modista elegante 
M A R I E . Alta costura. Vestidos 
admite géneros. Marqués Cubas. 3. W 
MODISÍ - parisiense, admite géneros. Gus 




500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
P A R A industria se necesita joven técnico, 
disponiendo de algún capital. Apartado 
114. (T) 
F A L T A oficiala corsetera de fino. Hermo-
silla, 11, corsetería. (T) 
P A R A venta vinos de marca, deséanse sub-
agentea Madrid. Dirigirse por escrito ci-
tando referencias a Oliva. Ayala, 64. (T) 
O B T E N E M O S documentaciones rápidamen-
te. Argos. Luchana, 10, segundo derecha. 
(5) 
N E C E S I T A M O S señoritas prácticas en la 
propaganda científica de Especialidades 
Farmacéut icas . Sueldo fijo. Dirigirse con 
referencias a : Chemirosa Ibérica. Con-
cepción Arenal, 4. De 11 a 1. (T) 
S E desea doncella sepa cortar y coser en 
blanco y color. Talla, 1,65 ó 1,70. Inútil 
presentarse sin buenas referencias. I n -
formarán: D E B A T E . 3,30-4,30. (T) 
U R G E pincha cocina, católica. Paseo San 
Vicente, 20. Leal . (T) 
C O R R E D O R E S ambos sexos, con clientela 
en hoteles, círculos, etc. Presentarse: Pro-
ductos Eclipse. Esparteros, 7. (2) 
D E S E O socio femenino, pequeñísimo capi-
tal, solvencia moral. Torrijos, 5. Conti-
nental. Lucinda. (A) 
N E C E S I T A M O S representantes, venta cro-
nómetros, condiciones sin competencia. 
"Ski". Apartado 154. San Sebastián. (V) 
A persona activa, cedo buen negocio, ex-
clusiva, en marcha, gran porvenir, rendi-
miento. No se precisan más de 15.000 pe-
setas. Absoluta seriedad. Señor Martin. 
Tres Cruces, 4 duplicado. De 3 a 5. (16) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
P A R A llevar administración imprenta ca-
tólica, n e c e s í t a m e persona apta, garan-
tías propias, preferible sacerdote. Razón: 
Publimer. (V) 
D E S T I N O S públicos 11.000, para licencia-
dos Ejército. Nueva Ley creando Cuer-
pos subalternos del Estado. " L a Patria", 
diario nacional, remite relaciones de va-
cantes. Suscripción, 5 pesetas trimestre. 
Redacción: Santa Engracia, 24. (3) 
^ P R E S E N T A N T E S , indispensable bien 
-ntroducidos, material productos quími-
cos, laboratorios; faltan capitales: Mur-
cia, Alicante, Cuenca, San Sebastián, 
Burgos Logroño, Pamplona, Soria. Cata-
luña, Badajoz, Oviedo, Cádiz Jaén, Diri-
girse, detalles: Apartado 435. (6) 
t A S P A S A S E negocio, exclusivamente se-
ñoras, calle primer orden, montado gran 
R O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe-| " - / " ^ -añ¿s garantía, numerosa clien-
, c o n f e c c i ó n ¡ j e c i b o i mjo. aadm>lstraci6n. Razón: Caste-setas. Enseño corte, 
encargo provincias. Almirante, 7. Teléfo-j 
no 26917. I 
"lODISTA muy económica, profesora de 
corte titulada. Natividad Jalón. Rodrí-
guez San Pedro, 33, segundo iaqulerda. 
asunto único en España. Apartado 241. 
(V) 
S E necesita secretaría, conociendo perfec-
tamente francés y alemán, taquigrafía y 
mecanografía y experta en despacho ofi-
cina. Inútil presentarse sin dominar per-
fectamente cargo se ofrece y referencias. 
Presentarse de 4 a 6 tarde sábado. An-
tonio Maura, 16. Ufllms. (T) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, A. Católica, pro-
porciona servidumbre informada. 5(269. 
(23; 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
SEÑORAS, disponemos las mejores sirvien-
tas, informadas. Villoría. Príncipe, 14, se-
gundo. (3) 
P O R T E R I A , ofrécese matrimonio joven, so-
los, garantías. Teléfono 26959. (8) 
SEÑORITA, inmejorables referencias, ha-
blando francés, desea colocación; niños, 
comercio, cosa análoga. Rosa. Apartado 
12.075. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(o) 
P R A C T I C A N T E . Asistencia enfermos do-
micilio. Día-noche. Lope Rueda, 40. Te-
léfono 53811. (T) 
C O C I N E R A , se ofrece, con muy buenos in-
formes. General Pardiñas, 4. Tel. 57037. 
(T) 
P R O F E S O R y educador católico. Inmejora-
bles informes. Primera y Segunda ense-
ñanza, completas. Precios módicos. Bár-
N O D R I Z A S y servidumbre todas ciases, 
proporcionamos gratuitamente llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
J O V E N soltero, libre quintas, ofrécese chó-
fer, guarda, cosa análoga, referencias. 
Jordán, número 9, patio. (T) 
P R O F E S O R A francesa titulada (París), 
lecciones domicilio. Madame Rémond. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
P A R A sección jurídica casa comercial, o 
agencia de negocios, se ofrece profesio-
nal, larga práctica, absolutas garantías. 
F . Benavente. Alvarez Castro, 23. (4) 
J O V E N , 40.000 duros fianza, ofrécese para 
administrador, cargo análogo. Escribid: 
D E B A T E 44.572. (T) 
C O S T U R E R A blanco, domicilio, sabiendo 
tapicería. Serrano, 26. Protección. (T) 
O F R E C E S E chófer mecánico, casa par-
ticular, buenos informes. Mendizábal, 66, 
segundo izquierda número 2. (T) 
O F R E C E S E chófer mecánico, Madrid o 
provincias. Teléfono 41301. (T) 
SEÑORITA, niños, bonísimas referencias. 
Teléfono 56608. M. G. Pérez. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, sabiendo 
obligación, informadas. Ayala, 64. (T) 
S E ofrece buena cocinera, vasca. Caracas, 
5. (T) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, para por-
tería, cobrador, cosa análoga, informes. 
Alameda, 4. Felipe. (T) 
O F R E C E S E criado, buenos informes, sin 
pretensiones. Orilla, 4, planchadora. (T) 
S E ofrece guardia civil retirado para por-
tería, ordenanza o cargo análogo. Razón: 
Fermín Galán, 9. Puente de Vallecas. Se-
rafín Ruiz Hevia. (T) 
P R O F E S O R A piano, colegio, ofrécese con-
diciones ventajosísimas. Teléfono 14849. 
(10) 
S E ofrecen hermanas, modista-costurera, 
con referencias. 45110. (T) 
O F R E C E S E cocinera, buenos informes. 
General Pardiñas, 12, zapatería. (T) 
S E ofrece cocinera. General Pardiñas, 12, 
zapatería. (T) 
ABOGADO ejerciendo provincias, acepta-
ría pasantía Madrid, sustituyendo meca-
nógrafo, módico sueldo. Escribid: Señor 
Mateo. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
A D M I N I S T R A D O R especializado en fincas 
urbanas, deseando ampliar su organiza-
cióp, ofrécese, con toda clase de garan-
tías y referencias. Dirigirse: Número 
6.865. Apartado 911. (0) 
O F R E C E S E guardia Asalto, portería de 
señora. Hortaleza, 25. (T) 
O F R E C E S E para dependiente o encargado 
artículos alfombras, gran maestro al-
fombrista. Plaza Cebada, 6, tercero dere-
cha. Juan. (E) 
O F R E C E S E buena cocinera, informada. 
Ayala, 64. (E) 
E N F E R M E R A , se ofrece para sanatorio o 
médico. Teléfono 41356. De siete a nue-
ve tarde. (E) 
O F R E C E S E cocinera,' repostera, informada. 
12465. (A) 
O F R E C E S E buena cocinera, planchadora y 
con brillo, y para niños. Duque Sexto 
14. (23) 
S E ofrece doncella, informadísima. Teléfo-
no 61927. (A) 
A L E M A N A , hablando español, regentaría 
casa, acompañaría señora, cuidaría ni-
ños. Teléfono 44043. (5) 
S A C E R D O T E joven, ofrécese lecciones do-
micilio. Dirigirse: Sacerdote. Carretas, 3. 
Continental- (V) 
O F R E C E S E cocinera, poca familia. Val-
verde, 19, principal izquierda. (5) 
SEÑORITA cuidaría ancianos o enfermos. 
San Bernardo, 43, segundo izquierda. (5) 
O F R E C E S E doncella, sabiendo labores, in-
formadísima. Preciados, 33. 13603. (5) 
O F I C I N I S T A , informado, ofrécese. Pedro 
de la Torre. Plaza Beata Mariana de Je-
sús, 9. (T) 
O F R E C E S E doncella informada, y cocine-
ra sencilla Madera, 17. (T) 
S E R V I D U M B R E informada, todas clases, ifó, 54. Señor Colomo. (A) 
i E C I S O profesor inglés, nacicnalidad in-
• *io«n correcta pronunciación, clase par-
ticulár 8-9 media» noche. Paz, 9, princi-, t : i E C E S E sirvienta Joven l5|ormada, ^ -
ucuiar, o » M« i (6) biendo cocina. Teléfono 11716. gV) 
J O V E N 17 años, buena presencia católico, 
perteneciente a familia distinguida, de-
sea colocación. Escriban: José Díaz. Mar-
qués Urquijo, 14. (5) 
O F R E C E S E sirvienta, sabiendo cocina, in-
formada. Escribid: Manuela. Fuencarral, 
63. Anuncios. (8) 
E X T R A N J E R A , de buena familia, católi-
ca, hablando alemán e Inglés, desea colo-
cación, interna o externa. Apartado 72. 
(4) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S industrias, establecimien-
tos Madrid, provincias. Visítenos. Serie-
dad. Metropolitana. Pi Margali, 9. (V) 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Vil loría Príncipe, 14. 
segundo. (3) 
T R A S P A S O , cualquier precio, buen local, 
instalación. Jerónimo Quintana, 2. (V) 
A M P L I S I M A bodega, propia para grandes 
industrias, alquiler baratísimo. Marqués 
Urquijo, 2. Jaoones. (5) 
T R A S P A S O hermoso despacho do cafés, si-
tio primer orden. Cruz, 80, principal. (7) 
T R A S P A S O local amplio, céntrico, 2.000 
pesetas. Plaza Santo Domingo, 11, pri-
mero. (2) 
S E traspasa o alquila olinlca, amueblada, 
sitio Inmejorable. Teléfono 86246. (T) 
T R A S P A S O taberna-restaurant; tomarla 
bar. Razón: Barcelona, 12, vinos. (V) 
T R A S P A S O acreditadísimo bar. Eran te-
rraza, sitio estratégico, tratar: Cruz, 30, 
principal. (V) 
T R A S P A S O casa de huéspedes, acreditada, 
céntrica, poca renta. Razón: Mayor, 41, 
frutería. (E) 
B A R estratégicamente situado, 60.000 pese-
tas. Facilidades. Emil ia García. Alcalá, 2. 
Continental. (5) 
A N T I G U A casa materiales cementos, firma 
acreditadísima, almacén v ía apartadero, 
facilidades. Teléfono 13140; mañanas. (9) 
T I E N D A calle comercial, cerca Sol, cuatro 
huecos, traspaso, barata. Razón: Maria-
na Pineda, 10, sombrerería. (2) 
U R G E traspaso local calle Alcalá. Razón: 
Alcalá, 83, vinos. (T) 
T R A S P A S O local barato, mucho tránsito. 
Bravo Murillo, 1671 (2) 
B A R , traspásase, por desavenencia socios, 
nueva instalación. Informarán: Correde-
ra Baja, 28. Cafés. (A) 
T E N E M O S pensiones todos precios, baratí-
simos, visitadnos antes adquirir. Precia-
dos, 33. (5) 
P A P E L E R I A , perfumería, bien situada, no 
poderla atender, precio baratísimo. R a -
zón: Anguita. Ruiz, 13; de dos a cuatro. 
(5) 
C A F E acreditado, garage cincuenta plazas, 
confitería mucha clientela local Puerta 
Sol, tostadero cafés. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (T) 
¿ D E S E A establecerse? Adquiera bazar ju-
guetes, bisutería. Plaza Mayor; grandes 
existencias. Centro Comercial. Principe, 
18. (T) 
L E C H E R I A , dos huecos, céntrica, vivien-
da, venta 150 azumbres diarios. 20419. (V) 
H O T E L E R O S . Cedo buen negocio, hotel 
toda la finca, al lado Puerta del Sol. Tra-
tar con dueño finca: Señor Alvarez. 
Aduana, 19; de 6 a 7. (16) 
A R T E A G A proporciona y traspasa rápida-
mente. Hortaleza, 22, segundo izquierda. 
(3) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L E F A C C I O N E S . Reparaciones, modifi-
caciones en las de mal funcionamiento, 
instalaciones modernas. Teléfono 56598. 
(T) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,60 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9, Pi Margali. (16) 
P I N T O R , precios económicos. Teléf. 34613. 
(3) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60468. (T) 
MUDANZAS desde 16 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
P I N T O R , empapela habitaciones, 16 pese-
tas, papel. Teléfono 47420. (5) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
C A S A Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (T) 
S O M B R E R O S señora, caballero; reformo, 
tlño, limpio. Valverde, 3. (5) 
POR 26 pesetas tendrá contenida su hernia 
con el aparato Crespo. Ortopédico del 
Instituto Rubio. San Joaquín, 10. Madrid. 
(22) 
L'N flán en cinco minutos; véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta.) (20) 
P I N T O R , económico; óleo, temple, traba-
jos en cristal. 50254. (T) 
COMPRAMOS nudas propiedades y usu-
fructos, pagando todo su valor. Aparta-
do 205. (2) 
D E Salto del Cortijo interésame relación 
con tenedores cupones, obligaciones. V i -
lla de París. Atocha, 57. (3) 
P R E P A R A C I O N en un año, bachillerato, 
enfermeras, practicante, matronas. Apun-
tes. Lagasca, 48, primero. Informes, 3 a 5. 
(3) 
¿QUIEREN limpiar buhardillas? Comp.i, 
todo contenido. Teléfono 26058. 
MAQUINA Singer, secreter, seminueva, 
vendo. No negociante. Caballero Gracia, 
8, portería. (T) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (5) 
P I N T O habitaciones, cuatro pesetas; rea-
pondo trabajo. Montera, 7, portería. (5) 
S O M B R E R E R A económica, bonitos mode-
los. Barbieri, 15, tercero. (T) 
P I N T O R cede estudio céntrico, sólo maña-
nas, 30 pesetas mensuales. Rubens. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
35.000 pesetas producen 1.500 mes, adminis-
tradas mismo. Industria acreditada. E s -
cribid: Rex, 320. Pi Margal!, 7. (4) 
P I N T O R E S católicos, especialidad todos 
trabajos, economía, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (Tj 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20; 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
T O L D O S , lonas, saquerío, imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3, ( ^ 
P I A N O S , autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L l3> 
CAMAS, las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5>. 
L I Q U I D O todos ios muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 
CAMAS turcas, somiers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. i21) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. UOi 
V E N D O mesa despacho. Lagasca, 32. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos todaa 
ondas, 195 pesetas. Montesquinza, 16. (T), 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i-
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes, 10. (21), 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja , 16. 7) 
A S P I R A D O R A moderna, pocos días uso, 
garantizada, costó 650, en 195. Castelló, 
100, cuarto A. De 12,30 a 1,30 y de 7,30 
a 9,30. (T) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
P I A N O S , autopíanos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simos. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
L A M P A R A S , arañas, vitrina dorada, tapiz 
de nudos, barato; objetos regalo. Serra-
no, 49, cristalería. (5) 
P A R T I C U L A R , vende colchones, armarios, 
espejos, edredones. Principe, 9 moderno. 
( í ) 
D E R R I B O Caballerizas: vendo madera va-
rios largos por 0,38X0,30; formas hierro, 
chapas cinc, puertas cocheras, otros ma^ 
feriales. (V) 
S A L A M A N D R A , véndese. Arango, 4, por-
tería. (V) 
D E S P A C H O indio, ébano. Santa Engracia, 
142, segundo derecha. Teléfono 45224. (T), 
C A S A S modernas, bien situadas, Madrid} 
fincas recreo sierra Córdoba, inmejora-
ble salud. López. Velázquez, 128, entra* 
suelo. (3) 
P I A N O S nuevos, ocasión; alquileres eoo-
nómicos, música baratísima. Arenal, SQ. 
M A R C H A extranjero, comedor, alcoba, tre-
sillo, camas plateadas, muchos muebles, 
objetos, cuadros. Vlllanueva, 23. (3) 
P O R ausencia, véndese excelente piano ale-
mán. Conde Romanones, 11, principal. 
(A) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganítos, 1. (20) 
E S T U D I A N T E S : armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
; ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arregla, tiñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Cole-
giata, 8). (3) 
V E N D E S E tresillo y despacho americano. 
Fernando V I , 10, portería. (8) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. Ven-
tas garantizadas, prospectos. Moya Her-
manos. Vitoria (España) . (T) 
S O M B R E R O S Guinea, últimos modelos y 
colores, precios económicos. Bordadores, 
12. (5) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Gliver. Victoria, 4. (3) 
T R A J E S , gabanes seminuevos, caballero; 
vendo económicamente. Núñez Balboa, 9, 
bajo izquierda. (2) 
V E N D O máquina escribir, tecladp univer-
sal, buen estado, baratísima, propia ofi-
cina. Alvarez. Alcalá, 215, segundo. (2) 
S I L L O N con ruedas, seminuevo, propio in-
válidos. Teléfono 27802. (T) 
M I E L "Los Cipreses", pura de azahar. B i -
dón cuatro kilos, doce pesetas. Depósi-
to: Núñez Balboa, 8. Teléfono 51984. Ser-
vicio domicilio. (3) 
V E N D O cornucopias, cuadros. Libertad, 16, 
primero derecha. (T) 
V E N D O cama isabelina antigua y comedor 
jacobino, de ocasión. Claudio Coello, 22. 
Ebanistería. (T) 
S E vende una cama turca y una butaca. 
R a z ó n : Velázquez, 59. (T) 
R E A L I Z O tresillo, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces, infinidad de 
objetos. Goya, 34, bajo. ( E ) 
C A N A R I O S flautas nuevos, remesas de 
blancos, naranjas y corrientes. Gatitos 
Angora, monos y Titís. Cuesta Santo Do-
mingo, 17, pajarería. (2) 
V E N T A piano "Pleyel". Blasco Garay, 67, 
cuarto. (A) 
M O T O R E S aceite, gasolina, "Gardner"; 4, 
5, 14, 23 caballos. R. López. Goya, 38. (V) 
V E N D O magnífico despacho caoba, come-
dor, chipendal, araña isabelina. Vergara, 
10, primero derecha. (V) 
G A N G A : granja avícola Fontarrona, ca-
rretera Cabaña, Pozuelo; viviendas, ga-
llineros, palomares, vendo urgente, co-
brando sólo valor terreno, unos céntimos, 
regalo edificios, utensilios, grupo eleva-
dor agua, etc. Véala visitando su dueño. 
Fermín Galán, 9. Estación Pozuelo. (S) 
A L M O N E D A , lujosa pensión sin estrenar, 
buen comedor y despacho. Pez, 18, prin-
cipal. (.5) 
U R G E N T I S I M O , mobiliario, pianola, sala-
mandra, máquina coser, escribir. Hermo-
silla, 87. (5) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año, espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2 (antes Sal) . (5) 
V E N D O carrocerías basculante y fija. Fer-
mín Galán, 17. Puente Vallecas. (5) 
L I B R O S , compro nuevos, usados, antiguos, 
modernos. Teléfono 61578. (5) 
U R G E N T E viaje, vendo cama matrimonio, 
mesilla, barato, nuevas. Fuencarral, 115, 
segundo derecha. De 10 a 2. (8) 
P I A N O "Montano", 300 pesetas. Principe, 3. 
De 2 a 5. (16) 
P I A N O bueno, baratísimo, perchero limon-
cillo, mobiliario moderno colegio, mesaa 
grandes estudio, fichero. Espartinas, 6. 
11-2. (T) 
C A C H O R R O S collies, bullterrier, basseta, 
pointer, fox-pelo-liso, importados Ingla-
terra. Londres, 3. , (T) 
\^rO. salamandra mediana, enceradora 
. y otros. Londres, 3. (T) 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
i.icilitamos, Madrid 5 pesetas, provincias . T w n i , , . _ _ . „. „ 
JO. Cruz, 30, principal. Teléfono 11716. (V) 0 ^ ™ % 5 Fefreres. Echegaray 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Muaefla, cuadros rellglosoa. ex-
posiciones permanente». (Tj 
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A l s o n de l a s h o j a s que caen . . . 
Al son de las hojí. que caen, en este 
mes de todos los santos y do todos los 
difuntos, baila la muerte su danza. An-
' ,s de asomarnos a los albores del Ad-
viento y a los titímos rosicleres de Na-
vidad, asomémonos por última vez al 
pozo del abismo, en este mes en que 
los muertos mandan. 
La Danza de 1 Muerte o Danza ma-
cabra tuvo entre nosotros una aclima-
tación difícil. Tenemos aquí demasiado 
aol, demasiada luz, sobrado contenta-
mien y apacibilidad de viu^ para que 
nos enamoremos de aquellos temas ce-
ñudos y sombríos que tanto auge al-
canzaron en tierras inclementes y des-
apacibles. En el centro de Europa y en 
Francia, la muerte, aun en las horas 
claras del Renacimiento, era omnipre-
sente y ubicua. En la nubosa y triste 
Bretaña la imagen espantosa de la 
muerte aparecía grabada en la vasija 
de tiesto en que bebían la cidra, reuni-
dos en torno de la mesa, todos los miem-
bros de la familia. Y en la chimenea r i 
donde ardía la lumbre cuyo amor con-
gregaba a los famil ares todos, se mos-
traba asimismo la imagen espantosa 
de la muerte. 
Ni aquí, en estas divinas riberas de 
la luz de la Cataluña mediterránea ni 
aun n las tierras más severas de Cas-
tilla, la danza de la muerte hizo sonar 
muy reciamente sus crótalos. En caste-
llano, existe sólo una adaptación anó-
ima de esta suert. de poesía lóbrega 
t arraigada en otros países, especie 
de sermón moral que demuestra la 
igualdad de todas las cabezas ante la 
inexorable guadaña. Esta «trasladación» 
o versión libre lleva unas palabras de 
prólogo. EH lenguaje es el rudo y efi-
cacísimo castellano del siglo XV, antes 
de que pusiera en él sus manos blandas 
Garcilaso, suaves y tibias como memos 
de dama: 
«Aquí comienza la Danza general, en 
la qual tracta como la muerte dice e 
abisa a todas las criaturas que paren 
mientes en la breveidad de la de su 
bida e que della mayor cabdal non sea 
fecho que ella merescr E asy mesmo 
les dise e requiere que bean e oyan bien 
lo que los sabios predicadores les disen 
e amonestan de cada día, dándoles bue-
no e sano consejo que puguien faser 
buenas obras, porque hayan complido 
perdón de sus pecados...» 
Una muestra de la traslación: Habla 
la muerte y dice: 
"¿O piensas por ser mancebo baílente 
o niño de días que lueñe estaré 
e fasta que llegues a biejo impotente 
en la mi venida me detardaré? 
Abísate bien, que yo llegaré 
a ti, a deshora, que non he cuidado 
que tú seas mancebo o biejo cansado 
que qual te fallare, tal te llevaré..." 
Aquí en Cataluña, en Barcelona más 
concretamente, tuvimos un aclimatador 
de esta espeluznante danza exótica, que 
contrastaba mucho, por cierto, con los 
que llamaba un cronista «li maravi-
gliosi balli dei Catalani», es a saber. 
las bellísimas danzas catalanas que en 
aquellos días del siglo XV encantaban 
y prendían los ojos de la pomposa y 
regalada corte napolitana de Alfonso V 
«el Magnánimo». Pedro Miguel Carbo-
neu, que éste es su nombre, simpati-
zaba con el poderoso movimiento hu-
manístico que aquí comenzaba a per-
cibirse y acentuarse con destacadas 
personahdades como Luciano Colomer, 
Juan Lobet, Juan Margarit, Ferrán Va-
len tí, Jerónimo Pau, cuyas brevísimas 
semblanzas traza el propio Carbonell en 
su librito: «De viris illustribus catala-
nis suae tempestatis», es decir, de los 
varones ilustres catalanes de su tiem-
po. Era Pedro Miguel Carbonell cronis-
ta de la ciudad de Barcelona. Incum-
bencia suya era registrar los hechos 
fugaces «ad perpetuam reí memoriam». 
Tal vez su oficio le familiarizó con la 
caducidad de las cosas que son hojas 
lanzadas al viento, con la fragilidad de 
las vidas que «son los ríos que van a 
dar en la mar, que es el morir». Se 
aficionó al pensamiento asiduo de la 
muerte; y a un hijo que tuvo y que le 
sobrevivió, dejóle en un memorial au-
tógrafo y entre otras máximas, ésta 
que es la postrera y la más fecunda: 
«Memento morí»; acuérdate que has 
de morir. 
Pedro Miguel Carbonell, pues, escri-
bano y archivero real, consagró los días 
de Navidad del año 1497, «mientras el 
vulgo liviano y voluble dedicábase a 
jugar a los dados», a componer una 
Danza de la Muerte, que no es más 
que una versión de las que por la faz 
de toda la Europa corrían, y que con 
el andar del tiempo degeneraron en sá-
tiras políticas, dejando de ser sermones 
morales. Carbonell, de cosecha propia, 
introdujo en su Danza alguna particula-
ridad. Al ruedo de la Danza, en que to-
man parte el Papa y el emperador, el 
rey y el Cardenal, el Patriarca y el 
condestable, el Arzobispo y el caballe-
ro, el Obispo y el gentilhombre, el abad 
y el gobernador y astrólogos y burgue-
ses, mercaderes y canónigos, cartujos 
y porteros, usureros y monjes, etc., etc., 
él añade gente bien conocida y hombres 
de pro de la Corte de Aragón: 
Jo, Carbonell, estimant poc la vida 
per mon record e de la Real Casa 
met en lo ball la gent qui es romasa, 
e mi mateix, veent la mort qui ens crida... 
Memorioso de la muerte que hace 
danzar a todos al sonido horrible de 
sus huesos, metió Carbonell en el cer-
co de la universal sardana lúgubre to-
da la gente que quedó fuera de ella, a 
todos los oficios de la Real Casa de 
Aragón: al virrey, al canciller, al re-
gente, al escribano de ración. Y hasta 
al archivero, que era él mismo, hizo 
entregar sus pobres pies artríticos de 
funcionario ligados al cepo de su se-
dentaria obligación, al vertiginoso ro-
dar de la danza que se hunde en el se-
pulcro. 
Lorenzo KIBER 
C H I T O N , p o r K - H i T O 
— S í , señora. Va a la escuela; pero no se le ocurra a usted 
preguntarle, porque no sabe nada de nada. Es el Largo Caballero 
de su colegio. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por los señores de Aldecoa Valle, y 
para su hijo don José Luis, ha sido pe-
dida la mano de la encantadora seño-
rita María Luisa Lapeyra y Mestayer, 
muy conocida en la sociedad madrile-
ña y en la bilbaína, por haber actuado 
en numerosas funciones benéficas. 
La boda, que se celebrará en la ma-
yor intimidad por el reciente luto de la 
familia de la novia, tendrá lugar a pri-
meros de diciembre. 
—Por los señores de Aparicio, y pa-
ra su hijo el ingeniero industrial don 
Carlos, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Esperanza Nava-
rro-Reverter, hija del finado político y 
financiero, don Juan. La boda se ce-
lebrará en los primeros días del próxi-
mo enero. 
nrLa joven señora de don Rafael Es-
trada y Cepeda, nacida Dolores Monis, 
ha dado a luz felizmente en Huelva, a 
un hermoso niño, que es su primogé-
nito, y que ha recibido en el bautismo 
el nombre de Rafael. 
Viajeros 
Han llegado: de Santurce, la marquesa 
de Astorga; de San Sebastián, la mar-
quesa de Amurrio. 
—Marchó, a Sevilla, el conde del Fres-
no. 
—Se han trasladado: de Uranga a Bil-
bao, los marqueses de Villafranea; de 
Europa a Sevlla, los condes de Halcón; 
de Londres a Sevilla, el duque de An-
dria. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la señora do-
ña Hilaria Astorga Rojas. La conduc-
ción del cadáver se verificará hoy, a las 
diez y media de la mañana, desde la ca-
sa mortuoria, Bárbara de Braganza, 6, 
al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Al esposo de la finada, don Felipe Re-
vira; hijos, Felipe, Enrique, Ignacio, Ma-
ría del Carmen, Hilario, María del Pilar, 
María Isabel y José Luis; hermanos y 
demás parientes, enviamos el testimo-
nio de nuestra condolencia. 
—Mañana se cumple el XIV aniversa-
rio del fallecimiento de doña María Luí 
sa Martínez y Garclmartín de Cano. En 
sufragio de su alma se celebrarán mi-
sas en varias iglesias. 
HALLAZGO DE MONEDAS ANTIGOAS|Frauchet d'Esperey, a la 
Academia SEVILLA, 8.—En una finca propie-
dad de la marquesa viuda de Aracena, 
los braceros han encontrado más de dos-
cientas monedas de plata del siglo XVII 
y del XVIII, de distintos valores, algu-
nas muy curiosas, pues entre ellas las 
hay del Archiduque Carlos, de princi-
pios del siglo XVII. 
PARIS, 8. — E l mariscal Franchet 
d'Esperay ha presentado su candidatu-
ra al sillón vacante en la Academia por 
el fallecimiento del mariscal Lyautey. 
E l mariscal Franchet será el único 
candidato a dicho puesto. 
Los demócratas ganan 9 
puestos en el Senado 
En el Congreso obtienen nueve más 
Es la mayor derrota registrada en 
la historia del partido republicano 
NUEVA YORK( 8.—Según los últi-
mos datos sobre los resultados de las 
elecciones generales, las Cámaras que-
d a r á n constituidas en la siguiente 
forma: 
Senado: 
Demócratas 69 puestos 
Republicanos 25 — 
Progresistas 1 — 
Puestos aun dudosos 1 — 
Cámara de Representan-
tes: 
Demócratas 320 — 
Republicanos 103 — 
Progresistas 7 — 
Granjeros-laboristas 3 — 
Dudosos todavía 2 — 
Los demócratas ganan, pues, nueve 
puestos en la Cámara y dieciocho en el 
Senado. 
Se teme una más fuerte ten-
El Premio Nobel de 1934 
a PirandeDo 
dencia hacia la izquierda 
WASHINGTON, 8.—Los observadores 
políticos temen que la importante vic-
toria electoral de los demócratas provo-
que una más fuerte tendencia guberna-
mental hacia la izquierda, con aumento 
de gastos públicos e intensificación do 
las leyes sociales e intervencionistas. 
Creen que los republicanos tratarán de 
recuperarse en las elecciones presiden-
ciales de 1936. Los demócratas consi-
guieron completo dominio en la gober-
nación y en las delegaciones senato-
riales de veintidós Estados. Los repu-
blicanos acusan la mayor debilidad re-
gistrada en toda la historia del par-
tido. Han sido derrotados senadores re-
publicanos tan veteranos como Reed, 
de Pennsilvanla, y Fess, de Ohlo. 
Al fin de la jomada, la Bolsa ̂ ha re-
gistrado un alza en el precio del trigo, 
superior a un dólar el "bushel".—Asso-
ciated Press. 
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P B O O U C T O S 
La edición de las obras del 
filósofo Rosmini 
HALLAZGO DE VALIOSOS ESCRI-
TOS INEDITOS . 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—Las investigaciones efec-
tuadas por la Sociedad Filosófica ita-
liana, que preparaba una edición na-
cional de las obras del filósofo Anto-
nio Rosmini, han dado como resultado 
encontrar dos mil cartas, cuatro dia-
rios y numerosos escritos inéditos re-
ligioso-políticos del escritor. 
Todo ello, que es de gran valor filo-
sófico y documental, será publicado con 
las demás obras. La edición de éstas 
estará terminada eá un plazo de diez 
años y se compondrá de cincuenta vo-
lúmenes.—DAFFINA. 
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Es la tercera vez que se otorga a 
un autor^italiano 
ESTOCOLMO, 8.—El Premio Nobel 
de Literatura de 1934 ha sido concedi-
do al dramaturgo italiano Pirandello. 
No se le concede por ninguna obra de-
terminada, sino por el conjunto de su 
actividad literaria. 
Es el tercer premio Nobel de litera-
tura que obtienen los italianos. E l pri-
mero fué Carduce! en 1906, el segundo 
Grazia Deledda en 1926.—Associated 
Press. 
E l teatro de Pirandello 
Distribuidores generales para España y Marruecos: BERMU DEZ DE CASTRO Y SANCHEZ, S. L. Apartado 28. La Co-
niña. Oficinas en Madrid: Carrera de San Jerónimo, SL Teléfono 23100. 
Confirma el premio Nobel en Luis 
Pirandello el prestigio dramático que 
tal vez alcanza mayor extensión en la 
hora actual. Extensión hemos dicho, Isin 
olvidamos de lo profundo. Pero es lo 
cierto que en Pirandello se da lo que 
pudiéramos llamar popularidad selecta. 
Gracias a eso su nombre ha cabalgado 
en la fama por el mundo entero. 
No tengamos ni un asomo de preten-
sión de decir ahora palabras definitivas. 
Pirandello ha dado mucho que hablar 
y dará todavía. Esto quiere decir que 
estará sometido por mucho tiempo a un 
juicio contradictorio. Es un autor fe-
cundo, reducible, con todo, a términos 
esenciales bastante claros. Irrumpió en 
el teatro cuando llevaba algunos años 
escribiendo cuentos, novelas y artículos. 
Su visión humorista de la vida nece-
sitaba la luz del escenario para ser vis-
ta por entero. Y así ocurrió. Pirande-
llo, a los sesenta y siete años de su 
edad, lleva escritas muchísimas obras 
teatrales. 
Su llegada a la escena fué sensacio-
nal. En París, en Londres, en Berlín, 
se congregaban los auditorios más an-
siosos de novedades en tomo de los ac-
tores más acreditados por su sensibi-
lidad para lo nuevo. Había aparecido 
algo tan original y tan antiguo a la 
vez como "Seis personajes en busca de 
autor". Original, porque el gran triun-
fo de Pirandello en esta comedia, la 
más conocida de las suyas, aunque tal 
vez otras la aventajan en mérito, es el 
haber conseguido dar interés dramáti-
co a un hecho que no acababa de salir 
del mundo de la crítica, y que, aun hoy 
día, aparece poco claro para algunas 
mentes: la existencia del personaje con 
independencia del autor, con derecho a 
vivir su propia vida que el autor no 
puede torcer. 
E l contíepto es viejo. Unamuno ha-
bía señalado, muy acertadamente, que, 
en la segunda parte del "Quijote", San-
cho se impone a Cervantes. No hay más 
que recoraar de un modo somero la me-
jor novela del mundo para caer en la 
cuenta de que es verdad. Sancho vive 
su propia vida, desarrolla sus faculta-
des y sus potencias, habla por cuenta 
propia, crece, se agiganta, y todo ello 
no con independencia de Cervantes, si-
no, lo que es más significativo, a pe-
sar de Cervantes, que en algún momen-
to no sabe cómo explicarse ni explicar-
nos lo que no necesita explicación de 
puro vivo, lógico y humano que es. 
Pirandello atesora la suficiente vir-
tud dramática para llevar a las tablas 
este concepto y desarrollarlo teatral-
mente en forma insuperable. Pero es-
te concepto no es en Pirandello una 
Idea meramente literaria. El dualismo 
es la nota constante de su teatro. La 
verdad objetiva y la visión subjetiva. 
Así es, si así os parece. Y he aquí có-
mo Pirandello lleva al teatro una vi-
sión de la vida que desemboca en el 
pesimismo y en el escepticismo. Por 
eso es y será un gran hombre de tea-
tro. Por eso en muchas de sus obras 
aparece una ideología corrosiva y disol-
vente. 
No podemos detenemos en estas no-
tas rápidas la explicar detenidamente 
la estética y el humorismo de Piran-
dello. Se inhibe de tal modo ante la 
obra dramática que se advierte que 
para él no hay una verdad. Y, sin em-
bargo, la verdad existe. No podemos 
perdonarle que nos haga desconfiar de 
ella, que nos llene de amargura pesi-
mista. Obras como "El placer de la 
honradez" serán, en todo caso, un mag-
no ejemplo de cómo no es posible di-
vorciar el criterio ético del estético; 
de la necesidad absoluta de una nor-
ma moral permanente para la vida y 
para el arte. 
La actitud de Pirandello ante la vi-
da nos parece, en términos generales, 
tan condenable como excelente su ha-
bilidad teatral, su pericia técnica y al-
gunos de sus conceptos dramáticos. 
Nuestro Benavente, premio Nobel de 
Literatura anterior a Pirandello, tiene 
en su rico teatro algunas muestras del 
N o t a s j l e l _ bloc! 
NO puede más "El Liberal-Siente aliogos y mareo»'v 
ta el frasco de sales intrteaa. eCí* 
Casi un mes de informacioL 
luznantes. Y eso que, por su í! f% 
ha evitado en lo posible. Pero ^ ^ 
sibilidad exquisita se resiente ^ "a-
ver una y otra vez sobre i¿ > H 
asturiana "acusa un refinamlem ^ 
boso que necesita tanta asisten i 
ta reparación como los mismo» 7 t«fi-
nes". 08 desî  
"Bien, que se haga con la n ,̂ 
nalidad de esclarecer laa tenlv 8-
des...; hablar de Asturias para 08iíi• 
car monstruosidades serla 
la República y a España" Pot 0181 
tir en lo ya sabido "es la mavo? ^ 
truosidad que se puede concebir--0I* 
Hay que poner en cura a 
todavía no se han cansado ? IJ,1, 
de los horrores de Asturias o» ^ 
"El Liberal" resulta una ' COM ^ 
gante. ^ 
¡Si se tratara, por ejemplo df É 
culencias de la Inquisición ya serla 
cosa! 0bl 
Durante los meses de junio v fu. 
con el pretexto de que ae «¿L^ 
los cien años de la abolición def-iv 
bunal del Santo Oficio, "El LL 
aterrorizó a sus lectores con una 
de relatos que ponían las carnes de'̂  
Ulna. Relatos adobados para el palJ*" 
de sus lectores, que lo deben de 
de lija. Suponía que tales cosas hahí? 
sucedido hacía trescientos, cuatroci 
tos y más años, y, sin embargo n. 
"El Liberal" tenían la novedad'frS 
y graciosa de un artículo de MÍS 
lino. ^ 
Y no se cansaba. Un día y otro 
otro... ^ 
Se trataba de denigrar a la 1*]**. 
y todo le parecía poco. ^ 
Se trata ahora de cosas que deid». 
ran el buen nombre del socialiarnT» 
todo le parece demasiado. 
* * * 
ES inútil que pretendan de Lam Caballero que hable de la pasajl 
revolución. 
No sabe nada de nada y ademá»« 
acuesta a las ocho. 
Ni organizó, ni intervino, ni se ai. 
teró, porque durante los días de la r». 
vuelta permaneció en su domicilio en 
bata y ensayando el estuco. 
Agradezcamos a Largo Caballero li 
prudencia que ha sabido guardar ea 
su declaración. 
Pudo muy bien acusar como aut̂  
res de la revolución a la Guardia d-
vil, a los guardias de Asalto, al 
mo Ejército. 
Y no lo hizo. 
Le bastó a su conciencia con decir 
que no había sido él. 
# * « 
EL directivo socialista que dió la or-den de huelga en la línea de Aran-
juez, al ser detenido, rompió en amar-
go llanto a la vez que exclamaba: 
—¡Me han engañado! ¡Me han en-
gañado ! 
Si todo un directivo puede ded» 
engañado, ¿qué no podrá gritar el » 
tizante anónimo, sin otras noticias qm 
los artículos de "El Socialista" y k* 
discursos de Largo Caballero? 
¿Qué dirá el "soldado desconocido" 
de las milicias marxlstas si nada me-
nos que al jefe se la han dado a, 
queso ? 
A. 
E L D F R A T F PRECIOS DE 
Madrid 2,50 pesetas al me». 
Provincias 9 pesetas trimesti» 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
cómo es peligroso y a la postre esté-
ril la ausencia de todo criterio moral 
del autor. En este punto, su teatro ofre-
ce algunas muestras de no tan san-
grante ejemplaridad como el de Piran-
dello, y por eso—si no suena mal elo-
giar lo propio, ni nos sentimos icono-
clastas con quienes nos abren las puer* 
tas de la Historia—es, en conjunto, mi» 
sólido y más estable. 
Entre las muchas obras de Piran-
dello, además de las que ya se han ci-
tado, debe mencionarse "Enrique IV". 
donde figuran algunas de las escenM 
de más vigor dramático de este autor: 
"Vestir al desnudo", "El hombre, 1» 
bestia y la virtud", "Lázaro" y- n0 
hay por qué prolongar la cita. La n* 
yor parte de las producciones impor-
tantes han sido traducidas al caste-
llano y representadas en Madrid. Nues-
tro público las ha juzgado ya. No que* 
daba en esta ocasión más que recoge* 
un poco las ideas y esto es lo que 
mos procurado. 
Nicolás GONZALEZ BÜ12 
Folletín de E L D E B A T E 38) 
CLAÜDE V E L A 
PORQUE SUPO E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
mujeres vestidas de negro rezaban el rosario, no se 
oía más que la voz opaca y gruesa del sacerdote cele-
brante y, de cuando en cuando, el timbre agudo en 
que el acólito desgranaba sus latines. Desde mucho 
tiempo antes, Pascual vivía olvidado de la dulzura ine-
fable que esta primera misa, dicha a la hora del alba, 
deja en el alma durante todo el día, y de la fuerza 
y de la frescura que le presta, a pesar de lo cual sin-
tió que la suya se inundaba de tranquilidad. El señor 
Bauduen no rezaba. Apenas si con la intención se unió 
al santo sacrificio que el preste celebraba; pero, des-
pués de la noche atroz que ñabía pasado, parecíale co-
mo si sus nervios se distendieran, como si su corazón 
se apaciguara y su pensamiento encontrara de nuevo 
la claridad habitual. Estaba adolorido, maltrecho, a la 
manera como lo está el que acaba de reñir un duro 
combate; pero experimentó la sensación de que la tor-
menta que hasta hacía un momento había bramado 
dentro de su pecho, se alejaba, y hallábase seguro de 
que a partir de aquel instante y en lo sucesivo, tendría 
la fuerza necesaria para dominar su amor, para im-
ponerse a él y no consentir que se trasluciera. 
"¡Ni a lo largo del transcurso de los a&os -su.^.^ó 
he acertado a descubrir esta gran locura, esta insen-
satez que había prendido en mí y que iba creciendo, 
creciendo! ¿Tanta ceguera ha sido posible?" 
Terminaba la misa; poco dispuesto a regresar a El 
Olivar en compañía de miss Lilian, Pascual decidió sa-
lir del templo, e inclinó reverente, humilde, su frente, 
surcada de arrugas. 
"No he sabido orar. Dios mío, ni siquiera en este 
trance, en que tanto lo necesitaba—murmuró contrito—; 
pero he sentido que estás ahí, en el altar en el 
Sagrario... 
Un texto de las Sagradas Escrituras, comentado du-
rante un retiro espiritual al que asistiera, en una ma-
ñana clara y perfumada como esta mañana que estaba 
viviendo, acudió a su memoria: "Me detengo ante la puer-
ta y llamo". Otra vez se inclinó en una nueva reveren-
cia más profunda. Luego abandonó la iglesíta y salió 
a la plaza, donde el sol doraba con sus rayos los tron-
cos de los plátanos. 
—¿Ya vestido para ir al Ayuntamiento, Pascual? 
¡Qué madrugador está usted! 
A esta reflexión que le dirigía Vicenta a guisa de 
saludo matinal, el señor Bauduen respondió con un 
gesto indefinible. Las palabras de la joven viuda le 
hicieron recordar que no se había cambiado de ropa 
desde el día anterior, puesto que no se había acostado 
aquella noche; dióse cuenta entonces de que el cuello 
de su camisa estaba ajado y, probablemente, sucio, de 
que su barba estaba crecida; naciendo un esfuerzo pa-
ra disimular su turbación, replicó al fin: 
—Es al revés; no es que voy, sino que vengo... Si, he 
tenido que hacer en Mians... 
Vicenta sonreía ante él, con un gran jarro lleno de 
leche en la mano. El lechero se alejaba en su desven-
cijado carricoche, que iba dejando en la carretera una 
estela ie polvo, y Vicenta se disponía a cerrar la puerta 
de Ja verja cuando vió a su vecino que avanzaba de 
prisa. La respuesta de Pascual, más todavía el tono en l 
que fué dada, le produjo algún asombro; envolvió al 
mutilado en una mirada atenta, llena de interés, y no 
pudo menos de advertir en el rostro del alcalde las 
huellas dolorosas que habla dejado la escena de la 
noche. En los rasgos fisonómicos de Pascual había su 
frimiento, fatiga, desencanto, mezclados en una expre 
sión de angustia tan acentuada que podía parecer im-
borrable. 
—¡Sufre usted, Pascual!—enlamó la joven viuda con 
temblorosa voz, en un ímpetu reprimido en seguida 
y que la hizo estremecerse. 
El señor Bauduen ensayó una sonrisa, que resultó 
más bien una mueca trágica. 
—He sufrido, en efecto—dijo—; pero sospecho que 
ya pasó... 
Con una impetuosidad que sorprendió extraordinaria-
mente al mutilado, prosiguió Vicenta: 
—Se han portado mal con usted, le han hecho daño... 
A sus ojos se asoma el dolor que le causa una herida 
terrible... 
Asustada de su audacia. Interrumpióse bruscamen-
te y guardó silencio; un ligero rubor Invadió sus meji-
llas, tiñéndolas de carmín; dió un paso atrás, como si, 
decidida a huir, buscara refugio. Pascual la retuvo por 
la mano. 
—¿Cómo lo ha adivinado usted?—preguntó con la 
misma sonrisa triste—. ¡No sabia que fuese usted ne-
cliicera! 
Entre los suyos, recios y musculosos, los frágiles de-
dos de Vicenta trataron de romper el lazo que los te-
nia sujetos. 
—No hace falta ser adivinadora—balbució la joven 
viuda—. Me ha parecido... pero suélteme usted..., suél-
teme usted... 
Vicenta tenía todo el aire apurado de un pajarillo 
que acaba de caer en un cepo, y Pascual devolvióle la 
libertad. Tan pronto como se vió Ubre, cerró de golpe 
la verja y echó a correr hacia la casa. 
—¿Ea que...?—murmuró el señor Bauduen.... ¡No, 
no, de ningún modo!,., ¿Estoy loco!... No cabe duda 
que la noche atroz que acabo de pasar trae a mi men-
te ideas por demás absurdas... 
Continuó su camino por un atajo, y, cuando daba 
vista a E l Olivar, encontróse frente a frente de miss 
Lilian, que, terminada la misa, regresaba a casa. 
La señorita Mansfield dejó escapar una exclamación 
de sorpresa; quedóse mirando a Pascual; luego le ten-
dió la mano, pero ahora sin mirarle. 
—«Good momlng», míster Bauduen—saludó—. Hace 
un espléndido día, ¿no es cierto? 
—¿Ha pedido usted a Dios por mí, míss Lilian?—In-
quirió Pascual a boca de jarro. 
—¡Oh! ¿Cómo sabe usted que...? 
—Sencillísimo, señorita. También yo he estado en 
misa... 
La joven Inglesa vaciló un Instante; luego posó JUS 
ojos Inmensos, de sereno mirar, en su Interlocutor. 
—Pues sí; le he pedido a Dios, y con todo fervor, oue 
le conceda a usted la paz del espíritu—dijo, al fin--; 
cuando usted haya visto alborear el «primer día»... 
Se hizo un silencio. Pascual contemplaba el ro&tio 
transparente de miss Lilian, semejante en su transpa-
rencia a una de esas lamparillas de cristal en el inte-
rior de las cuales luce una llama. Después abarcó ne 
una mirada el panorama, el cielo intensamente zul, 
los pinos que vertían su sombra en ia falda de la mon-
taña, y la hierba seca y requemada, de la que ascendía 
un vaho cálido. Una correspondencia llena de misterio 
se establecía entre la hora luminosa y el alma que pa-
recía habitar en las pupilas de la muchacha. 
—¿La paz del espíritu?—repitió en voz muv jajá, 
apenas perceptible, el señor Bauduen. 
Una lasitud y un cansancio aplastantes pesaban so-
bre él. Después de la tempestad que durante la noche 
se desencadenó en su corazón, había saboreado la apa-
cibilidad y la calma de aquella hora que permaneciera 
en la iglesíta humüde, más tarde las que le proporc:o 
nó la mirada de Vicenta y ahora las que le ofrecía 
dulzura de que la señorita Mansfield le Inundaba todo 
como si Irradiaran de su persona. Pero la lucha iba a 
reanudarse otra vez dentro de su pecho. Martina debía 
de estar esperándolos en el comedor de El Olivar pw» 
el desayuno; probablemente tendría los mismos ojos d» 
dura expresión, la misma frente sombría y ceñuda, «» 
mismo entrecejo que le habla visto la víspera por M 
mera vez. Los nervios de Pascual, tirantes, prontos • 
romperse, se contraían dolorosamente; de buena i * * 
hubiera dicho: «¡No, no quiero volver a ver más a 1» 
niña a quien tanto quiero!» Pero no podía decirlo, i 
tenia derecho a decirlo, porque estaba celoso... 
Un rubor furtivo que coloreó su faz la hizo inclW 
la cabeza. Cuando se disponían a atravesar la verja d8 
El Olivar, miss Lilian, muda hasta aquel monaen*. 
rompió el silencio. 
—Míster Bauduen, me siento hoy cansadísima, fa-
tigada como nunca lo estuve; renuncio a tomar pa"* 
en la excursión que teníamos proyectada a la mont»** 
y tampoco acudiré al campo de «tennis», rompiendo 
costumbre, porque no tengo fuerzas para sostener 4 
la mano la raqueta. En cambio, si usted me lo per** 
te, trabajaré unas horas en su retrato 
Pascual correspondió a las palabras de la inglesa co» 
una mirada de reconocimiento, de gratitud. 
—Yo también me propongo trabajar — declaró--
quiere decirse que trabajaremos juntos. El dia de 
sera para los dos una jornada laboriosa ' — -w juintuia laoonosa. 
—Para los dos.. .-repitió Lilian Mansfield con 
0 
carm-
habitual sonrisa melancólica. 
Luego adelanto a su compañero de paseo, que ^ . 
naba lentamome. e inclinándose sobre un macizo 1 
rosas, cor o si fuera a aspirar el perfume, dejó m 
una abrasadora lágrima en los pétalos de la ra&* ^ 
zana. 
—Martina, sigúeme; tengo que hablarte. ^ 
Dos semanas habían transcurrido desde la noche 
que, por primera vez en su vida, la señorita Baudu^ 
y su tutor habían contendido como enemigos, coloc^ 
dose frente a frente; dos semanas dé vida ficticia, 
(Continuará^ 
